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I M P R E S I O N E S 
Demos de lado por hoy a la! ^ sigue riéndose, que es lo peor, 
cuestión bancaria y ocupémonos Si no él, los que lo han sustituido, 
de otros asuntos más pequeños; j En la cuestión bache hay que 
aunque no por pequeños más fá- distinguir, 
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cilmente remediables. 
Ln estimado colega habla hoy 
de los pantanos. No se refiere a 
ja cuestión bancaria, sino a los 
charcos que se forman en las ca' 
lies de la Habana con grave de-
trimento de la salud pública, si es 
que la tal salud no es un mito. 
Nosotros hablaremos hoy de al-
go más transcendental que los 
charcos. Nos remontaremos a su 
Existe el bache natural. Este es 
el que se forma por lo que se 
destruyen los políticos: por des-
gaste. Son los más raros y sólo se 
dan en lugares de intensísimo trán 
sito. Es de todos los baches el úni-
co que tiene derecho a la vida, 
pues que se debe al uso y no al 
nefasto descuido. 
Vienen después los baches por 
defecto de nacimiento. Estos son 
C O R R E O D E A F R I C A 
D E Y E B E L K A L A A X E X A U E N 
Un pueblo Andaluz.-Las fiestas déla Ciudad Santa.-La plaza de España. 
génesis, como hacen los oradores ] aquellos que estaban predestina-
malos, cualquiera que sea la cues-j dos. Deben su formación a los pé-
tión de que traten. l simos materiales de que el con-
tratista le plugo componer el firme. 
Como la República, sus males son 
de formación. 
Y, por último, los baches ma* 
dres, dignos de ser cantados por 
plumas mejor cortadas que la nues-
tra. Alguien los llama baches la-
drones, porque se fundan en un 
cuasi-robo que se comete con los 
propietarios. Estos no pueden rom-
per las calles para los trabajos lla-
mados de acometimiento, aunque 
en realidad el acometimiento loj 
realiza Obras Públicas contra los/ 
propietarios. Se encarga 0 . P. de! 
abrir la calle, se encarga de co-( 
brar lo que cuestan las obras, sel 
encarga de empatar las cañerías. ¡ 
Lo único de que no se encarga es 
de dejar las calles como estaban 
antes de que sobre ellas pusiera 
sus manos pecadoras y destructo-
ras esta; famosa Secretaría de Des-
trucción Pública. 
Estos baches son los mejores, 
por lo que indignan.—iQué se 
hace—se pregunta el pueblo— 
con el dinero que se le cobró por 
* * * 
_ A causa u origen de los char-
cos urbanos radican, a nuestro 
juicio mientras no se nos pruebe 
otra cosa, en los baches. 
¡Los baches! He ahí un mal 
mucho más viejo que el de los 
bancos, y al que nuestras autorida-
des se obstinan en no prestarle 
atención. Es tan enorme esta ca-
lamidad, que logró que el Club Ro' 
tario tomase contra ella una me-
dida, aún no hace mucho. Los so-
cios del Club fueron provistos de 
una libreta donde irían apuntando 
los respectivos baches que cada' 
cual se encontrase en el camino. 
No sabemo3 en qué habrán para-
do aquellos apuntes. Pero sí sabe-
mos que los baches siguen, y se-
guirán por muchos años, desafian' 
do las iras de los hombres, las 
llantas de los coches y la buena 
fe de los rotarios. 
Aquella medida rotaría, de in-
tención inmejorable, pecaba de! 
ser demasiado buena. Si no han i 
bach 
• anticipado al propietario^ ¡Este 
quitado los es, uno a uno, al i i i , . 
v i e t i tpueblo tiene cada pregunta! 
me i'da que se ruerT. ronnanao,- T- £ U J » • r r ^ . , . , hs una taita de respeto incalm-pensabamos nosotros ¿como quie-i i i . i M I - V _ . ] ^ , ; cable contra la cosa publica, i 
ejemplo. 
— ¡Mentira! 
ren que se supriman ahora todos, 
* , * I mas mea 
de un golpe? 
Alrededor de los baches, ade-
más, hay ahora, aunque parezca 
mentira, intereses creados. Esos 
millones invertidos en exportacio-
nes de gomas, yantas, muelles, 
etc., si se arreglasen de repente 
las calles ¿a dónde irían a pa-
rar? 
Por eso, cuando los rotarios de-
clararon la guerra a la institución 
del bache: 
Vista de la plaza do Xoxaiu'n. l a rindad n i a r m i u í cuya conqnista )i a r o n s i l t n í d o el o^JeHro de las recientes operaciones. L a fo tgraf ía lia sido obtenida, momentos d e s p u é s 
l a o c u p a c i ó n de X c x a u c n . Hoy se l lama L a P l a z a de E s p a ñ a . 
fe 
Y E B E L - K A L A 
Vebel K a l a ; delante va un' iuoro, 
carne de ébauo . Monta uno de actos 
Vebel K a l a e.s el monte que ha ocu-
I parió ese l e ó n heroico que se 11a-
¡ nw.;. Castro Girona. Castro Girona 
i i i — . . s a l i ó del campamento de S a k i a de no-caballos á r a b e s que tienen cabel lera' . ' v " „• • J Z , , '•he. con cuatrocientos fusiles de ca -de mujer. E l moro lleva orgullosa 
mente en el estribo l a lanza, ins i s i b i l eúos . 9e m e t i ó en el Vebel K a l a , h I le e s c a l ó , y, desde la cresta, l a n z ó s e 
U a d » a b a j ¿ ; empajando a los Juns i s , 
• los G ó m e l e s y a los Ajinas, que cs-Ilficable SI tenemos en den como rayas horizontales los tres 
i cuenta quiénes son los que dan el . ^ 1 ^ emboscados, esperando el ata 
decimos nos-
otros.—Falta de respeto es expre-
sarse así de. . . Cuando ellos lo 
hacen es porque así nos conviene. 
Y perdónnenos esta bachería, 
en la que no cejaremos, para ver 
si tenemos más suerte que los ro-
tarios. 
de doce de 
el alma de Vi l la lón , 
que en la sombra se e s c o n d í a , 
al escuchar la c a n c i ó n 
se re ía , se r e í a . . . 
D E T E N I D O 
Ve sido ^hfc^a.t'j Honorio V ga, 
vc'j'no de BAÍO 3. en Regla, por í.-ie 
t n i u l a b a un » cachucha sin no-•t'-o 
n i folio, habindosele ocupado tres 
camisas y un revó lver , s in l icencia. 
_ ,q i je por el rio. Al l í es donde Castro 
tro. soldatmos de Cabaljer ia ^ ^"1 Girona sostuvo un combate de cinco 
seguida Berenguer, a t u s á n d o s e eso . d ^ 
mostacho que y a tenia su igual a u i , 
Sún retrato del cuadro de "Las L a v ? I 
tas '. Inmediatamente, en tropel, su ¡ 
Estado Mayor y todos los que hemos i 
querido a c o m p a ñ a r l e . L a cabalgata, i 
siempre guiada por el alto y enva- ' 
necido moro, vadea un r ío , saltando 
sobre las piedras pulimentadas y so-
bre las aguas jabonosas. Desde el r ío 
comienza la enorme p irámide del Y e -
bel K a l a , el "pilón de granito sen:.i-
ínncces ib l e . B] Yebel K a l a es un írion-
te que" tiene, en su mayor a l tura . 
2.800 metros sobre el nivel del mar, 
y sobre Chefchauen. 1.900. Chef-
chauen es tá metida en un repliegue 
del Yebel K a l a . como un cubo en un 
pozo; de ahí que Chefchauen fuera 
inexpugnable, r e c ó n d i t a , h e r m é t i c a . 
por aquel p e ñ a s c a l , a donde no suben 
ni los j a b a l í e s ; a l l í es donde o í a m o s 
aquellas descargas furiosas entre la 
niebla. Y es que, al bajar Castro, 
oculto por la cumbre, no v l ó tampoco 
a los enemigos, y unos y otros se 
encontraron de repente, cuando es-
ese terreno indescriptible, a los b a r - , se extienden por la parte oeste b a j » 
bai-os con otros b á r b a r o s ; piedra por | (M monte; tan empinada, que hasta 
piedra, choza por choza, les hizo re-( li s dulces á r b o l e s tienen a l aire las 
cular n a d a Chefchauen, y Yebel K a - l r a x e s , y se agarran con ellas, ten-
ia q u e d ó uoniinado. '• ÚM ulos de pulpo, a las rocas. Con 
A pasar por el sitio de la lucha,] los olivos se mezclan las vides, anm-
i'omlna a todos los que vamos a l a ' n / l a s por el o toño . D e t r á s de las o l i -
taban mezclados. Castro Girona, jefe • ciudad el mas grande asombro por j vares hay un poblado, ei de H a m u r - ' 
de la mehala, t e n í a que adivinar q u i é - . 1?. h a z a ñ a narrada. Hace dos horas ¡ l e u ; chozas de Arboles y tejado de 
í e s eran los agresores, pues su tro- , que se ha tirado el ú l t i m o tiro, y , ramas. 1^3 puertas de las chozas es-j 
Pa e s t á formada—ya lo he dicho—por 
habitantes de los poblados. E l eplso-
marcha dio fué feroz: Castro d e s a l o j ó , en 
q u i z á s , entre los matorrales , h a y a tán arrancadas, saqueado e l ' inter ior . 
a l g ú n rezagado que quiera aprove-1 >as tinajas hechas a ñ i c o s y sin acei-
U i a r el ú l t i m o cartucho. L o s olivos 
D E L A . F I R M A . D E L T R A T A D O 
C C C X X V I I I 
A S U R A T I F I C A C I O N 
E L T R A T A D O P O L I T I C O - C O M E R C I A L E N T R E 
I N G L A T E R R A Y L O S B O L S H E V I K I 
L a s i t u a c i Ó Q d e l o s a l i a d o s y l o s E s t a d o s U n i d o s c o n e l 
G o b i e r n o d e L e o i n e . 
L a r e p ú b l i c a a r m e n i a qu iere por p r e s i d e n t e a 
V e n i z e l o s 
Enérgica protesta irlandesa ante el Vaticano "contra los feroces 
J , . I ^ l * ' l _ ' i . ' * i í i ^ ' J L ~ . ^ . ^ ^ ¡ c a r a por los espinos y por las ramas y sangrientos ataques d: la policía británica . - La unión cen- M enema, LOS caballos resbalan. Se 
nif gan a avanzar, poniendo las orejas 
te, manchando de verdoso el suelo I 
miserable; los enseres, quemados; ! 
sangre en_ las paredes blancas. Nos 
lodea una soledad fúnebre y e l r a s - ' 
tro de algo huracanado que p a s ó e n - ' 
tre las chozas. H a y un paso hacia 
arriba, como el que dejar ía un to-i 
rrrnte seco; no tienen t ierra los c a - ! 
bullos para apoyarse: todo es roca, 
en la que e s t á tallada aquella e.^ca-
lera perpendicular. P a r a subir, hay i 
1 que apartar algunos p e ñ o n e s , que 
| fueren parapetos; dejarse rozar l a 
tro Americana. - Méjico y los Estados Unidos. 
dicen los telegramas de e s ta ibre la que los Estados Unidos vuelven 1 p.b?tuviese de toda tentativa p 
Í que l a anunciada Conferen-1 a insist ir en Nota e n é r g i c a ahora,! ducir a los pueblos de As ia j 
arguyendo que en los territorios de iquier acto hostil contra los intereses 
Mandato no pueden las Naciones que br i tánicos o el Imperio Br i tán ico . 
Nos 
mañana que 
t:a entre L l o y d George, Leygues y el 
Coi:de Sforza en r e p r e s e n t a c i ó n de 
Giolltti, se v a a celebrar en Lon-
'•res. a donde l l e g ó ayer el Presiden-
te del Consejo de Ministros de F r a n -
cia. 
* Van a tratar a l l í de tres asuntos 
importantes, como son las relaciones 
fon el Gobierno de Moscow, l a vuel-
ta de Constantino a Grec ia a tomar 
a m-
a cual-
ejercen tener todas las prerrogati-
vas de l a cabal s o b e r a n í a , añad iendo 
cou este argumento mayor fuerza a 
lor. que pensamos que el Mandato no 
es en n i n g ú n caso una s o b e r a n í a y 
que hay en el Tratado de Versal les 
una c o n t r a d i c c i ó n o si se quiere una 
3a—Que todos los prisioneros in-
glt^es? en R u s i a s e r í a n puestos en l i-
bertad inmediatamente. 
4a.—Que en cuanto a las deudas de 
Rusia , el Gobierno Soviet r e c o n o c í a en 
principio su ob l igac ión de compensar 
LOS AR.MKMOS Q r i E I R E N POR J E -
F E A V K M Z E L O S . 
C O N S T A N T I . N O P L A , Noviembre 26 
L o s armenios residentes en esta ca-
pital e s t á n tratando dtelaposibilidad 
de ofrecerle la presidencia de la Re -
p ú b l i c a Armenia al ex Presidente del 
Consejo de Ministros de Grecia , s e ñ o r 
Venizelos. Los mismos armenios creen 
s in embargo, que es dudoso que el se-
ñ o r Venizelos acepte el cargo. 
Poses ión del Trono, si le favorece el lob territorios de Mandato, que ha da-
do lugar y a a dos reclamaciones, a Plebiscito que t e n d r á lugar el 5 de D i -
ciembre p r ó x i m o , el estado de la T u r -
Huía a s i á t i c a y de la c u e s t i ó n del 
Petróleo en Mosul, Mesopotamia, so-
Don Ricardo Herre-
ra y Quiral 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amigo don R i -
cardo H e r r e r a y G u i r a l , Encargado 
negocios de Cuba en stokolmo en 
Cliya capital ha pasado catorce me-
ú l t i m a m e n t e . 
E i s e ñ o r H e r r e r a y G u i r a l , anti-
guo y valioso miembro ae la carre-
ra d ip lomát i ca que #oza de gran estl-
? ^ y pruébalo las distinciones do que 
sido objeto por varios gobiernos, 
«'Utre ellos el de E s p a ñ a que le ha 
concedido la Cruz de Isabel la C a -
ydica. ha laborado en Succ ia para 
f-acer más fácil el comercio ron C n -
••1 suprimiendo intermediarios y po-
niendo en c o m u n i c a c i ó n i irecta a l 
productor y a los comerciantes: y 
c r a trabaja para conseguir un 
jonrenlo postal para bultos, "ZperMl-
í i e n t e para envfo de tabaco. 
-e?. bienvenido el s e ñ o r Ha.--era y 
uu lra l y qUe consiga m y o c é x i t o 
^n sus p r o p ó s i t o s le deseamos sin nj-
ranunta 
laguna en cuanto a la d i s p o s i c i ó n de a ¡ « <lue habíaI1 "*lJMo a r t í c u l o s o 
hecho servicios a Rus ia , por los que 
no se Ies h a b í a pagado todavía . 
esta ue loá Estados Unidos y a la 
de Alemania sobre que disertamos 
hace pocos d ías . 
E ^ día 9 del corriente dijo el P r i -
mer Ministro Lloyd George en la Cá-
mara de los Comunes "que el Gobier-
no i n g l é s había decidido preparar u» 
borrador de Convenio con el Gobier-
no de R u s i a para llevar a cabo los 
arreglos del mes de Julio ú l t i m o so-
bro el comercio con la Rus ia Soviet, 
que esperaba poder presentar al Go-
bierno Ruso dentro de pocos d í a s " y 
estas palabras nos llevan a examinar 
c u á l e s fueron "esos arreglos del mes 
di- Julio." 
E^os documentos que han inedia-
do entre Inglaterra y Rus ia duiante 
el transcurso de las negociaciones 
fueroh escritos desde el 30 ce J u -
nio al 6 de Octubre. Cuando llegaron 
lo-, agentes rusos K r a s s .1 y K a m e -
P R O T E S T A I R L A N D E S A E N E L V A -
T I C A N O . 
ROMA. Noviembre 26. 
Benedicto X V ha recibido una pro-
testa, expuesta en t é r m i n o s e n é r g i c o s 
por el episcopado y la c l e r e c í a ir lan-
desa, y encabezada por el Cardenal 
Logufc, primado de Ir landa, contra 
los "feroces y sangrientos ataques de 
l a pol ic ía b r i t á n i c a y contra el ata-
que a los indefensos ciudadanos, ata-
ques que e s t á n causando muchas víc -
timas entre el pueblo inocente.'' E l 
Pont í f ice t r a t ó largamente de l a cita-
da c o m u n i c a c i ó n con el Cardenal 
Gasparr l , Secretario de Estado, que 
c e l e b r ó una entrevista acerca de la 
queja irlandesa con el Conde de Sa-
l í s , Ministro b r i t á n i c o en la Santa Se-
de. 
Antes de recibir esa Nota, el Go- i T R d f i n \ r > F S O F F S F F S T 4 N 
bierno de Moscou se había negado en! LA/n¿í? V Ní!n F \ 1KT \Vnv 
absoluto a reconocer o b l i g a c i ó n a l - C O M E T I E N D O E > I R L A N D A . 
guna respecto de cualquier clase de 1 L O N D R E S . Noviembre 26. 
deuda; pero e l 8 de Jul io Tchi tcher in! E l obispo Thomas O'Dea. de las dió-
c o n t e s t ó acepUndo en nombre del So-1 cesis unidas de Galway y K i l m a c -
viet esas condiciones propuestas por duagh. denuncia las atrocidades co-
Ine laterra . : metidas por e l gobierno al rueblo de 
' i r l a n d a en una car ta dirigida a SIr 
H a m a r Greenwood. secretario en je-
fe de Ir landa, E l hispo dice a S I r 
H a m a r que tanto él como otros sa-
cerdotes han sido amenazados de 
muerte y que el ejecutivo i r l a n d é s es 
responsable por l a seguridad de ellos. 
L a s atrocidades cometidas por el 
Gobierno han sido comparativamente 
mayores en volumen que las cometi-
das por sus adversarios. 
E l asesinato del padre Griffin de 
( P A S A A L A P A G . C I N C O ) 
A la C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s 
Venimos recibiendo muchas quejas 
de vecinos del reparto Santos Suárc7 , 
abonados a la Cuban Telephone Co , ¡ oranore fué realizado por fuerzas del 
quienes dicen que carecen en lo ab-1 Gobierno e iniciase una nueva cam-
Londres en Juni-> se re J a c t ó : soluto hace a l e ú n tiempo de dicho ¡ p a ñ a que tiene por fin atacar a los 
ñor el Gobierno i n g l é s una Nota fi- servicio a pesar de los muchos avi- ; c a t ó l i c o s y a su r e l i g i ó n , 
jando con prec i s ión las ( o m í i n c n e s sos que en tal sentido le han hecho a E l Obispo dice que cuando él regre^ 
" r a r a hacer un Conve-iio para Ta mu- 14 C o m p a ñ í a . j s6 ¿e l entierro del padre Griffin. al 
tua c e s a c i ó n de las hostilidades y a ! Ultimamente las protestas se e l e - ¡ negar al domicilio e n c o n t r ó una car 
fin de reanudar las relaciones co-; van a un tono e n é r g i c o , en concor-j ta dirigida a él . L a carta dice a s í : 
p i é r d a l e s con Rusia, ' ' j dancia con la persistencia del mal y j " S i cualquier miembro de las fuerzas 
F.?as condiciones ••ran: el daño que ello les ocasiona, 
l a —Que el Gobierno Soviet se Transmit imos a l a Compañía estas 
obligase a cesar en iodo acto y. pro-1 quejas y esperamos que s e r á n ateu-
paganda hostiles dirigido^ contra las jd ldas , entre otras razones, por l a mny 
Ipstituciones br i tán icas . | natural de dar aquello por lo cual se 
Ua —Que el Gobierno tío Moscou se! cobra 
dipcesis, han sido amenazados de 
muerte y que y a ha sido tiroteado el 
domicilio del padre Cunnane. Dice que 
el a l tar sagrado ha sido demolido y 
los vasos sagrados han desaparecido. 
El 21 de Noviembre 
E N E L C E M E N T E R I O 
M a ñ a n a , a las 9 a . m . , se celebra-
r á n en la Capi l la de la N e c r ó p o l i s de 
Co lón las honras f ú n e b r e s que anual -
mente tributa el Ayuntamiento de la 
Habana a la memoria de los ocho 
estudiantes de la facultad dé Medici-
na que fueron fusilados en l a expla-
nada de la Punta, el 27 de Noviembre 
di 1871. 
E n l a Un¡Tcn«Had 
A las cuatro de la tarde, en el A u -
la Magna de l a Universidad Nacional. 
1 Apectura por la Banda del C u a r 
tel General , que e j e c u t a r á una Mar-
cha F ú n e b r e , escrita expresamente 
para este acto, por L u i s Casas . 
"2 Ofrecimiento por e l estudiante 
de Derecho, s e ñ o r Eduardo G . Betan 
court . 
3 P o e s í a recitada por la s e ñ o r a Do. 
rrero de L u j á n . 
Himno F ú n e b r e por la Banda del 
Cuartel General . 
5 Discurso por el estudiante de 
Mecücina s ¿ 5 F r a n c i s c a H e r n á r d e z 
Calzadi l la 
6 Discurso por el profesor de la 
E s c u e l a de Derecho doctor Oscar G a r -
cía H e r n á n d e z . 
7 Himno Nacional . 
Los Emigrados 
U n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Emigrados hará m a ñ a n a , a las cua 
tro de l a terde, acto de presencia anr 
te e l lienzo de pared que en l a Punt-i 
p e r p e t ú a el lugar del fusilamiento. 
Ur.a han 1a de m ú s i c a prestara su 
concurso a l acto. Otra c o m i s i ó n de 
los Emigrados v i s i t a r á el p a n t e ó n do-
los estudiantes en el Cementerio. 
L O D E L A UNION D E C E H T B O 
A M E K H A . 
S A N S A L V A D O R . Noviembre 26. 
L o s delegados de Guatemala, San 
Salvador, y Konduraa llegaron a San 
J o s é de Costa R i c a para asistir a la 
Conferencia Centro Americana, qut) 
c o m e n z a r á en los primeros d ía s del 
mes de Diciembre p r ó x i m o venidero. 
Copias del pacto centro americano, 
impresas recientemente en Amapala 
por los Presidentes de Honduras, y 
Nicaragua se han enviado a los Pre-
sidentes de las R e p ú b l i c a s del Salva-
dor de las R e p ú b l i c a s del Salvador. 
Guatemala y Costa R i c a . E l Presiden-
te M e l é n d e z . del Salvador, y el Presi-
dente Acosta, de Costa R i c a , han ma-
nifestado s u a p r o b a c i ó n del pacto; pe-
ro e l Presidente H e r r e r a , de Guate-
mala h a anunciado que su Gobierno 
estudie el texto oficial de dicho pacto 
antes de manifestar d e c i s i ó n alguna. 
L a s noticias publicadas por los pe-
veit icales y relinchando con miedo. 
Comenzamos a ver los moros muer-
tos, a los qne alguien h a tapado l a 
r a r a . De l a chilaba salen unas pler- ' 
"as v unos brazos de cuero peludo. 
L a subida sigue hacia el monte, eter-
namente coronado de niebla como u n 
v o l c á n . L03 caballos se echan en el 
suelo, jadeantes; se ve todo el v a l U 
y l a p r o l o n g a c i ó n de Dar Accoba* 
f a n t á s t i c a m e n t e hundida. A l l í es don-
de se h a batido, sin ver a tres pasos. 
Castro Girona, d e s p u é s de doce horas 
de gatear, con un grupo de Infanta-
ría . reclutado en las cabilas. que p a -
tío hacerle t ra i c ión en cualquier mo-
mento. Sin Castro Girona , que s i 
p.dueñó del Yebel K a l a . la descomu-
nal cortina de Chefchauen. la opera-
c ión hubiese costado unos miles da 
hombres. 
S i é s t e es un esfuerzo m á x i m o , he 
a q u í otro que a c a b ó de real izarse al lt ' 
donde, si no p e d í a m o s subir yendu 
sin impedimenta, e s tá c o n s t r u y é n d o s » 
un blocao. Los ingenieros le han por-
de Su Majestad es molestado en G a l -
way. usted c o r r e r á l a misma suerte 
del padre Griffin." ' 
E l obispo O'Dea agrega que los pa-
dres A. J . Considine, John W . O'Mee-
* y John W. Cuunnane, curas de su 
KM el Ateneo 
A las nueve de l a noche en el s a K n 
de actos de la Academia de Ciencias , 
se e f e c t u a r á la ve lada solemne que 
para conmemorar el 49 aniversario 
de tan luctuosa fecha, ha organizado 
l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s dsl 
Ateneo de l a H a ba na . 
r iód icos mejicanos de que Guatemala teado por piezas a medias en las c a -
y M é j i c o han concluido un tratado se b a l l e r í a s . Más a l l á van tendiendo c a -
han negado por los ó r g a n o s del G o - ! bleí. t a m b i é n . De la l í n e a del t e l é f o - ¡ 
bierno guatemalteco. I co se ve e l ú l t i m o palitroque, y en; 
1 .'a nunta, como en una c u c a ñ a , u » 
E N T R E E L Í .OBIERNO F R O V I S I O . foloado coló.- t i e r r a Y , en fin. hav 
N A L D E M E J I C O Y L O S E S T A D O S unas b a t e r í a s de ar t i l l er ía , subidas 
U N I D O S . l a hrazo. o subidas en brazos; no s é . 
W A S H I N G T O N . Noviembre 26. I •Ve Parece todo aquello obra de t i -
E l Secretario de Estado, Mr. Coiby, | t>,!>es. 
espera hacer saber antes de su mar- : 
cha a l a A m é r i c a del Sur , hoy, l a ! 1 - " B U S C A D E L A C I U D A D H U N - Í 
naturaleza de su c o n t e s t a c i ó n a la D I D A 
c a r t a que recientemente le d ir ig ió el 1 Suenan disparos hacia Chefchauen; 
s e ñ o r don R. V. Pesqueira, a g e n t e ¡ Levamos casi do? horas de camino; 
confidencial en esta ciudad, del Ge- ^o se ve la ciudad quieta en su hoyo, 
bierno Provisional de Méjico , expo- resguardada y como envuelta por" el 
niendo l a p r e t e n s i ó n del reconocimien rosto del paredón del monte, 
to del actual Gobierno de M^j'co por I L o s enemigos hacen resistencia a ! 
los Estados Unidos. Créese que el l a entrada—nos dice alguien que 
citado agente confidencial mejicano! v je lve . Pero Berenguer no se detie-
t e n í a ya , a l emprender hoy su pvecl- ' r e como si estuviera seguro de ven. 
pi taí 'o v ia je a la capital mejicana,1 ce i . E s t e d ía ha llevado Berenguer e l 
completo conocimiento de la actitud 
del Gobierno americano. 
Aunque los funcionarios púb l i cos 
excusan tratar de la sustancia de la 
r é p l i c a de Mr. Colby. la cual se e s t á 
redactando, c r é e s e que dicha respues-
ta tiene referencias expresas de la 
materia en controversia entre amboe 
destino de la brida. 
Comenzamos a bajar, en busca de 
l a ciudad hundida; el fuego arrecUi. 
y cesa de repente; entre nosotros y 
Chefchauen y una loma queda el c a -
lcino, orillado por dos filas de so'dc-
dos de los que han tomado Chef-
chauen. L a mehala de Castr > G i r o r t 1 
p a í s e s , h a c i é n d o s e d e c l a r a c l o ó n de lo; los regulares de I n f a n t e r í a y los C a 
que los Estados Unidos c o n s i d e r a r á n ¡ -'adores. Al pasar Berenguer. corno 
como s o l u c i ó n por Méj ico de algunos 
de sus problemas. 
Se ha dicho que n i n g ú n intento s.1 
hará ! ara dictar a Méjico lo que é s ' -
tícbe hd í t r para l legar a l status ne-
cesario a su reconoci ir« iento; pero 
I SJ numn'cs tará con claridad q u i ¡os 
1 Estados Unidos no podrán acordar el 
( P A S A A L A P A G . C I N C O ) 
tsa y saludos. Por Itn. como brotando 
de l a t ierra, l a espiga esbelta y rec -
ta U n Tninarete brota, y en el mina-
rete un p e q u e ñ o v blanco trapito. 
Chefchauen se ha r e i d i i o . Los ñ l -
tiraos enemigos atraviesan !a ciudad 
y salen por una puerta, mientra»; B e -
renguer va a entrar ucr l a ) t r í . La3 
Í P A S A A L A P A G . C U A T R O ) 
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L O 
Dista mucho de ser una heregia lo 
dicho por 1̂ Secretario de Hacienda 
en carta que p u b l i c ó " E l Mundo" con 
r e l a c i ó n a la cr is i s bancaria, y s in 
embargo ha sido objeto el doctor 
Cancio de acusaciones destempladas. 
L a o p i n i ó n m á s fundada y m á s im-
portante emitida en aquel documente 
es "que el Estado cubano—imitando 
el procedimiento que se sigue en todo 
el mundo civil izado—ejerza una vigi-
lancia inmediata y una d i r e c c i ó n efec-
tiva del créd i to p ú b l i c o y financiero". 
E x p l i c a Cancio la trascendencia do 
esa medida: evitar que un dia dado 
depositantes confiados se encuentren 
con que los ahorros que tenian guar-
dados y el capital con que contaban 
para necesidades apremiantes de le 
vida, fueron mal invertidos, se per-
dieron en especulaciones desacerta. 
das, y se produzcan los d e s ó r d e n e s y 
las desesneraciones consiguientes a 
la ru ina de mil lares de personas. 
P a r a que tengan razón les que cen-' 
Buran a Cancio, los que niegan dere-
cho al Estado cuyo representante es 
el gobierno, para ejercer esa direc-
c ión y vigi lar incesantemente la mar-
cha de los Bancos, s e r á preciso que 
al mismo tiempo nieguen razón y fa-
cultades .ü gobierno, representante 
del Estado, para decretar moratoria?, 
castigar Incorrecciones administrati -
vas, prevenir d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s 3' 
delitos consecuentes a la ru ina de 
confiados ciudadanos, y declaren que 
los Bancos y sus clientes deben en-
tenderse directa y exclusivamente, 
ermo los plazca, sin acudir j a f á s r i 
a l Ejecut ivo ni a los Tribunales en 
alefatos do just ic ia o apelaciones de 
amparo. 
Pero si en cuanto estamos apura-
dos clamamos por el gobierno, s i ¿ e . 
dimos a é s t e medidas d r á s t i c a s , r á -
pidas, para impedir derrumbes como 
a principios de Octubre, y al Con-
greso leyes de moratoria y de otro 
orden; si acusamos a l poder públ i -
co de negligencia cuando el p á n i c o 
nos invade, natural es que la a c c i ó n 
tutelar, previsora, muy anticipada y 
constnnte, de esc poder central ñ: 
la r e p ú b l i c a , se ejerza, para que ha-
ya l ó g i c a en los cargos y g a r a n t í a pa 
r a la propiedad y el derecho de los 
ciudadanos. 
E l doctor Cancio dice que en sus 
mocedades v ió la quiebra de distln- i 
tas instituciones de créd i to en C u b a . I 
E n efecto, algunas como la C a j a de 
Ahorros no han sido olvidadas, y eso i 
que habla al frente de ella un honi- | 
bre hondVable que no quiso sobrevivir 
a su desastre Otra, aquel c é l e b r e ' 
p n a r d l á n , aquella C o m p a ñ í a de I n - ! 
versiones K l Gpard ián que tantas es-
tafas r e a l i z ó con los Cándidos, asoma 
a los labios y surge en la imagina-
c ión de cuantos se sienten alarmados 
en estas cris is bancarias, no obstan-
te la eguridad de que son hombres 
de honor, caballeros dignos, los di-
rortores de las actuales Institucio-1 
nos, lo que sin embargo no impide 
que se equivoquen en algunos c á l c u -
los, se excedan en algunas negocia-
ciones y pequen involuntariamente 
llevados del mejor deseo. 
E s muy serio eso de los Bancos 
para que no intervengan en su .mar-
cha el gobierno en nombre del E s t a -
do, cuando interviene hasta en l a í 
ventas de comestibles de una bodega ¡ 
y vigila por el estado sanitario de un 
fonducho y la l i m i t a c i ó n de uti l ida-
des de una tiendaj en defensa del 
pueblo consumidor. 
' ' L a L i g a Nacional" es un semana-
rio c-nya f i l iac ión p o l í t i c a determina 
el titulo. L o dirijo un amigo m i ó , jo-
ven literato, escritor culto y do 
arrestos: C a a m a ñ o de C á r d e n a s . 
I-rachas veces he tenido tplauscs 
muy justos para la pluma de Caama-
ñ o . Ahora no; ahora censuro leal y 
decldididamente, algunos trabajos d9 
su p u b l i c a c i ó n , por duros y por reve-
ladores de p a s i ó n c iega. 
E n su n ú m e r o del 23 " L a L i g a Na-
cional', idó la tra de Menocal a quien 
.califica de hombre inmortal , como 
Marti, como Washington y Linco ln , 
como Colón y Newton, como son los 
inmortales en la m a r c h a de la huma-
nidad, dice que nuestro presidente no 
cumple con su deber porque no man-
da a la Cabana primero, y luego ftl 
garrote, a los despechados liberales 
que e s t á n solicitando la i n t e r v e n c i ó n 
electoral de los Estados Unidos. 
¿ E n qué cód igo , en qué ley de la 
R e p ú b l i c a e s t á consigntdo e deber 
de nuestro Presdente para enviar al 
garrote a los ciudadanos, ni digo por 
que pidan l a i n t e r v e n c i ó n , porque ase-
s inaran o rabnran o fncendiaran? 
Cómo p o d r í a el general Menocal, 
en plena paz, vigentes las g a r a n t í a s 
constitucionales, sepultar en l a Caba-
na a sus adversarlos y hacerlos fu-
s i lar en el foso de los Laureles , como 
a Zenea. o estrangularlos por manos 
de otro V a l e n t í n como a n t a ñ o al B u l l -
dog y a los M a c h í n 
Pero aparte esta e x a g e r a c i ó n en 
el deseo, no me explico que hombres 
d e m ó c r a t a s , libres,, partidarios del 
del imperio de la ley y defensores del 
p r s t i g í o universal de su patria, pien-
sen que la severidad, la crueldad, los 
m é t o d o s autoritarios, draconianos, 
caben contra paisanos suyos, los 
unos libertadores de la patria, los 
otros i lustrados y talentosos expo-
nentes de intelectualidad, porque pre-
tendan, no digo la i n t e r v e n c i ó n elec-
toral, la a n e x i ó n misma de Cuba a 1 i 
N a c i ó n que la a r r a n c ó de manos de 
E s p a ñ a , l a Descubridora, pobladora 
y civi l izadora n a c i ó n . 
E n inteligencias l ú c i d a s y en cora-
zones sanos, como el c o r a z ó n y l a in -
teligencia de C a a m a ñ o , cuadran mal 
esas apelaciones a procedimientos que 
tanto condenamos cuando contra nos-
otros eran aplicados por los gober-
nantes a los de la M e t r ó p o l i ; procedi-
mientos que eran propios de otras 
é p o c a s y que condenamos hoy s i lo« 
vemos resucitados en T u r q u í a o en 
I r l a n d a . 
L a libertad de conciencia y de pa . 
labra, el derecho p l e n í s i m o a pensar 
y a laborar efectiva o p l a t ó n i c a m e n -
te por soluciones que parezcan con-
venientes a la fel icidad de la p a t r i i 
o s iquiera al bien de una g e n e r a c i ó n , 
su conquista hermosa de l a c iv i l i -
z a c i ó n y trofeo de las revoluciones 
cubanas por la Independencia. No 
tenemos derecho p a r a renunciar a 
esa conquista y volver a la barbarle 
de las detenciones arbitrarlas y Ta 
pena de muerte por delitos p o l í t i c o s . 
Creo que honradamente se puede 
ser hasta c n e x í o r l s t a . s i creyendo 
servir a Cuba, miembro entonces de 
la m á s grande y libre n a c i ó n del mun-
do, se es anexicnis ta . L o fueron mi-
les de patriotas en otros d í a s . Vene-
ramos a Narciso López que la a n e x i ó n 
de Cuba i n t e n t ó . Que haya c o n v i c c i ó n 
honrada, d e s i n t e r é s p a t r i ó t i c o , idea-
lidad generosa en el sentimiento ane-
xionista, y ello s e r á tan licito como 
cualquiera otra tendencia p a t r i ó t i c a . 
Combatir la con razones, transfor 
m a r l a en nacionalismo a fuerza de 
apelaciones al sentimiento y exposi-
c ión inteligente de rosadas perspecti-
vas, s e r á muy hermoso. Matar a los 
que l a sustenten no; las ideas no 
mueren en la p r i s i ó n ni en el garro-
te: se robustecen. 
J . N . A R A M B U R U . 
A N U L A A A V l l l 
" M I S T E R I O " 
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E l doctor Illvas Vázquez 'hablará el 
próximo Jueves sobre la crisis finan-
ciera-. 
Y lo harii ante los rotarlos. 
Bueno.. . 
Vengan soluciones... 
Un hacendado cubano lia pranado al 
bacarat, en Francia, cuarenta millones 
de francos. 
Eso leemos. 
Y resultan bastantes francos, dicho sea 
con "f^amIlez^l.•• 
" L a sedición de la Lonja." 
Título de un colega. 
¡Qué barbaridad!. . , 
Cualquier día IHS cajas de fósforos son 
considerarías como dinamita.. . 
E l peñor Armando Cetrina, que redacta 
las "Noticias Sociales" de "I/a Noche, 
titula su crónica de ayer de la siguien-
te manera: 
"Atenas ante su período electoral." 
Nuestra primera Impresión fué creer 
que se trataría en dicho trabajo de la 
lucha entre Venizelos y Constantino. 
Pero, entrado en materia, nos ente-
ramos de que el periodo electoral se re 
fiere a las elecciones en una sociedad 
de elementos de color... 
Qtie se llama Atenas. 
ha paz sea con los atenienses... 
A l / 
G w t a t ó l i c a 
I G L E S I A P A n R O Q U I A I , D E SAN NI-
COLAS 1>E UA11I 
E l 21 del actual, celebró sus cu'tos 
mensuales, la Con^regadÓt) de Nuestra 
Meflora de las Mercedes. 
A las siete, a. m., celebró la Misa de 
Comunión, ol U. 1'. Jorge <'urbelo-
Fué armonizada por el barítono, señor 
Portólas, organista del templo. 
A las ocho y media, tuvo lujiar la tso-
lemne, otieianó'o de Preste, el Párroco, 
l í . I' . Juan José Lobato, asistido de los 
fadres Curbelr» y Ares. 
L a parte zuusicul mé interpretada por 
la Scoianía Parroquial, bajo la direc-
ción de su Director, seúor l 'ortolés. 
Preuicó el celeoranto. 
Versó el sermón sobre el Evangelio de 
la Dominica: " E l Juicio Final , y la 
reprooaclón de Jerusaién." 
Esta Jerusulén Incrédula y poderosa, 
a cuya íaz hizo Jesus esta proiecia, es 
la personificación ti'el mundo enemigo 
de Dios, de sus pecados y de su casti-
go- E l l a trluniará dé Dios por un mo-
mento, pero su triunio será ei ímero. 
(QM quedará de su magnificencia, de 
todo lo que const i tuía sus delicias y 
orgullo, cuando sus murallas caerán a 
los golpes de los arietes ú'el ejército 
romano, cuando su templo se abismará 
entre llamas, no quedando do él más 
que miserables minas? L o mismo su-
rederá con el mundo, cuando venga su 
fin; no quedará de él piedra sobre pie-
dra. K l mundo ea vano; por esto se 
desvanecerá. 
E l mundo es malo: por esto induce a l 
pecado y con és te a la desgracia. 
En esta vida es penosa la suerte de 
los que permanecen fieles a Jesucristo. 
L a victoria parece ser de la increduli-
tlad y «fe la blasfemia. Ello» se verán 
abandonados; su herencia en este mun-
do parece no ser otra que la desolación. 
Pero no siempre será así. A l fin de 
los tiempos nuestras penas se conver-
tirán en gozo y felicidad... 
¡Dios ea nuestro protectorl 
Cuando el mundo da entradla, a la 
desesi>eraciX»n, nosotros abrimos nues-
tro corazón a la confianza y levanta-
mos nuestra frente con firmeza: la re- , 
denclón ne aproxima. 
E4 castigo de Jerusalén es el primer | 
acto de Jesucristo como Juez, así como 
el Juicio universal será el último acto 
y la gloriosa consumación en esta tie-
rra. Al fin de los tiempos, cuando la 
lueba habrá cesado, aparecerá sobre ei 
campo de batalla, desplegará allí su 
glorioso estandartes, y reunirá en torno 
suyo a todos sus fieles. Ni uno solo 
de éstos faltará a su llamamiento; ni 
quedará sin recompensa. Cada uno se-
rá recompensado segrtn su trabajo y su 
celo por el reino de Jesucristo. Enton-
ces se verá que nada faltará «le lo que ¡ 
se creía perdido. En el reino del Se-
ñor, las d'errot:is no son derrotas, sino 
victorias. Este reino es eterno como 
el Cristo mismo, ¡i'uán poderoso moti-I 
vn para permanecer fieles al Cristo. 1 
nuestro Señor y nuestro Jefe, a trabajar 
por su reino, n sufrir y morir por E l ! 
¡El nos hará resurgir del sepulcro, nos 
recompensará, nos dará la eterna feli-
cidad ! 
Mas cuán terrible será la suerte de 
ios infieles a su ley. ¡Alejaos de mí, 
que yo sois vuestro Dio», el supremo 
Bien! ¡Sed malditos en vuestra Inte-
ligencia! jamás veréis a Dio» r jamás se 
os revelará una verdad consoladora! 
Malditos seáis en vuestra voluntad, la 
cual ya no hará jamás ni un solo acto 
M A N T E Q U I L L A 
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Lapiceros , Plumas de fuente garantí 
zadas. Cepillos para dientes. Cuchi ' 
l ias , T i j eras , Navajas de seguridad 
Asentadores para navajas, Holas.' 
Albums para a u t ó g r a f o s y pL: 
s í a s . Indices para los T e l é f o n o s , p ¿ -
pel de todas clases en cajas y suelto 
P e r f u m e r í a de los mejores fabrican-
tes, y los famosos jabones de Atkin-
son. en forma de bola, Lociones, Co-
lonia etc.. etc. 
Haga una visita a ''Roma" 
c o n v e n c e v á . 
C . 9164 alt. 5t..22. 
de amor, ni os proporcionará ni un so-
lo Instante de felicidad! Maldito» seá is 
en vuestro cuerpo, el cual arderá en las 
eternas llamas. De hoy en adelante se-
réis presa de los espíritus infernales; 
la suerte de éstos será vuestra suerte. 
Y esta sentencia será confirmada por 
la incredulidad' misma de los condena-
dos, quienes rechazaron siempre ejercer 
la misericordia no ya sOlo para con los 
hombres, sino también para con Jesu-
cristo en la persona del más pequeño 
de los hombres. 
Y la sentencia se cumplirá por siem-
pre jamás. Tendrá lugar nn suplicio 
espantoso, eterno, el cual hará inmen-
samente desgraciados a los réprobo»-
Exhorto a sus amados feligreses, a ob-
servar la ley del Señor, para que ne el 
«lía d'el Juicio merezcamos ser colocados 
a la derocha con los escogidos, y con 
ello» reinar eternamente en la gloria. 
E n las tres Misas celebradas, el tem-
plo se llenó de fieles. 
So prepara solemne festividad en ho-
nor al Patrono de la Parroquia San Ni-
colás de Hari. cuya festividad es el 8 
del próximo Diciembre. 
y se 
f 
Desde el di" lo. tenemos a la venta 
luestra c o l e c c i ó n de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina 
P íe le» , "Vestidos Sayas , Blusas Mf 
días , Ropa interior de seda, y un 
surtido completo en adornos para 
sombreros. 
• E l S i g l o X X " 
Gaüano y Salad 
:911o Rt.-19 
A t o m o s 
Como habrán visto nuestros lectores 
en las noticias cablegráflcas, Chevrolet, 
el famoso "drlver-' francés, ha muerto. 
Un accidente automovil íst ico en unas 
carreras ha sido la causa de su fallecí 
miento. 
Que es de sentirse. 
Pero ¿acaso no es tan honroso para 
un chauffeur morir en la pista, a toda 
velocidad su máquina, como para un mi-
litar caer en el campo de batalla, cuando 
el combate es té más recio? 
Siendo así, ¡viva Chevrolet! 
Aunque esté muerto... 
Los repórtera que redactan las noticias 
del Puerto, han publicado, asombrados, 
el hecho de que un bulto hayai estado 
durante 45 días en un barco y que al 
cabo de tal tiempo el buque saliese lle-
vándose el cargamento, consignado a la 
Habana. 
Verdaderamente que os extraño. 
Cuaronta y cinco d ías en el Puerto 
y . . . aln desembarcar. 
¡L'n triunfo de las autoridades marí-
timas ! 
D. Cosme de la Torriente ha declarado 
en el extranjero que en Cuba no puede ha-
ber bolcheviquismo porque loa obreros 
ganan de G a 8 pesos diarlos. 
Y ayer ha llegado un comisionado del 
gobierno ruso para gestionar la forma 
de traer a muchos compatriotas suyos que 
quieren venir a trabajar a Cuba, 
De venir eso» rusos ¿vencerían las 
ideas o los sueldos? 
L a prueba pudiera resultar algo pe-
ligrosa . . . 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r » 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A 
Siempre Está Donde Debe 
y Siempre Cura 
En todas las droguerías hay 
depósito de SYRGOSOL. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H U I , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116. ANUNCIO DE \ ADIA 
A V I S O 
A N T E S , AHORA Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
Medicación para el Asma 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l Dr . V e r n e z o b r e 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del D r . Mart í 
L a Purga Ideal para los N i ñ o » 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Dr R u s s e l l H u r s t , de Filadelfia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 





C A R M E N D E DURVOS SEGUI .— 
Revelaciones, "El la" descubler-
ta. Epistolario inédito. Nume-
rosos grabados. 
1 tomo en 4o., mayor, rústica 1 
RAMON GOMEZ D E L A S E N A . -
Libro nuevo. Colección de ar-
t ículos . 
I tomo, rústica % 
IVAS L O R R A I N . — L a feria 
las pasiones. Novela. 
1 tomoi rústica. . . . 
C A B A L L E R O A U D A Z . - E n 
viva. Novela. 
1 tomo, rúst ica. • 
L a bien pagada. Novela. 
1 tomo, rústica • 
PIO B A R O J A . - L a casa d© Xiz*-
írorri. Preciosa novela. Edición 
ilustrada. 
1 tomo, rústica • 
Zalacain el Aventurero. Precio-
sa novela. EdiclOn ilustrada. 
1 tomo, rúst ica. . . . t 
AMADO N E R V O . - E 1 dlamante'd¿ 
la inquietud. — E l diablo desin-
teresado.—Una mentira. Tomo 
X I V de, sus obras completas. 
1 tomo, rúst ica. . . . t 
R. E M E R Y. —Marta Magdáeína. 
Novela de costumbres. T r a -
nucción de Pelipe Trigo. 
1 tomo, rústica. . . . t 
OSCAR W I L D E . - E 1 crimen * de 
Lord Artnr^ Savlle. Novela. 
1 tomo, rústica | 
Huerto de granadas. Novelas 
cortas. 
1 tomo, rústica $ 
C L K M K X T E V A U T E L . - L a rea-
pertura del paraíso terrenal. 
Novela. 
1 tomo, rústica s 
H. CANSINOS A S S E N S . - E n la 
tierra florldn. Novela. 
1 tomo, rústica . * 
K N ü t HAMSUN.-Vic tor la . His-
toria de un amor. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, rústica $ 
Híunbre. Preciosa novela. 
1 tomo, rústica $ 
Pan. Novela premiada. 
1 tomo, rústica $ 
BNRIQUEZ GOMEZ C A R R I L L O . — 
Hombres y superhombres. E l 
sepundo libro de las crónicas. 
1 tomo, rústica t 
G E R T R T D I S GOMEZ D E A V E -
L L A N E D A . — S a b . Preciosa no-
vela original. 
1 tomo, rústica | 
ANA DIAZ. — L a entretenida In-
discreta. 
1 tomo, rústica t 
CONCHA ESPINA. - Pastorelas. 
Novelas cortas. 
1 tomó, rústica | 
E l metal d© los muertos. Pre-
ciosa novela. 
E V R I Q O E HETNE. — Literatura 
alemana. Traducción de Mau-
ricio Racarisse. Obra inédita 
en castellano. 
1 tomo, rústica. $ 
P I E R R B V I L L E T A R D . - L A S mu-
fíecas se rompen. Novela. 
1 tomo, rústica % 
F R A N C I S C O ELGUERO.—Efeméri-
des históricas y apologét icas . 
Prólogo de don Mariano Aram-
buro. 
1 tomo, rústica | 
SKÑ KTA.—La constancia del sa-
bio—Consolación a Helvla. 
1 tomo, r-stlca. . . . " f 
EDUARDO R O D . — E l sentido d© 
la vida. Colección d© lo» 
Grandes Escritores Moderno». 
Versión castellana. 
1 tomo, rústica % 
M. A R S E B A C H E S . —Sanln. Novela 
d© costumbres rusas. 
1 tomo, rústica f 
PIA BAROJA.— L a sensualidad 
pervertida. Novela. 





























I M P O R T A N T E 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos te-
nían encargado vajillas de loza inglesa, que con esta fecha hemos 
recibido un variado surtido de elegantes dibujos, así como tam-
bién en juegos de cristalería fina de cristal y medio cristal. 
L a T i n a j a 
Galiano 43s entre Virtudes y G o n -
c o r d i a . - T e i é f o n o A - 8 6 6 0 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, «2, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 18 t. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e , 
Leemos: 
"Confirmado el gran triunfo de la L i 
t a Nacional, por la Junte Central Elec-
toral"'. . . 
Eso está ma' 
I R O N B E E R 
B E B I D A - N A C I O N R L 
PREPARADA » a « 
c o D . i a s ESENCIAS A p t i o d e C o l o n i a 
s É d d Dr. JE0NS0N== más tinas»« n 
U 0 Ü I S 1 T A P A I A E L BAfiü T E l U Í 0 E U . 
l e renla* DRDGütfilA JOHNSOII, (ttlspo 30, e s q u í o * a ¿ p i a r . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
femenina, la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
t 25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
A Í Í O L x x x v m 
L A S C U R I O S I D A D E S L I T E R A R I A S 
P A G I N A T R E S 
Les personajes de " L a aldea pe íd ida" ^ 
Bartolo 
/ Bartolo vive en Entra l^o , y ce l ia-
nía J e r ó n i m o de Entra'.go. E s hom-
bre fuerte, divertido, noMt. I^e pla-
ce mucjio l a r i sa , sue presta a fu 
semblante y a su espirita i:n perj'O-
tuo color de Juventud. Su n .aáre , la 
tía Jerona, en la realidad se l lama 
Irene. S i le hablan áa. su odisea a 
I i largo de este libro que hizo c é l e -
bre su nombre, J e r ó n i m o se r íe r i n 
[ .Tar: cada una de sus ar.c'.niicias ie 
arranca una carcajada, y la ún ica 
rué desmiente, aunque tamLú.'n r i é n -
tioia con júbi lo , es la .andancia dol to-
nel en que cuenta el aut>r que Ke 
metió cuando le buscaba F i r m o . <n 
la realidad Fermo Fernández , de J o s é 
el Mayorazgo, de Rivota. 
y Quino vive t a m b i é n : el de Silve-
r¡0 Gonzá lez es su verdadero nom-
bre. S u hijo L u i s rige en Oviedo la 
tienda de Campomanes, y con él pa-
e% Quino muchos meses. Jacinto— 
jacinto Alvarez, vecino efectivamen-
te de la aldea de Fresnedo—se c a s ó 
ron Romana, y no con ' 'Flora". Y don 
Lt^mes se l lamaba Fel ic iano, y era 
rico: dejó treinta mil duros al mo-
rir. 
P l u t ó n 
E l que no fué cambiado fué P l u -
tón: era así . tan odioso, tan villano, 
tan feroz y tan cobarde. Joyana ero 
hermano suyo, y se l lamaban Máxi -
jno y Manuel. Primero se asentaron 
en Barruelo , pero fueron despedi-
dos: llegaron luego a T u r ó n , mas 
también los expulsaron prontament?. 
Y entonces se pasaron a l a Pola, y 
subieron hasta Entralgo . E l sosiego 
de la aldea se a c a b ó ; ellos introditje-
ron la navaja en las cuestiones m á s 
nimias, y rufianesca y raiserablemen-
tfí. hicieron correr la sangre de los 
nozos del lugar, h i r i é n d o l o s por la 
espalda. 
L a primera de sus v í c t i m a s fué el 
•paisano en cuya casa se alojaron; al 
regresar una vez de l a r o m e r í a del 
Carmen, lo hal laron en el camino, y 
ta hirieron gravemente sin que dije-
ran por qué otra vez que bajaban a 
la Pola, hallaron un viejecico de se-
Kenta y pico de afios con una carga 
ita hierba, y por oirle gritar le acri-
billaron a cortes. Buscaban adrede-
nento los conflictos: y entraban en 
el lagar en que v e n d í a la. s idra Mar-
t'nán,—en la realidad: J o s é Loreda, 
—y gritaban i los mozu3: 
—Aquí y a no se bebe ni otro "plz-
cr . '* . . . ! 
Sal ían a la bolera, y les mandaban 
a lo1* jugadores: 
—Aquí ya no se t ira ni otra bo-
Y el que bebiera "la pizca" y el 
que tirase la bola, t e n í a que acuchi-
l l ar l e con los dos. 
Y he aquí que J o s é F e r n á n d e z , pa-
cifico vecino de Canzana, v e n í a con 
su mujer de Santa Ri ta , a donde fuo-
ran ambos ae promesa. Y a l penetrar 
en Entralgo, cruzaron ante el lagar 
de la Pedrosa, donde se hallaba el 
suegro de J o s é . E l cual se a s o n ó un 
Ilu tante y los inv i tó a pasar: 
—Vamos, que t endré i s " s e c a ñ u " . . ! 
— No, 3 e ñ o r . . . ! ! 
—Pues e n t ó s . por c o m p l á c e m e . . . ! 
Iban sedientos los j ó v e n e s , y c-Ura-
roa^ en la taberna. Y M á x i m o , — " P l u -
lóri"—se a c e r c ó a ellos. E l hábitr. quo 
l levaba la mujer le i iarecló buen mo-
tive para a r m a r un zipizape- mas 
J o s é quiso evitarlo, y le m a n d ó a su 
esposa que saliese mientras é l se des-
l^d ía S a l i ó é l luego non su sue^n.1, 
e iba por la Noza:eda. cuando o y ó 
}A VOZ d"; M á x i m o quo 1c dec ía con 
burla 
— E h . J o s é . . - ! T r a i esa m a n o . . - ! 
E r a la frase que empleaba de cn?-
tumbre para dar la DU'lqU.la Cuando 
J o s é s •. v o l v i ó , le ' i ó eu l a maa i la 
nav?.j,-i enorme . . . 
— M ú r mo—le reso n-i T —yo n: 
me meto contigo. Por qu-í te e m p e ñ a s 
en comprometerme. • . ? 
— T r a i esa mano, J o s é . - . ! 
—Vamos, dé jame en paz. yo te lo 
r u e g o . . . ! ' 
M á x i m o a v a n z ó sobre é l . Y él s a l t ó 
a t rás y rep i t ió l e afln: 
—No me comprometas. M á x i m o . . ! 
I T i l sigue por tu camino, que el m í o 
no tropieza con el t u y o - . . ! 
Pero al verle aproxlmarne nueva-
mente, abr ió una « a v a j i t a que l leva-
ba y se dispuso a esperarle. M á x i m o 
avanzó , t i ró , f a l l ó el golpe, U r ó 
o tro - . . E l suegro de J o s é le v i ó es-
quivarlo, arrojarse «¡obre M á x i m o con 
ímpetu y hundirle en el c o r a z ó n su 
navajlta. Y al echar a t r á s su brazo i;l 
miserable minero para matar a « o -
sé , el suegro le e c h ó mano a l a na-
vaja, se la c o g i ó por el filo, se t a j ó 
todos los dedos, y c o n s i g u i ó que J o s é 
se escapara de ia muerte. Y en el 
suelo, r e v o l c á n d o s e en su sangre, to-
davía. P l u t ó n clamaba a s í : 
— T r a i esa m£.no, J o s é . ! ! ! T r a i es? 
m a n o . . . ! ! 
Y as í t erminó P l u t ó n ! 
M I I K 
M I L K M A I D B R A N D 
1SS CONDE 
z e r l a 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
Q u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
U N A U T O M O V I L 
Ayer tarde los Expertos procedie-
roa a l arresto de Manuel D íaz Ordó-
ñ e í . que guiaba el a u t o m ó v i l mar-
cado cem el n ú m e r o 24 de la ma-
tr i cu la de Matanzas y en el que iban 
como pasajeros los s e ñ o r e s J o s é C o -
cas Morales, vecino de San J o s é n u -
irero 192 y L u i s de la C r u z Muñoz , 
vecino de B o l í v a r 71. 
E l arresto se hizo a solicitud del 
jete de po l i c ía de Matanzas, s e ñ o r 
Federico Montesinos, quien dice que 
el a u t o m ó v i l ocupado le fué e u s t r a í -
do del garage de su propiedad s i t ú a 
do en la calle de Alvarez y Compos-
tela en dicha ciudad. 
E : s e ñ o r Coca Mora dijo que el 
av . tomóvi l lo adquir ió de un uesco-
noc.-do en a l menciona i A ciudad de 
Matanzas por l a suma de mil pesos. 
L o 5 a c o m p a ñ a n t e s Jel reñor Coba di-
j f f n que é s t e l e invlró a é n u i 
¡ a s e o y ellos ;• reptaron. 
E l s e ñ o r Montesinos aprecia la >uá 
quina en la cantidad de mi l s e^c i en 
tos pesos. Los detenidos fueron pues 
tos a d i s p o s i c i ó n del juez de Ins truc 
c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
m a n i f e s t ó el lesionado que í a h s r l * 
da que presenta le f u é Inferida en 
el c a f é L a Verbena, establecido en 
Marianao, del que es dependiente, 
por unos Individuos desconocidos, 
los cuales le hicieron un disparo de 
r e v ó l v e r por unas pal; L r a s que *D% 
tuvieron. 
I N T O X I C A D O 
Juan Pablo P l l d a í n , de dos año^ 
de edad y vecino de Agua^ata n ú m e -
ro 42, fué asistido en el Hospital Mu 
nicipal de s í n t o m a s graves de iato-
xk-aión por la i n g e s t i ó n de fós foro 
industrial . 
Es t e menor se l l e v ó a la boca unos 
f ó t í o r o s en un descuido io MIS fa-1 
miliares. 
" S A R D I N I T A " Y 'nusteE*' 
E l detective de l a P o l i c í a Secreta 
Amador Prio Rivas , auxiliado del %í 
gi'cnte 642, a r r e s t ó ayer a los me-
nores Juan Pedroso Recio (a) "oar-
dinita", de 13 a ñ o s de edad, natura l 
de la Habana y vecino de Sitios 99. 
y a R a m ó n S á n c h e z Chirino, conoci-
do por "Cusubé", natural de la H a -
bana, de doce a ñ o s de edad y v e c i -
no de Escobar 133. Es tos nenores 
aparecen ser los autores de l a » s u s -
t r a c c i ó n de 78 pesos y cinco centa-
vas de la ca ja contador i 'h'l es ta-
b'ecimiento s i t ú a !o en San Miguel 
212. conocido por E l Palacio ee la 
Leche, del que es r¡i encargado J« -
B l Caballero ArcMr.Jlu. 
L o s menores fueron entregados » 
sus familiares y se les o c u p ó el d i -
nero encima. 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
S u matador s a l i ó libre. Y dijeron | 
los vecinos a los jueces que era me-
recedor de un alto premio, por haber 
matado un lobo. . 
"Joyanaí ' dejó el lugar, v o l v i ó a,' 
T u r ó n a las minas, y fué muerto tam 
bién violentamente. 
Constantino Cabal . 
S O R T I J A S D E O N I X 
L a ú l t i m a i m p o s i c i ó n de l a moda. 
Onix l e g í t i m o s , montados en oro o plata. Ovalados, redondos, cua-
drados, grandes, m e d í a n o s y pequeños . Verdaderas novedades. 
Onix, significa Firmeza, Amor intenso y también triunfo seguro. 
E s elegante, obsequiar sortijas con Onix. 
V E N E C I A 
O B I S P O , 90. T E L F . A.3201. 
N u e v o p r o f e s o r 
I )R , F R A N C I S C O G O M E Z R U B L R A 
P a r a d e s e m p e ñ a r las funciones de 
Profesor Auxi l iar de Estudios Peda-
g ó g i c o s en la E s c u e l a Normal para 
Maestros, de l a Habana, ha sido de-
iáí¿na.do e l notable Maestro doqtor 
Franc i sco G ó m e z Rubira , gallardo ex-
ponento del culto magisterio cuba-
no. 
E l doctor Gómez R u b i r a h a b í a y a 
logrado excelente r e p u t a c i ó n profe-
sional en la E s c u e l a P r á c t i c a anexa 
al primer Centro normalista. 
Como en la E s c u e l a Anexa, donde 
tan querido es por alumnos y compro-
fesores es seguro que en el Claustro 
de l a Normal habanera s a b r á pronto 
el doctor Franc i sco G ó m e z grangear-
se nuevos lauros académlcos> y l a ge-
neral e s t i m a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
y d i s c í p u l o s . 
Celebramos l a d e s i g n a c i ó n y al sa^ 
ludar c a r i ñ o s a m e n t e a l nuevo y dis-
tinguido profesor felicitamos al Claus 
tro que ahora Integra. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas , l a s e ñ o r a Isabel G a r -
teiz, viuda de G á r a t e . 
E n Sagua, don Mario Calvet C u é -
tara . 
E n Sancti Splrltus, la s e ñ o r a T r i -
na J i m é n e z de P l a c e r . 
E n Guasimal , l a s e ñ o r a María de 
J e s ú s Giroud de J o r d á n . 
E n Manzanillo, a l a edad de SU 
a ñ o s , l a s e ñ o r a R o s a l í a Rovlda viuda 
de Boronat . 
P I N T U R A S D E G R A F I T O 
DE GRAN DURABILIDAD 
U s a r p i n t u r a s d e i n f e r i o r c a l i d a d e n s u p e r -
f i c i e s e x p u e s t a s a l c a l o r d e l o s r a y o s d e l S o l 
y g a s e s p r o d u c i d o s p o r á c i d o s , e s u n a e c o n o -
m í a f a l s a . U s a n d o p i n t u r a s G r a f i t o d e s u p e r i o r 
c a l i d a d , f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a r e s i s t i r 
e l c a l o r y l o s g a s e s p r o d u c i d o s p o r á c i d o s , s e 
h a c e u n g a s t o i n i c i a l m a y o F q u e s i s e u s a r a 
u n a d e i n f e r i o r c a l i d a d , p e r o e l g a s t o d e 
j n a n t e n c r e s a s u p e r f i c i e e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s r e s u l t a m u c h o m e n o r . O b t e n i e n d o p i n t u r a s 
G r a f i t o R o j a y N e g r a m a r c a 
P E N I N S U L A R 
I n d u d a b l e m e n t e r e c i b i r á m u c h o m a s p r o v e c h o 
d e l d i n e r o I n v e r t i d o . A h o r a h a y q u e t e n e r 
c u i d a d o c o m o s e g a s t a e l d i n e r o y c o m o s e 
s a c a m a y o r p r o v e c h o a l d i n e r o i n v e r t i d o , p o r 
e s o e s q u e n o s o t r o s l e r e c o m e n d a m o s p i n t u -
r a s P E N I N S U L A R q u e l e d a r á n e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
T a m b i é n p o d e m o s " p r o p o r c i o n a r l e p i n t u r a s 
p a r a o t r o s u s o s , t o d a s d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
f a b r i c a d a s p o r l a P E N I N S U L A R P A I N T A N D 
V A R N I S H C O . . . 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s y p r e c i o s q u e 
g u s t o s a m e n t e l e e n v i a r e m o s . 
fRANK R0BIN5 [0. 
Nuestro sistema moderno, 
nuestros precios y 
H A B A N A 
Cuba y Lamparilla. Apartado 900 
nuestro trato social 
HACEN EXCLAMAR A IODO E l MUNDO 
^ D A N D Y e s i n d i s c u t i b l e " ! 
P é r e z , S u á r e z y C o m p a ñ í a 
Paños y Tejidas 
H U R T O 
Jenaro Oses V a l d é s , sargento de 
la P o l i c í a Nacional y vecino de A r r o -
yo Naranjo, q u é j a s e del hur'o de dis 
tintas aves que t e n í a en el patio de 
su domicilio y las cuales aprecia « n 
la cantidad de 24 pesos. Igr.or.i qué 
persona puede ser la autv.M del he-
cho 
O T R O H U R T O 
Mr. Alex Zaka , natural de loa Re-
tados Unidos y vecino fle l a calle de 
Ggido, dice que de la h a b i t a o ' í n que 
ocupr le sustrajeron una cartera, l a 
CXJQ c o n t e n í a cuatroc.tntos pesos, v 
sospecha que el autor sea un cania-
rerc cuyo nombre y demVs gtnera-
les ignora. 
F R A C T U R A 
C o n c e p c i ó n Casines y R o d r í g u e z , 
de dos a ñ o s de edad y vocina do Do 
lores n ú m e r o 18, f u é ' - sistida on el 
centro de socorros. fl« J e s ú s dO í l e n 
te de la fractura de ir. c l a v í c u l a Iz-
f ui -rda qué r-e p r o d u í o r l CtteDÍH d 
su domicilio de la C»"i*s en que i o r -
mía . 
P R O C E S A D O S 
E n la tarde de ayer fueron d e c l » * 
rados procesados por el juez de I n s -
t rucc ión de la S e c c i ó n Segunda los 
•jiguientes individuos: 
E l i a s Abraham C u r l , B lanch W h e -
clcr , Josefina Soto S i m ó n . M a r í a 
L u i s a F e r n á n d e z Vales , María de loa 
Angeles S o l í s y E m i l i a Montalvo C e -
pero, s e ñ a l á n d o s e l e s a cada uno fian 
za ñor l a cantidad de quinientos pe-
sos. 
T a m b i é n fueron procesados J o s é 
Aniceto Morales, por tentativa de ro -
bo, con doscientos pesos de fianza. 
Charles Chausen, por atentado con 
doscientos pesos de fienza, y F r a n -
cisco Maldonado por u s u r p a c i ó n de 
funciones con doscientos pesos. 
S U S T R A C C i >NEg 
D l ó cuenta a la pol ic í . i Miguel Do 
mezain G a r a í a que de u n n oase^a 
que posee la C o m p a ñ í a Havana Cen 
trai en l a finca Ltt O i ñ l t i n a , ' i Rus-
tí ajeron materiales que e s f .mi t n ía 
cantidad de veinte pesos, s in que se-
pa quien sea el autor del hecho. 
Q u é j a s e Miguel Caaanova Acosta, 
vecino de la calle Cuatro esquina a 
Once en el Reparto de Almendares, 
i do que estando ausente de su do-
| micil io 1» sustrajeron de un osca-
j pára te que e s t á .e.n la primera habi-
I tar ión de la casa un cofre que eon-
' t e n í a joyas por valor de mil qu'n-en 
tor. pesos. 
P a r a penetrar en la casa tuvieron 
] los autores que violentar la p".ertci 
i dd entrada. . * 
D E N U N C I A 
E l concejal del Ayuntamh-i-o de 
Mí . tnnza^ Franc i sco Campos Prie lo , 
vecino del hotel Saratoga, d ' í cuen 
ta en la tarde de ayer a la po l ic ía 
nscional que e n t r e g ó a SfcnttágJ Ra-
mos, vecino de O'Rei l ly a ú m o r o 01, 
270 pesos por dos Imásjíne^, h a b i é n -
doio entregado solame 't i una. por 
lo que se considera perjudicado en 
130 pesos. 
L E S I O N A D O ORAVB 
C r i s t ó b a l de la L u z Pulid ), vec i -
no de Concha y Vi l laneva. viajando 
en el c a r r e t ó n de que es conductor 
por la carretera de Güines , se le vol 
có a q u é l p r o d u c i é n d o s e graves lesio-
nes de las que fué- asistido en o1 cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monto. 
N A R C O M A N O 
E n el Hospital Calixto Garc ía fué 
recluido en la trade de ayer por 'Bis 
i ir ión del juez de I n s t r u c c i ó n de 
al S e c c i ó n Segunda, el joven E r n e s -
to Mouset Zayas . natural de C a m a -
giiey, de 24 a ñ o s de edad y sin do-
micilio, a pe t i c ión del propio joven, 
por n a r c ó m a n o . 
Q U E R E L L A 
E l s e ñ o r Pompilio Viada, v e c l n j do 
Leal tad n ú m e r o 44. par t i c ipó por es-
crito al juez de Instrucció*» de la 
S e c c i ó n Segunda, que estando de-
mrndado en desahucio en el Juzga-
do Municipal del Norte, p r e s e n t ó una 
cer t i f i cac ión m é d i c a acreditando en-
contrarse enfermo f I J ia quo fué c i -
tado, no obstante 1"> ?u.il sa. c e l e b r ó 
el juicio, s l endj leclarado rebelde, 
por lo que estima se ha cometido un 
delit í de falsedul 
H U R T O 
C. de Varonne y Malhnk-h. vecino 
de Trocadero n ú m e r o 113. p a r t i c i p ó 
a la p o l i c í a secreta que de s¡'j domi-
cilio le s u s t í a i - r o n d i s t in í obje-
¡ tos y ropas por valor de ochenta y 
i cinco pesos. 
A G U A C A T E 4 7 
R O B O 
María Garc ía F e r n á n lo/ . • ecina de 
Suspiro n ú m e r o 12, d ió cuenta i la 
po l i c ía del robo de diferentes joyas 
out estima er la ca j t idad d» electo 
cincuenta pesos, sospechando sea an 
tora de este hecho su < r l a i n a «lulen 
s ó l o conoce por C o n s r t l o . 
Q U E M A D U R V S 
E n el Hospital Mani doíil kje í?:s-
¡ tido ayer de g:r?¿v-j |V?*Q«iln.'*U e r 
1 la c a r a , brazos y abdomen el moior 
i Juan C r u z y Baez, vecino de E s p a -
! da n ú m e r o 4. 
S u f r i ó dicho menor las quemadu-
¡ ras al i n f l a m á r s e l e la p ó l v o r a c u * 
e x t r a í a de un cartucho n esqui-
na de P r í n c i p e y E s p a d a . 
i Anuncios T R U J I L L O M A R I N C90CS 15t.-16 
H E R I D O D E B A L A 
E i : el Hospital de BoMrfK**:!» f u é 
asistido ayer de una grave herida 
por proyecti l de arma de í o i ;o s i -
tuada en l a pierna izquieri;; . R a m ó n 
Rueda, natural de Santa C a r i , de 
27 a ñ o s de edad y vecino d?' Repar-
to Almendares. 
A la po l i c ía de la S é p t i n i ; F s t a c i ó n 
R O B O S 
Enr ique #. Meneses, vecino de H 
calle L entre 21 y 23. d ió cuenta a 
la po l i c ía de que durante la pasada 
madrugada le sustrajeron de un es-
caparate una cartera conteniendo se-
tecientos pesos y distintas joyas to-
do lo que aprecia en l a cantidad de 
1-500 pesos. 
No sabe quienes sean los autorea 
do este hecho. 
Manuel S ierra Otero, vecino de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, q u é j a s e del 
hurto de ochenta pesos en efectivo y 
de un traje cuyo valor deconoce. 
E X T R A D I T A D O 
S» esperan de un mometno a otro 
lleguen a esta ciudad, procedentes de 
New Y o r k , L u i s Freco, J o a q u í n Ro-
blejo, Juan L a z o v Abe'crdo O r t e g i , 
quo furon delcuidos n la mencionada 
ciudad a pe t i c ión de la po l i ca sHcre-
ta de esta R e p ú b l i c a , como presuntos 
autores del importante robo de pren-
das cometido en la j o y e r í a " E l T a -
l i s m á n de Judick" que posee en S a n -
tiago de C u b a el s e ñ o r M. Marrero. 
L a ascendencia de las prendas sus 
t ra ídas f luc túa en unos 45.000 pesos. 
E l lunes p r ó x i m o s a l d r á n para 
New Y o r k p a r a hacerse cargo de 
los detenidos los detectives Donato 
Cubas, Lu í s Laca l l e y Emi l io S a n -
juan. 
P O L I C I A S A C U S A D O S 
Avelino Gonzá lez y D o m í n g u e z , na -
tural de E s p a ñ a .mayor de edad y s in 
domicilio fué arrestado ayer por e l 
vigilante 1041, nombrado F . S i e r r a y 
conducido a la S e c c i ó n de Expertos 
de la P o l i c í a Nacional, porque s e g ú n 
m a n i f e s t ó el vigilante se le hizo sos-
pechoso en Rayo g¡ Es tre l l a . 
A l levantarse el acta correspondien 
le a este caso, el Conzá 'e^ D o m í n f u t » 
i,ue os un mendi^i so negó a f irmar-
la, porque no se quer ía hacer cons-
tar en el la, s e g ú n dijo al Juzgado, 
sus manifestaciones de que c u á n d o 
fué detenido por el vigilante 1041 este 
lo r e g i s t r ó y o c u p ó 216 pesos y pico 
que metieron en un cartucho en una 
bodejra y que d e s p u é s dice Gonzá lez 
se convirtieron en 57 pesos, por lo 
que se considera perjudicado en di -
cha diferencia. A g r e g ó Gonzá lez ante 
e; Juzgado que aunque es mendigo 
el puede comprobar que t e n í a dicho 
dinero recolectado pidiendo limosnos 
porque el *ienudo lo c a m b i ó en distin-
tos e s í a f c l ^ i m i e n t o s que r e l a c i o n ó a l 
Juzgado para que sus í " ? * 0 " aA,»,, H » 
mados a declarar y que cuando fué 
detenido por el vigilante S ierra se 
aparecieron dos expertos, que t?ra-
bién lo a c o m p a ñ a r o n hasta la esta-
c ión 
G o n z á l e z D o m í n g u e z f u i puesto en 
libertad y se va a proceder a una Am 
pila i v e s t i g a c i ó n por la s u s t r a c c i ó n 
del dinero denunriada per e l mendi-
go 
L a causa se d ir ig irá contra los v i -
gilantes que intervinieron en este 
r aso. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Admito chekes de este banco en 
pago de m e r c a n c í a s y por saldo de 
cuentas. 
E . O L A V A R R I E T A 
F E R R E T E R I A 4<LA LLAVE"» 
N E P T U N O , 106. 
43249 27 n. t. 
E l DIARTO 1)E L A M A R I . 
HA m el per iódico mejor 
informado. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ' * ! 
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El Conde de San Fernando 
7n saludo. 
Que es de bienvenida. 
K e c í b a l o con estas l í n e a s el s e ñ o r 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , caballero exce-
lente y c u m p l i d í s i m o que despuús de 
grata estancia en P a r í s , donde tiene 
amigos y tiene familiares, r e g r e s ó en 
el -vapor J|flandre a esta capital . 
Vuelve en p o s e s i ó n del t í tu lo de 
Conde de S a n Fernando que acaba de 
expedir en su favor, por haber ale-
gado sus derechos a l mismo, el Mi-
nisterio de G r a c i a y Just ic ia del Go-
bierno Ce E s p a ñ a . 
"Viejo t í t u l o de la nobleza cubana. 
De Ilustre abolengo. 
LQ l l e v ó con prestigio, r o d e á n d o l o 
del esplendor de su fastuosa vida, 
aquel venerable p r ó c e r cuyos restos 
descansan bajo una tumba del Comen-
terio del P é r e Lachaise . 
No hace mucho tiempo que m u r i ó 
•1 s t ñ o r Miguel P e ñ a l v e r , a quien 
p e r t e n e c í a , por mayorazgo, e l Con-
dado de San Fernando. 
No u s ó el t í t u l o . 
Tampoco lo hubiera reclamado a 
no ser por el temor de que caducase 
su actual poseedor. 
Bien e s t á en su persona. 
H a y que reconocerlo. 
fjl intachable cubano que hizo vo-
luntarla renuncia de sus haberes co-
mo oficial del E j é r c i t o Libertador 
ha cre ído , como un honor a sus a n -
tGMasados. que no debía dejar extin-
guirse un t í t u l o que fué siempre uno 
de los de mayor relieve en la histo-
r ia de una ar i s tocrac ia que se v a des* 
membrando a impulsos de c ircunstan-
c-ias diversas. 
Y o me complazco en saludar, con. 
los respetos debidos, a l representan-
to de l a noble casa de San F e r n á n , 
do. 
T a n grande en el pasado. 
T a n digna en todas las é p o c a s . 
H a y que rebajar, señora, 
hay que r e b a j a n 
On Dit. 
Viene de lejos. 
Un chismecito interesante. 
l í o s m á s importantes diarios neo-
yorkinos (¿ue acaban de recibirse pu-
blican la noticia oficialmente. 
L a a c o m p a ñ a n fie los retratos. 
Y o , procediendo con m á s pruden-
cia, e s p e r a r é a confirmarla para sa -
tisfacerme con las primicias de su 
p u b l i c a c i ó n en la prensa habanera. 
Se trata del_ enjragement de una 
c é l e b r e cantante que estuvo en l a H a -
bana, durante u n a de las primeras 
temporadas del Teatro Nacional , y 
que dejó en esta sociedad, junto con 
el recuerdo de su arte, el de su so-
berana hermosura. 
¿ Q u i é n su elegido? 
Debe estar y a en la Habana. 
S u nombre se baraja frecuentemen-
te, por r a z ó n del cargo oue ocupa, 
en todas Jas c r ó n i c a s s o c i a l í s . 
L e p e r l ó d i m o s neoyorkinos de re-
forencla agregan que l a boda, s e r á en 
un plazo muy breve. 
Y que se c e l e b r a r á en Cuba.' 
Esmero no tardar q u i z á s un día s i -
qiiiera en despejar te incógn i ta . 
Paciencia, pues. 
"¿Quieren hacer el favor—nos 
pregunta una señora—de decirme 
si también han rebajado los' pre-
cios de los corsés?" 
Sí, señora. Han sido rebajados. 
Los corsés Bon Ton—elegancia, 
chic, refinamiento—y los corsés 
Royal—corsés excelentes, hechos 
en la misma fábrica de los Bon 
Ton, pero a precios módicos— 
han sido, igualmente rebajados. 
Asimismo han sido rebajados 
los precios de las fajas, los ajusta-
Polvos ATIxora, de Pinaud, a 
59 centavos la caja. 
Polvos Azurea, de Piver, a 99 
centavos. 
Modas de alta distinción: 
Le Grand Chic y Le Chic. 
Tiene cada una más de 85 mo-
delos, en colores, preciosos, de 
trajes de calle y vestidos de me-
dia etiqueta y de gran soirée. Pre-
cio: $1.60 el ejemplar. 
Saison Parisienne, con 240 mo 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡22 cfases diarias de Exquisitos Helados! 
L A C A S A P R E F E R I D A . E l S A L O N M A S C O N C U R R I D O 
"LA FLOR mm", m\m Y SAN J95E,- T E L . A - 4 2 8 4 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
A u P e t i t P a r í s 
Acabamos de rec bir l o s ú l t i m o s M O D E L O S de S O M B R E -
R O S y V E S T I D 3 3 Franceses , B L U S A S y S A Y A S . 
D . H . D E A B L A N E D O . 
O B I S P O 9 8 . 
dores y los sostenedores. 
u , • - • délos de trajes de día y de soiree. 
Hay que rebajar, señora, hay i 90 
que rebajar. . . . i n i T • » TI 
Tenemos la casa abarrotad^ Alhum « Bal Lujo. Arte. He 
de mercancía, y en los muelles j ^ U 1 \ ; n f lntes l s ' l a levada sigm-
una cantidad enorme. Y sólo aris* ^cacion1 de est* revista de m ^ s -
te un medio de vender, en p o c o \ 0 n ^ l e s Y fastuosos modelos, 
tiempo, tan formidable existencia: en c°\ores> de vestildos. ¿e 
rebajando los precios. 
Hay que rebajar, señora, hay 
que rebajar. Mañana anunciamos las reba-
Por eso nuestras ventas alean- jas del departamento de caballe-
zan, todos los días, cifras fantás- ros y las del departamento de 
confecciones. 
Hay que rebajar, señora, hay 
que rebajar. 
« A M A R . . 
T I E M P O P E R D I D O " 
C O M P R A R 
Perfumería rebajada: 
Jabón Lechuga, a $1.60 la ca-
ja. 
Lociones y esencias de Lydes, 
a $2.00. 
Polvos de talco, a 18 y 23 
centavos. 
Polvos de leche de Coudray, a 
49 centavos la caja. 
L A E L E G A N T E " , 
D I N E R O B I E N I N V E R T I D O 
R o p a y S e d e r í a . M u r a f l a y C o m p o s t e l a 







G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Hacemos en nuestras grandes existencias, ven-
demos al contado y a plazos. Almacén de muebles 
finos. 
La Estrella, Monte 373 y 375, Te!, 1-7550, Kainna. 
C. 9244 alt. 3d-26 
D E L P U E R T O 
L o s sei'Ticios de lus aKondas" de l a 
Mar ina de G u e r r a en halila—Llejfo 
e l hidroplano ' M ñ a " — H a n llegado 
cnatro goletas. 
E L " G O B E R N O R C O B B 
Procedenae de K e y West ha llegado 1 
Al vapor americano "Gobernor Cobb" 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos el canci l ler cubano s e ñ o r i 
Eraemo Pelles, su hermano Wi l f r ido , , 
Jul io E . Pey, J o s é S á n c h e z , Jaime 
Marcos y s e ñ o r a , Ezequie l Mart ine¿ , 
J e s ú s Diaz, Pedro Canal , Miguel Miro, 
J o s é Domingo, Esteban Penello, C a -
yetano Serrano, O. de l a Marina e 
hijo, J o s é C a s t a ñ e d a , Caridad BCUKO., 
J u l i á n G o n z á l e z , Mario Ca lv iño y se-
ñora , Ratae l Puigbo, R o s a l í a LOps'-:. 
Mar ia D . Reyes, C . Newa, Domingo 
M . Val le , I s a a c Calderón . Rafael F a 
jardo( J u a n A . Castro, J o a q u í n R o -
drigue» , Memesio Francesco , Rafael 
Garc ía y s e ñ o r a , V íc tor R o d r í g u e z , 
y el s e ñ o r A n d r é s de S e g u r ó l a . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l ferry Joseph R . Parrot l l e g ó d i 
K e y West con 26 '. lagoues con carga 
general . 
respectivamente, y otros muchos, I n -
cluso un hijo de Mac Bei l l , fueron 
arrestados ayer. 
b e r n a c i ó n , de cuya S e c r e t a r í a es una f~yf-\rr\j r j \ i"iTr^XTXr«C5 
dependencia el Departamento de C o - | 
municaciones. T a m b i é n fueron nom- j 
brados Presidentes de Honor los que j 
lo son efectivos' de las Sociedades; 
hermanas de Telegrafistas y Carteros, 
s e ñ o r e s Antonio L inares y Lorenzo ¡ 
Novela. The >aw York CoffM and Sacar E.xch 
NOVIEMD11E 24. 
— Abr« hoy Clsxra hoy 
.NTESES Cbm. Ven. Com. Ven. 
D E A Z U C A l í 
M E N D O Z A Y C A 
T O M A D E P O S ' E S I O N 
Dentro de breves d ías se fijará la 
fecha en que ha de tomar p o s e s i ó n la 
Direct iva electa, acto que, s e g ú n im-
presiones que hemos podido recoger, 
se pretende celebrar con una velada'xovi ,re 
a r t í s t i c a y l i teraria. | l | icbre. 
E l entusiasmo que anima a los em-> 
pleados de Correos, por s u naciente 
Sociedad es grande y sus organizado-
res conf ían que dentro de muy breve 
tiempo no h a b r á un solo empleado 




S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D WJOVELLA^TOS' , 
De los Alumnos del Centro Asturiano. 
Zon. 
l o . — F i l a r m o n í a de J . Zon. 
" L a C a s a de Suevia", de J 
"Vigo", Vals , por J . Zon. 
Aires Asturianos, de Alberdi . 
2 o — P o e s í a "Cuba y España' ' , por 
el asociado s e ñ o r Manuel Mai-t íne/ . 
3o.—Selecciones de , Violonchelo 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano, por 
las s e ñ o r i t a s Ani ta y Rosita Weing-
teln. 
4o.—"Parada y Fonda". Juguete 
c ó m i c o en un acto y en prosa, or i -
ginal de Vita l Aza , interpretado por l 
el Cuadro de D e c l a m a c i ó n Jove l la -I 
nos. 
L a D i r e c c i ó n a r t í s t i c a a cargo del 
s e ñ o r Prudencio Vidal . 
L a velada c o m e n z a r á a las 8 y me-
Propaganda, r e c a y m ! . , ]a Presiden, 
c ia en el boñor Alfr?du Fernández 
c á n d e l e amplias fac.-ltades para qu« 
orp.anice la " u e v í S e c c i ó n . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z dló cuenta a 
la Junta Direct iva de veinticinco so-
CIOK nuevos para l a aprobac ión de 
lo? mismos. 
E m p e z ó a demostrarse el entu-
siysimo por la s i m p á t i c a Juventud As-
turiana? 
M I S C E L A N E A 
Reumatismo Articular 
He aquí el programa de l a G r a n ¡ c i l a p. m. 
Velada A r t í s t i c a y L i t e r a r i a que ce-
l e b r a r á esta Sociedad, en los salones 
del Centro Gallego de la Habana, el 
28 de Noviembre de 1920. 
lo.—Gioconda, del Maestro A. Pon . 
rh ic lH. Plano a cuatro manos por las 
s e ñ e r i t a s Carmel iua y María Terer.a 
Ortiz. 
2o—Selecciones de v io l ín por el 
prodigioso n i ñ o Juanito Weinatein. 
3o.—Vals "Bohemia", cantado' por 
J U V E M I I ) ASTURIANA 
E l d ía 24 a las 8 p. m. fué reunida 
en el Centro Asturiano, la nueva J u n -
ta Direct iva de l a Juventud A s t u r i a -
na, fué presidida por el s e ñ o r Ma-
nuel Menéndez y ons respectivos V i -
ces, y entusiasta Secretario Pcpír. 
Gony.ález' y el no menos cn:uslasta j ^ " l e . 
donde. 
C o r r e o d e Afr i ca 
Viene de la P R I M E R A página 
•̂ (•s filas de soldados, d e s p u é s de ha-
t e r í a ganado, no tienen ganas de glo-
ria . E n vez de prepararse a una en-
trada de estampa heroica, --c tien. 
den, rendidos, en el y.ueio. Apoyan-io 
ia cabeza en una piedra, «.'ierran loa 
ojos, mientras se abrazan ai fusil. 
Algunos moros se acomodan en i u -
cl i l las , fumando su lar ¿a p i p i dt; klf, 
con la "fusila" sobre los muslos. C a -
si todos los cazadores sacan su men-
drugo de galleta, y la comen lenta-
con la mirada no se sabe 
la s e ñ o r a Aida Ye lnar , Pres ldenia de 
le Sociedad " E l Arte". 
4Ü.—"El Asistente del Coronel". C c -
L a s personas que padezcan d e r e u - ¡ media en un acto y en prosa, cr ig i -
matismo art icular, a s í como de otras i nal de Gonzalo Cantó . Inrerprelada 
consecuencias del terrible ¿Uido úr i - por el Cuadro de D e c l a m a c i ó n J o -
co pueden estar completamente segu-'vel lauos. 
ras en su c u r a c i ó n , s i toman a ^ " T i - j 
po l a c é l e b r e fórmula alemana "bi-! 
magnesix." 
Cól i cos h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s , albu 
minuria, hematuria, h i n c h a z ó n , her- l Arer, se celebraron las primeras ca 
rrerus de caballos en la temporada uc-i Pes. dispepsia aguda, forunculosis etc. 
tual. . se curan radicalmente tomando cua-
Nuestro "Rey de la Crónica," el que-j tro 0 seis frascos de este patente t a n , , 
rido compañero, senor Fontannls, « a - ' A . * ¿««.vi „ I terciopelo c h i f l ó n , fjue s 
lanamoni.;! como sólo ói sabe imceMo, e n é r g i c o que tan duramente disuelve. T a m b i é n completo surti 
MI;, G R I F F I T H F U E D E T E N I D O E>R 
L O R K Y . 
L O N D R E S , Noviembre 26. 
A u n no se ha s e ñ a l a d o ninguna acu-1 
s a c l ó n contra Mr. Arthur Griffith. A 
Mr. Griffith se le detuvo en L o r r y , 
para conducirlo a un lugar que no 
se ha dicho. 
Para prestar auxilio 
Llamados por e l Capi tán del Puerto, 
s e ñ o r A n d r é , esta m a ñ a n a concurrie-
ron a su despacho los leaders obreros 
s e ñ o r e s Chimines y A r é v a l o , t r a t á n -
dose de l a conveniencia de que los 
gremios de b a h í a no pongan o b s t á c u -
lo alguno a fin de que los s á b a d o s 
pueda prestarse un servicio de guar-
dia por un remolcador dedicado ex. 
elusivamente a prestarauxil lo. 
L o s representantes obreros queda-
ron en ponerse a l habla con los gre-
mios) de bah ía , creyendo que é s t o s ac-
c e d e r á n a la solicitud. 
LA UHION U EMPLEADOS 
U N S E R E N O D E T E N I D O 
E l vigilante n ú m e r o 11 de la Pol i -
c í a del Puerto a r r e s t ó a Juan Igua-
lada, vecino de San Franc i sco 58, 
porque le o c u p ó u n r e v ó l v e r . 
E l s e ñ o r Igualada cz sereno de los 
muelles de Tal lapledra y dice que si 
usaba dicha a r m a es para g a r a n t í a de 
su v ida . 
H U Y E N D O L E A L A R O N D A S E 
L A N Z O A L M A R 
E l cabo de l a Marina de Guorra 
Nacional Cecilio P l á , de ronda ano-
che en el puerto, a borde de u n í de 
las lanchas del Cruce) o ' 'Cuba' , ocu-
pó al garete u n v cachu día s in folio 
ni n ú m e r o que tenia a bordo dos ¿:.-
cos de cebollas. 
E l individuo que tri^upaba I j , ca -
chucha al dárselo, el alto se lau^ó al 
mar, s in que se le pudiera capturar 
a posar do los esfuerzos que so h i -
cieron para e l lo . 
E L H I D R O P L A N O " N I Ñ A " 
E n l a m a ñ a n a de hoy ha llegado 
de K e y West el hidroplano americano 
"Niña", c o m p a ñ e r o de los nombrados 
'Pinta" y 'Santa Maria' . 
L a 'Niña ' ha t ra ído corresponden-
c ia y pasajeros, entre ellos el Pres i -
dente y Vice Presidente de la Compa-
ñ í a propietaria de los mencionadoi 
aparatos 
E l d e s t r ó y e r americano n ú m e r o 267 
s a l i ó hoy para G u a n t á n a m o . 
C U A T R O G O L E T A S 
H a n llegado hoy cuatro goletas que 
s o n : E . A.- Savean, de Pensacola con 
madera; Louise M . R i c h a r d , de Mo-
bi la con madera y las nombradaíf 
V a n l e a r B l a c k y Bla lykey ambas de 
los Estados Unidos, con madera. 
A U L T l M j T H O R A 
A R R E S T O D E MUCHOS ' S I N \ F E I -
N E R " E N DUBLIPÍ. 
D U B L I X , Noviembre 26. 
Mr. A r t h u r GrGIffiith, fundador del 
partido Sinn Fe iner ; el profesor John 
M r . A r t h u r Griffith, fundador del 
parlamento por Londonderry City y 
de la Universidad acional de Ir landa, 
E n la noche del martes 23 del ac-
tual y en el domicilio del s e ñ o r L o -
renzo Novela, Presidente de l a Aso-
c i a c i ó n Nacional de Carteros, situado 
en P e ñ a p o b r e 38, se p r o c e d i ó a la co-
m i s i ó n escrutadora, compuesta por 
los s e ñ o r e s Manuel Mart ínez Abe l la ; 
Paulino Rr»Llríguez; Jorge Ort iz; F r a n 
cisco J . C a b r e r a ; Esteban R o d r í g u e z ; 
L a u r e a n o P é r e z ; Alejandro V á r e l a ; 
L u i s F . Newhal l ; Antonio Granados; 
Leandro P í a ; Aurel io S o l í s ; Pedro 
G a r c í a R o d r í g u e z ; y Augusto Martí-
nez Pcre i ra , a efectuar el escrutinio 
para la de d e s i g n a c i ó n de la Direc -
t iva de la U n i ó n de Empleados de 
Correos,, resultando electa por una 
gran m a y o r í a de votos la siguiente D i -
rect iva que h a de regir los destinos 
de la Sociedad por el t é r m i n o de un 
a ñ o : 
Presidente: Manuel Mart ínez Abe-
l la . 
Vicepresidente: Paul ino R o d r í g u e z . 
Secretarlo de Correspondencia: 
Aqui les L e ó n . 
Vice : Jorge L . Cuervo. 
Secretarlo de A c t a s : Jorge Ortiz . 
V ice : F r a n c i s c o J . Cabrera . 
Tesorero; Enr ique A r b e s ú . 
V ice ; Hellodoro Dardet. 
Contador; Esteban R o d r í g u e z . 
V ice : Laureano P é r e z . 
Vocales: Leandro P l á ; L u i s M. Pe . 
ñ a ; Alejandro V á r e l a ; Gonzalo B a r -
net; J o s é Paredes; Pedro G . R o d r í -
guez; Antonio Granado; L u i s F o n -
seca; G . V a l d é s L e a l ; Franc i sco Cue-
vas ; V íc tor Mi l lares ; L ino Quintero; 
L u i s F . Newhl; Armando Cuenca; 
Antonio Mart ín Pintado; L u i s F . So-
tolongo; Indalec ia Mart ínez C o s s í o ; 
Augusto M a r t í n e z P e r e i r a ; Rogelio 
V a l d é s Jorge; Ernes to Gamba. 
Suplentes: Es idoro Molina; Alberto 
F r a n c a ; F r a n c i s c o Guigord; V a l e n t í n 
T a m é s ; Podro G a r c í a ; Eugenio Pere-
da; Pedro G a r c í a ; H . D í a z ; Hellodo-
ro H e r n á n d e z ; Justo Nicola; J . M. 
Blanco. 
Presidentes de H o n o r ; : 
Acto seguido se t o m ó el acuerdo de 
designar Presidente^ de Honor de la 
Sociedad a los altos jefes del Depar-
tamento, s e ñ o r e s Car los M. Barnet; 
Fernando Aenl le; J o s é Antonio Mon-
talvo; Franc i sco H i e r r o y .-i coronel 
Charles H e r n á n d e z , secretario de Go-
dió cuenta de la brillante concurrencia 
A nosotros nos corresponde otra lui-
sión, la cual consiste en ¡iMinsejar co-
mo debe irse preparado, para, no hacer 
"un mal •'papel." 
Antes de hacer su aparición en las 
caircras, debe usted proveerse de un 
elefante traje en " L a Ciudad de Lon-
dres,'' (pie está en Galiano, 11(5 y de 
unos zapatos último modelo de " L a Ca-
sa Granó'e,'' de San Rafael y Amistad, 
no olvidando comprar en "Kl PartenOn," 
de Obispo, frente a "l'ote" un elegante 
reloj de los muchos modelos que alli 
tienen: a tódo esto, debe usted añadir 
la elegantísima corbata, de fina seda, 
que puede aó'quirir en " L a Ilusquelia,'' 
de Obi.spo, 108 y encomendarse a la Ca-
ridad del cobre, enya medalla puede us-
ted adquirir en O'Iíeilly, 01, donde el 
seiíor Santiag-o llamos, le enseñará mul-
titud' de ellas. Tenga presente que el 
afamado y fino sombrero "Knox," que 
reciben los señores R . Lrtpez y Co.t S. 
en C , de Inquisidor y Muralla, es el 
que se impone. 
Un individuo que debe dinero a un 
sastre, decía ayer a é s t e : 
Este mes no puedo darle a nsted nada. 
Kso mismo me dijo .el mes pasado. 
Pues bien; eso prueba que he cumpli-
do mi palabra. 
(Del m í e n l o Propio) 
S E G U I D I L L A S 
Fueron a las carrera» 
con moratoria 
y apostaron dinero 
cosa notoria. 
Y luego dices 
que no son los cubanos 
hombres felices. 
A donde deben Ir las damas sin pér-
dida de tiempo, es a Galiano, 12(5, donde 
encontrarán gran variación d'e sombre-
ros y plumas que reciben directamente 
y realizan a precios baratísimos. 
L a caverna más grande del inundo, es 
la de Mammouth, en Kentucky,—Estado» 
ruidos. —Tiene 57 salones, 12ü galeras, 7 
rfos, ¡5 cataratas y 11 lagos. Su exten-
sión es de 240 kilómetros. 
L a tintorería mejor de Cuba, es "Ma-
jestic," tiene todos los adelantos, para 
dejar complacldto a l cliente más exi-
gente. 
;. Con el frío que hace, saca usted al 
niño desabrigado? 
E l niño tiene seis meses, señora, y a 
esa edad no se entiende de temperatura. 
L o que nadie ignora es que en Ga-
liano, 128 y l.fO, se venden las navajas 
mejores, pues Ribls y Hermano, tienen 
fama mundial, y los sabrosís imos dulces 
d'e Monte, 414 " L a Esquina tle Tejas," 
son elaborados con los materiales más 
finos. 
Voy a darle nna mala noticia, doctor: 
Su colega Adoquín, se ha muerto. 
Será que se recetó el mismo. 
L a s Señoras, no son partidarias de 
comer en público. , 
E l gran café y restaurant " L a Diana," 
tiene los meiores reservados, con entra-
da independiente. 
E l primer periódico cotidiano d'e Ale-
mania, lo fundó E . Emmel, en Franc-
fort, en 1015. 
L a casa (pie vende los víveres más 
baratos y de mejor calidad, es " L a Abe-
ja Cubana," de Reina, ló, allí encuentra 
usted la célebre mantequilla "Arias"' de 
fama universal. 
E l coloso de Rodas, era d'e tan gran-
des dimensiones, que pasaban por entre 
BUS piernas las mayores naves con las 
velas desplegadas. Representaba a 
Apolo. 
Lo modeló ( t í re te ; lo acabó Lacuetc 
y costó trescientos talentos que eran 
aproximadamente millón y medio de 
pesotar;. 
Para usted no existe moratoria. 
Vaya a " L a Segunda Perla," d'e SuA-
reK, 17 y le darán dinero por un objeto 
de valor. 
Soluciones: E l colmo de un óptico es 
querer poner un monóculo al ojo de 
una aguja. 
;. Kn qu»-' se parece "Pote" a los In-
migrantes ? 
L a solución mañana. 
I..ils M. SOMINEg. 
E l D I A I U O D E L A M A B I -
JfL. «* <rf per iód ico mejor 
y el imina el á c i d o úr ico . 
E l ardor en la orina as í como los I 
dolores o hincadas en los r í ñ o n e s des-
aparecen como por encanto si el pa-
ciente sigue a l píe de l a letra lo que I 
dice el prospecto que a c o m p a ñ a a¡ 
cada frasco de bimagnesix. 
De venta en la gran d r o g u e r í a S a -
rrá. Teniente Rey, 41. i 
Terciopelo de Seda 
en todos colores 
Tenemos en todos coloros ol mejor 
se fabrica, 
tido de panas 
finas, propias para vastidos. Los pre-
cios de nutf-traa sed^a son sin Igual. 
1,1 Z A R Z D f l A 
Neptuno y Campanario 
Tesorero L u i s Alvarez. 
L a Junta Direct iva t o m ó acuerdo 
de celebrar un baile en l a pr imera 
quincena del p r ó x i m o mes, non .bráu-
dose una c o m i s i ó n compuesta de los 
s« ñ o r e s siguientes: 
Adolfo F . de l a Rlvi . Santos P a v ó n , 
HuipttlaAci S u á r e z , Jos6 R . F e r n á n -
dez Viña , Alfredo F e r n á n d e z , d á n d o -
les un voto de confianza para que 
iii squen un local dentro d Í l a Capí-
ta l . 
So n o m b r ó una r.om(->ión para en-
cargarse de la l i s ta de invitaolores 
y por este medio hacer saber a las 
familias identificada? «;on 'a Juven-
tud As tur i '.na, que to.lo lo relacio-
nado con l i s invitacionaa t endrá que 
dl i ipirse a Ies que" forman la comi-
/ . ó n que «son los s e ñ i r e ^ siguientes: 
V a l e n t í n Sánchez . Prado 12t; Je s é 
Tabla, Glor ia 67, baio^ ; Santos P a -
vón . Habana 65; C á u d i l o F t w g o á San 
Rafael 14 j medio: E ' i d l o Gonzá lez , 
L u z 30. 
A c o r d ó s e nombrar ROft S e c c i ó n de 
A/SÍ_J/SCÍO 
AeuiAR, no 
Para el Príncipe de la Casa 
C u n a N U R S E R Y , Plegadiza y Transportable 
T O D O E L D I A Y T O D A L A N O C H E , E L N I ^ O 
E S T A S E G U R O , L I M P I O . C O M O D O Y A L E G R E 
S o b r e su m u l l i d o c o l c h ó n , t odo lo v e a t r a v é s d e s ü .mal la m e t á l i c a . J u e g a l ibremente , 
d e s c a n s a a sus a n c h a s , n u n c a m o l e s t a a la m a m á . L i b r e de r i e sgos de u n a c a í d a , 
l e jos de las u ñ a s de l gato, n o a l c a n z a las suc iedades d e l sue lo . 
La Cuna Nursery, se lleva a todas partes, siguiendo a la madre en sus quehaceres. 
A c a b a m o s de r e c i b i r g r a n c a n t i d a d de canas t i l l e ros e in f in idad de a r t í c u l o s para babies . 
L A S E C C I O N X O B I S P O 8 5 C O M P O S T E L A 44-
• 
In f^rm^ío . 
T E L A S B L A N C A S 
U n a oferta que no se debe deso ír es e sta que hacemos de telas blancas. L a s 
que andaban por las nubes, las hemos puesto al alcance de todos. Ejemplo: 
Crea inglesa de hilo, lino puro. No. 20,000, 30 varas de $70.00 a . . __ $ 40.00 pieza 
Crea inglesa, de hilo, lino puro. No. 15,000 30 varas de $60.00 a , ,38 .00 ^ 
Crea inglesa de hilo, lino puro No. 4,000 30 varas de $55.00 a 35.00 .. 
C r e a inglesa de hilo, No. 5.000, 30 varas , de $30.00 a __ 18.00 
Crea No. 5,000, con 30 . a r a s a • 7.00 „ 
M a d a p o l á n , muy ancho, de 60 c entavos v a r a a __ » 0.30 vara 
Madapo lán , muy ancho, de 70 centavos v a r a a :.• . . . . . . . .« 0.50 „ 
Madapo lán , muy ancho de 35 centavos vara, a 0.25 ,. 
Madapo lán , muy ancho, de 30 centavos vara, a . . . . 0.2o >, 
Crea catalana de hilo, muy anch... de $40 pieza, ahora a , , 27 .00 pieza 
Crea catalana U n i ó n , gran ancho, de $35.00 pieza, ahora a 27.00 H 
Quien nos visite en estos días , se a s o m b r a r á al ver lo reducido de los pre-
cios en sedas de todas clases, telas d e abrigo y en general, en todo lo que 
hay e n casa. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE 61 
Esquina a Suárez. 
TEL. A-6S93 
Coronamos la loma de Chefchauen, 
ronde el ú n i c o europeo que entró 
no v i ó m á s que sus umbrales con vi-
da. Hoy va a srirar lentamente la 
puerta sel lada por la leyenda. Una 
galopada m á s , y el moro y Beienguer 
se detienen. 
H a y una ciudad "lana, rodeada de 
un anfiteatro de piedra, que s ó l o de-
Ja ver un boquete de horizonte. L a * 
casas no tienen azoteas tienen teja-
dos, con canales de tejas árabes . En 
el centro, un minarete, y en e! ültl-
mo termino, el t orreón de la alca-
zaba. 
U N P U E B L O A N D A L U Z 
Cuando recorrimos el camino de 
K e r i k e r a a Sakia. dijimos que la cor-
di l lera era igual a la s e r r a n í a de 
Ronda. Chefchauen es un pueblo an-
daluz, uno de esos pueblos andaluces 
arabizados'. Huertas por el boquete 
del horizonte; huertas con olivos, na-
ranjos y granados; m o n t a ñ a escOT* 
pada y desnuda; blanco có lor í e pa-
redes; rojizos á n g u V 3 de te/idos; 
sol fuerte; cielo l í m p i d o ; calles es-
trechhas; un castillo lejano, como «1 
que e n s e ñ a n en los pueblos andalu-
ces y que fu4 de los moros: un mi-
varete como la Gira lda ; aceite, vino, 
frutas, limones; caballos de ojos 
h e r m o s í s i m o s ; cortijos aquí y a l lá: 
ventanas estrechas, y, en fin, flores 
y a l g ú n mirador. 
E s un pueblo andaluz, es un pue-
blo de E s p a ñ a rodeado de una mu-
r a l l a que t o d a v í a no ha echado aba-
jo el Avuntamlento y en cuya plaza 
nifiyor debe haber un quiosco para 
que tnnue los jueves la banda de la 
su t ' rn ic ión . Nos sorprende no ver en 
l a puerta de la ciudad un coch» pn 
que se lea con grandes letras: "Gran 
Hotel de P a r í s " . . . Pero. 
L A P R O C E S I O N Y L A F I E S T A 
L o que sale lentamente por era 
puerta, tan chata, que no puede 
franquearse a caballo, es una lenta 
p r o c e s i ó n de frailes carmelitas, que 
talen parecen los moros de Chef-
chauen, con sus vestiduras u n á n i m e -
mente blancas v sus capuchas echa' 
das. 
LH p r o c e s i ó n aumenta; el grupo se 
hace numeroso, se ensancha, se con-
vierte en muchedumbre. Berenguer 
re para y el moro de carne de caoba 
se coloca a su lado con la insignia, 
orpulloso como el perro de un buen 
cazador. Aquel la multitud de enca-
puchados con flotantes vestiduras 
blancas, l levan grandes banderas ro-
jas , amari l las , anaranjadas, azules. 
Son las cofradías de los AIsaua. de 
Ion Chíc la la , de los Darkaua . el baja, 
el cadi, los alcaldes de barno. los 
Chorfa, los rotables de la ciudad. L<a 
marea blanca que sale de la Puer;a 
crece e inunda la-esplanada. co1"1^' 
! dolu. E l general, rodeado de su E s t a -
! do Mavor, espera. De pronto, comie^ • 
/.a e; coro a entonar un cánt i co raa-
jostuoso: "No hav m á s Dios nne E 
y Mahoma es su enviado." ";Oh. 
i vidores de A l á . no h a g á i s m á s oab 
Ibien. Que A l á asista al Majzen — 
Muley el Mehedi ben I s m a i l ! ' 
| Ai i cantan, a l t a n d o las bander^. 
ifgitando las albas capuchas al a i r . 
azulado. Un pregonero je destaca . 
I rec lama a Muley el Mehedi s eñor o 
fhefchauen. Perenguer saIn'l;i .yIT,;r 
depone a entrar envuelto en d m» 
ido fantasmas blancos. Al t ' f l ' 0 ^ ! 
la puerta, cae una temer.i . d c w ia 
ñ\ T o d a v í a se oven tiros c. 
lujrar de la acc ión , a ^ ^ r e ^ h » 0 
Dar Accoba. y un gruñido fordo n*-
trás de la cordi l lera: r-ou lü* 
ne« de B a r r e r a , que e s t á a dio^ 
ocho k i l ó m e t r o s . ^ofído 
L o * c a h l l e ñ o s que h-tr romof i" 
contra Berenguer coinieazan el P-
E n Uta el Hammam, ^ ^ ¿ f r 
er-
j i ' a m e n t é ha quedado 
"Plaza de E s p a ñ a " , se le f ya a «n 1 
tranaii"'23 doscientos 
aor1; 
pvmero leer la proclama 
dora de Berenguer, v 
gujirdlas civiles, para que siga 
do todo andaluz, entra i t*B 8 
oue no parece Fino que en unas e 
c:ones acaban de romper L"? u™ 
T o m á s rorro?-
E n Chefchauen. 
• 
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Ü - I A B A N E R A S 
E l d í a d e S a n t o s y A r t i g a s 
lista para crear " s e o s a c i ó n " 
Dondequiera que usted vaya, causa-
rá dos satisfacciones, la de agrado de 
los que la admiran y la suya, por 
agradar. 
No faltará.. 
Xo podría faltar este año. 
Santos y Artigas, los afortunados 
empresarios cubanos, recibirán el 
homenaje que se les viene tributando, 
ya tradicionalmente, por parte de sus 
amigos incontables. 
Entre éstos, en término principal, 
están siempre los representantes de 
la Prensa. 
Los cronistas especialmente. 
Somos sus adictos. 
E l homenaje, que consistirá en nn 
gran almuerzo como parte culminante 
del mismo, se traducirá en el Dia 
Santos y Artigas. 
La fecha está fijada. 
Será el 9 de Diciembre. 
Loa merecimientos de esa popular 
firma abonan todo género de demos-
traciones en su honor. 
Preparemos, pues, a festejar con el 
triunfo del Circo Santos y Artigas la 
labor y los esfuerzos de una empresa 
cubana acreedora a todas las simpa-
tías. 
Venga el homenaje. 
A organziarlo nos aprestamos. ( 
Enrique F O T 1 M L L S 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en E'.iropa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad. 
"LA CASA QUIMA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-áifrL 
C ¡ * f á - C a í C a f é 
Los estilos más apropiados para 
usted en vestidos de noche y salidas 
a precios razonables, los tenemos a 
su disposición. 
V e s t i d o s d e n o c h e y d e t a r d e 
T r a j e s , C a p a s , A b r i g o s , P i e l e s , S a y a s , 
R o p a f i n a i n t e r i o r , B . u s a s , C o r s e t s , 
M e d i a s . 
T h e FAIR 
C a f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
" L a Flor de Tibes", mm, 37. Tel. a-3820 
C a f é - C a f é - C a f é - C ^ f é - C a f é - C a f é 
S A N R A F A E L 1 1 
ottc DIOSC 31JC 3HC5 
loformación t a b l e g r á f i c a 
{Viene de la página PRIMERA) 
Hítmcjnlento hasta que ciertas j:a-
Ktfea tangibles se dén por Méjic-- ê 
íbuum voluntad y acierto para pro-
Iftr l̂ s vidas de los americanos y 
iras legitiniob intereses en Méjico. 
UPAZ E M R E R U S I A Y P O L O N I A 
F I C T I C I A 
ovlembre 25. 
.r del hecho de que las» ' e-
es de paz entre el sov'et ru-
¡M J Polonia prosiguen se ha j abido 
que el gobierno soviet ha arrestado 
lia delegación polaca de la Jruz Roja 
« Moscou. Dícese también quo tu 
r*n contingente de soldado.i a sido 
f llamado a Smolensk y se ha est'icic-
Mdo en el río Dvina. Agré^is'i que 
IM nisoí no creen en la paz on Po-
lonia y que M. Joffré ha .1 JCI.V: udo 
ai la paz se concierta nc durar íi 
meses y alégase que las j.ego-
ones se celebran a puertas c^-
y que se utilizan todos los me-
posibles para proteger los proce-
lentos. 
E L EMPRESTITO OBTENIDO POR 
NICARAGUA EX M EYA YORK. 
SAN SALVADOR, Noviembre 26. 
E l Congreso nicaragüejise, convo-
cado a sesión extraordinaria, ha prin-
cipiado a discutir el empréstito que 
los agentes del Gobierno han contra-
tadó con los banqueros neoyorquinos. 
que ambas naciones no volverán a 
ocuparse de Grecia, bien entrando en 
negociaciones con Turquía separada-
mente o utilizando el ejército del ge-
neral Barón de "NVrangel que se está 
reorganizando actualmente en la isla 
de Lemnos, para iniciar una campaña 
contra los Turcos. Si adopta cuales-
quiera de estas dos mulidas, se teme 
que tanto Francia como Inglaterra se | 
nieguen a auxiliar a Grecia económi-
camente. 
George Rhallis, primer ministro y 
Demetrius Gounaris, ministro de la1 
Guerra están celebrando constantes I 
conferencias y se cree que están es-1 
tudiando detenidamente la actitud de 
Inglaterra, Ambos se muestran muy 
reservados acerca de la situación, pe-
ro M. Rhallis, dice que él desea el re-
greso de Constantino. 
Él periódico "Eleutheros Tipos" 
partidario de Venizelos, ataca hoy al 
Gabinete, diciendo que el gabinete ha 
acabado con la regencia legal y agre-
ga que no se le dice al pueblo que el 
mayor peligro descansa en que Ingla^ 
térra diga "Arreglen el asunto de la 
dinastía como mejor les parezca, a 
nosotros ya no nos interesa Grecia." 
Loi príncipes Andreas y Cristopher 
visitaron al Presidente del Consejo de 
Ministros, hoy. E l Príncipe Cristopher , 
dló la mano a todos los empleados y 
porteros que prestan servicios en el 
despacho del Jefe del Gobierno. 
I^IIRDO D E LOS OBREROS )>TER 
NACIONALES 
B Congreso de Uniones Veras :n 
ionales adoptó hoy ma resolu 
•poyando la jornada de las ocho 
7 los principios bosqu^jadi-s en 
wrdo tomado en Wasl.tn^tm cu 
la convención tnternic'.nal 
^OVrK.NTd M1 LITA 1{ K \ ATT 
ATEN'AS. Xovienibro 26. 
Cierto número de generales y of!-
l » del Ejército y la Armada han 
sus cargos por hallarse en 
srdo con el nombramiento he-
general Papoulas liara f 1 
p*0 de general en jefe. 
^ NACIONALISTAS TI RCOS 
¿ » A N Z A \ F:> LAS I'ROXIMIDA-
¡JS 1>K KSMIKNA. 
•BMIKXA, ovlembre UG-
•̂ s fuerzas nacionalistas turcas 
danzado en el sector de Nscak, 
cien millas al Este de esta ciu-
ocupando el término municipal 
Emprende a Ine-Gnel, Simia y 
!• Las tropas griegas que ha— 
fuarnecido la línea en esa re-
* f^cuaron sin hostilidad, dice* 
Además se han recibido noticias 
yj* los nacionalistas fian ocupado 
3 » h e h r , a veinticinco millas al 
S*t« de Brusa, y cerca del mar 
•armara. 
lfccifÍSCÍplÍnil ?e ha sost-enido en 61 
í. ? írrieg0, coa excepción de al-
|*lncidentes sin importancia. La 
JJ^ón, sin embargo, parece algo 
L A ASPIRACION D E L PUEBLO 
MONTENEGRINO. 
ROMA, Noviembre 26. 
E l pueblo montenegrino pide la res-
tauración de la soberanía del soviet 
en Montenegro, pero ahora no es po-
sible efectuar elecciones por que la 
presencia de las tropas yugo-eslavas, 
dijo hoy J . S. Planeatz, Jefe del Go-
bierno montenegrino, lo impide. 
"Excepto por unos cuantos agentes 
pagados por Yuyo Eslavia—declaró— 
el pueblo montenegrino unánimemen-
te clama por su libertad y por la con-
cesión a Montenegro de los territo-
rios que le pertenecen. 
"Elecciones bajo las actuales con-
diciones en Montenegro :on imposi-
bles, porque no serían más que una 
farsa. E l Conde de Curzon Ce Kedles-
ton. Ministro de Estado, recientemen-
te admitió en la Cámara de los Comu-
nes que los montenegrlnos hállanse 
totalmente aterrorizados y que no se 
fían de nadie. 
NO E S CIERTO QUE EN URUGUAT 
HAYA MORATORIA, 
MONTEVIDEO. Noviembre 26. 
Los pagos de la deuda interior uru-
guaya, suspendidos al principio de la 
gran guerra europea, se reanudarán 
el día lo. de Enero del año próximo.' 
E l Ministro de Hacienda ha autoriza-, 
do al doctor Jacobo Várela, Ministro 
uruguayo en los Estados Unidos a 
anunciar en Washington la expuesta 
determinación, dándole instrucciones 
ademlás para que desmienta la espe-1 
cíe propalada de que el Gobierno 
uruguayo ha decretado una morato-
ria. 
V I MALESTAR DE LAS INDUS-
TRIA ESCANDINAVAS. 
COPENHAGUE, Noviembre 26. 
Los pueblos escandinavos están 
muy preocupados por la situación en 
que se hallan. E l número de personal 
sin trabajo en los tres países escan-
dinavos crece de modo alannante. Va-
rías industrias han tenido que clau-
surarse y otras van disminuyendo 
sus producciones en grande escala. 
Probablemente con objeto de impe-
dir un pánico posible, de los especu-
ladores, los funcionarlos públicos han 
dominado la bolsa de Copenhague, 
prohibiéndose en ella la venta a laj 
"baja." 
LOS PARTIDARIOS DE CONSTAN-! 
TINO DE GRECIA. 
ATENAS, Noviembre 26. 
Es probable que Francia e Inglate-
rra permitan el regreso del ex Rey 
Constantino a su trono; pero ee teme 
LOS ASUNTOS DE CHINA 
SHANGHAI, China, Noviembre 25. 
Los Jefes del grupo meridional, el 
c ual hace tiempo estableció el gobier-
ne» por separado en Cantón, denun | 
ció el convenio celebrado reciente-
mente entre el gobierno de Pekín y i 
el ala disidente del gobierno de Can-1 
lóu. Tan Shao.YI, ex-Presidento del 
Consejo de Ministros, Sun-Yat-Sen. 
ex-Fresidente y Wu Ting-Fane ex-Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, los 
cuales' fueron a Pekín para hacer 
gestiones encaminadas a darle'solu-
ción a la controversia entre los Go-
biernos. chinos del norte y del sur, 
acaban de salir para Cantón. 
E l ala del gobierno meridional que 
fué el que firmó el pacto con la ad-
ministración de Penín fué el que se j 
señare de los tres jefes menciona-1 
dos. 
E L DIA D E L EMPRESTITO F R A N - ! 
CES I 
PARÍS. Noviembre 25. 
Hoy es el día designado como "Día 
del Empréstito" y el ministerio de 
Hac ienda anunció esta noche que el 
proyecto puesto en práctica de que 
todo el dinero que ingrese hoy en to-
das las ramas del comercio se ontre-
cue na ra cubrir la suscripción al 
empréstito de seis por ciento, ha si- [ 
dn un buen éxUo comoleto. Aún no i 
sabemos a cuánto asciende la cantl- j 
díid entregada por el comercio, pero 
Ir opinión unánime es la de que en 
Francia Jamás se ha suscripto tanto 
dinero en un solo día para un em-
rré^tlto, dlio M. Francois Marsal, 
M:i;istro de Hacienda. 
D e i a f i r r a i d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
E l día lo. de Octubre último M 
anunció en Londres que las negocia-
ciones se hablan roto; y se dijo que 
el Gobierno Inglés demoró las nego-
ciociones hasta convenscerse de que 
Wrangel no tendría éxito alguno en 
sus operaciones militares. 
Lord Curzon firmó esa nota do 
ruptura el lo. de Octubre alegando 
que el Gobierno de Moscou había vio-
lado las cuatro bases recapituladas 
en la Nota del 30 de Junio, y pedia 
a Krassin que demostrase que por 
parte de Rusia había buena fe en los 
tratos. 
E l 6 de Octubre, Krassin que se 
habla quedado solo desde fines do 
Agosto en Londres porque Kameneíf 
con motivo del cambio de Notas so-
bre las condiciones del armisticio con 
Polonia entre Inglaterra y el Soviet, 
había vuelto a Rusia, contestó la No-
ta de Lord Curzon, dirigiendo una a 
Lloyd George en la que decía, refi-
rindose a la Nota de Lord Curzon del 
lo. de Octubre, y en nombre del Go. 
bierno Ruso: 
Que el Primer Ministro declaró en 
la Conferencia de 30 de Junio que si 
el Gobierno Ruso aceptaba las con-
diciones de la Nota de esa fecha y 
contestaba antes del 9 de Julio, ha-
ria público en Spa que Inglaterra 
establecería relaciones comerciales 
con la Rusia Soviet, sin tener en 
cuenta que las otras naciones aliadis 
la siguieran o no, incluyendo a Fran-
cia. 
Añadía Krassin que el Gobierno d-í 
Moscou al recibir esa Nota del 3^ 
de Junio contestó al Gobierno ingiér,, 
el 7 de Julio que aceptaba las Co-i 
diciones que en ella se establecían. 
De modo que se contestó por Rusia 
antes del 9 de Julio como había exi-
gido el Primer Ministro Inglés; y 
Rusia pudo creer que desde ese Ins-
tante he reanudarían las "conversa-
ciones'' entre ambas Nac'ones. Y sin 
embargo desde la presentación do 
esa Nota por el Primer Ministro c 
30 de Junio hasta la Nota de Lord 
Curzon del lo de Octubre, Inglaterra 
no dló señales de querer reanudar 
los tratos para llegar a un arreglo 
condicional. 
"Después increpa Krassin en esa 
Nota del 6 de Octubre a Inglaterra 
por la ayuda que dice prestó a los 
Polacos y a Wrangel; y por tanto 
añadió no podemos mantener en vi-
gor nuestra Nota telegráfica del 7 
de Julio. 
Y sin embargo el Gobierno Ruso 
convencido de que las masas obreras 
de ambos países desesn la Inmediata 
reanudación de las relaciones econó-
miias y comerciales y la conclusió i 
de una completa paz entre ambas Na-
ciones, estú dispiiesto a apresurar a 
dar, en cualquier momento, prue-
bas de su sincero deseo de llegar a 
un pronto convenio y de practicar los 
pasos necesarios para apresurar ese 
convenio". 
De suerte que esa Nota del 30 
de Junio entregada por Inglaterra ; 
los Delegados rusos, no es símplpi-
monte la Iniciación de relaciones 
comerciales, sino un documento pa-
ra ajustar la paz y así lo entiende 
Krassin, al hablar de una completa 
paz. Y, por parte de Lloyd George, 
aunque no ee habla de paz en la No-
ta de 30 de Junio, en la conversaclój 
que siguió a la entrega de esa Nota, 
dijo ese Primer Ministré "que de 
Vt-U'.rdó Ru:'.-» itt : cuatro C&ii" 
clones de la Nota, se entendería que 
se había llegado a una tregua y el 
Gobierno Inglés estarla dispuesto a 
entrar inmediatamente en negociacio-
nes políticas qye conducirían al tér-
mino de una paz general". 
De modo que, como veremos miás 
adelante, estamos abocados a presen-
ciar una paz entre Inglaterra y .Ru-
sia que saldrá de los tres días de Con-
ferencia que van a tener en Londres 
Lloyd George, Leygues y ronde de 
Sforza. Si ha de hacerse, cosa que 
todavía dudamos, vale más» que Fran-
cia entre en el concierto, porque In-
glaterra de otra suerte queda, ante 
el mundo en una desairada postura, 
porque es sabido que Inglaterra de 
acuerdo con Francia reconoció el 
principio de que al actual Gobierno 
de Rusia no se le puede consentir que 
repudie las deudas que contrajeron 
los Gobiernos que le precedieron, y se 
añadía "en la conjunta declaración de 
Francia e Inglaterra, que cualquiera 
otro principio que se estabKclese, lle-
varía consigo la ruina del crédito de 
los Estados, tanto política, como fi-
nanciera. 
Los Estados Unidos han prestado a 
la Rusia de Kercnsky 187 millones de 
pesos y a Francia debe la -lusla Im-
perial 20,000 millones ¿e francos. Y 
tal parece que en el Convenio con 
Rusia que anunció Lloyd George en 
la Cámara de los Comunas el 19 del 
T E N E M O S 
Los perfumes de moda. 
R u é de L a Paix y Aprés L'Ondee 
de Guerlain 
T a m b i é n llegaron 
i^senciaf. Lociones y Polvos QC 
las P e r f u m e r í a s de D'Orsay y 
L Legrand 
i r s 
t). R A F A E L Y R . M. L A B R A - Á n T E a A O U I L A 
m m m f f f f m f f m f f r L k k k k k k k k k k k k 
actual, los Estados Unidos y Francia 
serían unos acreedores postergados. 
Téngase en cuenta que si como ve-
remos en el próximo artículo hay 
probabilidades de que se llegue no so-
lo a restablecer el comercio, sino la 
paz entre Rusia e Inglaterra, los be-
neficios que ambas naciones obtem 
drán serán inmensos, porque Ingla-
terra afianzará su poderío en la In-
dia y en Mesopotamia y en Persia, y 
el Gobierno de Lenlne se fortalecerá 
por la gran cantidad de víveres y 
maquinarlas que Inglaterra introdu-
cir'á en Rusia. 
¿Tiene derecho Inglaterra a actuar 
por sí sola, sin consultar a sus Alia-
dos q Asociados en la Gran Guerra? 
¿Puede dejar a Francia en la es-
tacada con su enorme acreencia con-
tra Rusia? ¿Puede desoic la Nota de 
Washington al Embajador de Italia, 
en 10 de Agosto último afirmando Col-
by que no se podía reconocer al Go-
bierno Ruso, por componerlo hom-
bres sin principios y sin honor? 
De todas suertes el abolengo diplo-
mático de Inglaterra le obliga a la 
fidelidad en materia de Tratados, 
En 1835, Mr. Vllliers, Ministro de 
Inglaterra en Madrid, firmó sin au-
torización de su Gobierno, un Tra-
tado con el Gobierno Español, favore-
ciendo la Importación de productos 
británicos, respecto de los demás Paí" 
ses. 
Lord Palmorston se negó a apro-
bar el Tratado y escribió a Vllliers, 
diciéndole: " L a Gran Bretaña se ex-
líondría a que se la tíldase de falsía 
por haberse separado de sus Aliados 
(la cuádruple alianza de Inglaterra. 
Francia, España y Portugal contra 
los pretendientes Don Carlos y Don 
Miguel) para asirse a sus particula-
res y privativos intereses." 
(Contlnuanu) 
E s p e c t á c u l o s 
NACIOXAL 
Circo Pnbillones 
Esta noche se efectuará en el tea-
tro Nacional una gran función extra-
ordinaria en honor y beneficio del 
celebrado down Bebé. 
E l programa es muy variado. 
Se presentará la tiple cómica Ro-
sita Torregrosa, que cantará la Per-
chelera de Las Musas Latinas y v i -
rios couplets. 
Debutará la troup- de los Seis Ga-
tos, "los peores acróbatas del mun 
do", bajo la dirección de Raudos 
(Bebe). 
Figura^ también un el programa 
Les Eugene el trío Handow y todos 
los artistas que integran la gran com 
pañía de Pubíllones. 
Mañana, sábado, matinée extraordi-
naria a las tíCI 
E l domingo, matlnées a las dos y 
a las cuatro y media. 
P A Y R E T 
Circo Santos j Artigas 
En el programa de esta noche fi-
guran veinticinco actos, entre los quo 
se cuentan la notable familia Nelson, 
los ciclistas, las cacatúas, los chivos, 
los elefantes y el sensacional acto 
del Globo de la Muerte. 
Mañana, sábado, tercera matinée de 
abono. 
E l domingo, matlnées a las dos y a 
las cuatro. 
Desde la de mañana, en las matl-
nées le será entregado a cada niño 
que concurra a las matlnées, un cu-
pón numerado para tener derecho al 
regalo de juguetes que harán Santos 
y Artigas en la última matinée de la 
temporada, que se celebrará el 12 de 
Dicienil>ro-
• • • 
MARTI 
Para esta noche, en función de mo-
da, se anuncia la reprise de la ope-
reta de 'Oscar Strauss E l Soldado de 
Chocolate. 
Va en la segunda tanda, doble. 
En la primera, la revista de gran 
espectáculo de Quinito Valverde, Sol 
de España. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Hoy, en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y meda, Las 
fraguas, del infierno, por Willlam Des 
mond. 
En el resto del programa figuran 
las comedias L a ceradura robada, E l 
detective despistado, los dramas Ropa 
ajena y E l sobrino de su tío, por Ma-
ry Mac Laren esta última. 
Se pasarán también los episodios 
primero y segundo de la serle La 
mano de la venganza. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la cpmpañía de 
Regíno López. 
• • • 
31 A R G O T 
E l Descubrimiento de América o 
Los Reyes Católicos se titula el dra-
ma que pondrá esta noche en escena 
la compañía que dirige el aplaudido 
actor señor Palacios. 
E l principal papel de la obra está 
a cargo de la genial actriz Prudencia 
Grifell. 
• • • 
FAUSTO 
En los turnos elegantes se pasará 
la cinta de la Paramount en ciiuvi 
actos titulada Un besito para Susana.' 
por la graciosa artista Vivían Mar-1 
tin. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Artcraft por 
Douglas Fairbanks titulada Hacia el 
Sur. 
Y cintas cómicas en la tanda de las 
ocho y media. 
Mañana: LTna boda por convenien-
cia, por Catherlne Calwert. 
• *r • 
RIALTO 
Tandas de las tres y tres cuartos. 
de las siete y de las nueve y tre« 
cuartos: la interesante cinta E l joc-
key de amor, por la bella actrz AnP.a 
Stewart. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la pa-
líenla en ocho actos de la Liberty 
Film Co., L a voz de la sangre, por 
el genial actor William Farnum. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: L a voz de la sangre. 
> •* Vr 
VERDÜN 
r-n la primera tanda se pasaráu 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios tercero y cuar-
to de la serie Los vampiros, titulados 
La libreta roja y Robo frustrado. 
En tercera, estreno de la cinta ti-
tulada ¿De quién es la culpa?, drama 
en cinco actos Interpretado por John 
Livínston. 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos Su hijo sin nombre, por 
Roy Stewart. 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna, el episodio 23 de la se-
rie E l tigre de la montaña. 
En segunda y cuarta, Bare hijo de 
Kasan, en cinco actos, por Wlll Shlp-
man. 
Y en tercera. Primavera silvestre, 
en cinco actos, por Gladys Leslle. 
• • • 
1N(. I A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a chantajista del amor 
por Gladys Brocckwell. 
Tandas de las dos, de las cinco 7 
cuarto y de laa nueve: Su Excelen-
cia la Duquesa, por Edíth Robert. 
Y tandas de las tres y cuarto, da 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Huyendo de la ley, por W. 
Russell. 
• • • 
WELSOX 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Levantando la casa, por 
Ethel Clayton. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Los malhecho-
res del aire, por el malogrado aviador 
Locklear. i 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las dlc* y 
cuarto: F.I testigo de la defensa, por 
; Ferguson. 
•17*1 Rife * * * 
En las tandas de la scinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la cinta L a hetmosa novela. Interpre-
tada por el famoso tenor Enrique C«-
rufcO. 
En la tanda de las siete y tret cuar-
tos, el episodio octavo de Las garras 
del león. 
Sa»cnbai« al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en d DIARIO DF. 
L A MARINA 
^ F O L L E T I N 4 4 
MICHEL Z E V A C O 
& U R I D \ N 
(Continuación de 
^ TORRE DE N E S L E ) 
^EfiSlCN CASTSLLA.N* D8 
^ A l V A R E Z DUMQNT 
T*nta u libr-m de Albftla 
BELASCUAI\. *«• 
| ^ «Ccntln.',«.) 
tí?-'inhuU^I0RK 8ldü impulsado por un 
Bf^Went orto había crecido des-
' tal r Conv'rtî ndo8e en un gl-
fentoncp 11116 ^"ngre. que 
M para . hat,ra necesltucro najar 
t**o qUG JER 61 rostro' del hombre-
MOe ePjL levantarloB para asegurar-
' «HRO n„« mismo individuo-
¿ombrp Z de los gtenntes-dljo 
^Pensad' n- encolerizarse. 
1(1 u. seuor enano...—balbuceó 
ĉlend?>y Jinano'~?ruB*5 el men'di-•Pensad .entrecejo. 
: 8e,,,'r Plgante.. . — prosi-
' r»o con temor rreciente. 
¡¡Jquirief,,,*1 e^ntf—'l'Jo a(iuel hom-






Oillonne y Malingre 
aire enbrutecido esta n 
clón. Pero el hombre p 
vez su estatura, y VQIV 
enano comenzó tranquil 
en sus rodillas el cont 
sa de Mallngre. 
—Dispensad, sefior 
lingre. . 
— ¡Yo no soy señor ¡—repitió seTera-
mente el enano. 
—Qut1 sois entonces? 
— Me parece que está bien claro: yo 
pertenezco a la benuanidad de los men-
digos (1). 
(1) N. del A. Ilermanidad que tenia 
sus estatutos y reglamentos, sus agen-
tes, maceres y portaestandarte, como los 
demás Hermandades. 
— Pues bien, señor mendigo, ¿tendréis 
la bondad de dedmos por dónde podTía-
mos salir de esta mansión, que es real-
mente encantadora, pero que ya esta vez 
hemos admirado lo bastante? 
— Por d'onde queráis—dijo el hombre; 
— todos los caminos son libres, crcepto 
el pasaje de los enanos y de los gigan-
tea. 
— Mil gracias, señor mendigo—excla-
maron a la par Glllonne y Mallngre, des-
haciéndose a fuerza de saludos. 
— ¡Excepto también el reino de los cie-
gos—agregó ej enano.—Excepto también 
la calle de los mancos y lisiados. 
-Demasiado lo sabemos—dijo Malln-
gre, retirándose seguido de Glllonne: — 
pero, en fin, si lo» demás pasos están 
libres... 
— ¡Excepto también la calle de los tuer-
tos :—grltó desde lejos el enano; —Ex-
cepto el pasaje de los cancerosos ¡Ex-
cepto la calle de los Jorobados y la ca-
lle de los escrofulosos!— 
I —Pero entonces, i por dónde podemos 
irnos?—rugió Mallngre. empezando a 
I sospechar que era más fácil entrar en la 
Corte de los Milagros que salir de ella. 
te de los Milagros, aturdidos, presos tío 
1 terror, preguntándose qué camino aéreo 
¡o subterráneo podían hallar para poner-
I se «n salvo. , 
I De pronto notaron que la Corte de los 
"Milagros había cambiado extrañamente 
I de aspecto. Veíanse por todas partes en 
I torno suyo grupos numerosos de gente 
I que lea contemplaba burlonamente. Pre-
tendieron dar algunos pasos y fueron 
rodeados Por la banda o'e mancos y li-
siados, entre los que reconocieron ai 
manco y el lisiado de antes. 
— ¡Por aquí no! ¡Por aquí no ¡-grita-
ron aquellos inválidos, rechazándoles. 
Los dos desgraciaobs cayeron en me-
dio de una turba de ciegos, que comen-
zó a empujarles aullando :, 
— ¡Por aquí no! ¡Por aquí nol 
Por último, maltrechos, empujados, re-
botados de grupo en grupo, de enanos a 
puerta se cerro inmeaiaiamenie iras euu» 
Se encontraron en una sala espaciosa, 
miserablemente amueblada y que solo 
recibía luz por una Imposta provista de 
gruesos barrotes de hierro. En el .fondo 
de la sala se hallaba sentado un hombre, 
que les rfljo. 
— ¡Por fin habéis venido! Hace una 
hora que os estoy esperando. 
' —¡Lancelot Blgome! —exclamó Simón 
Malingre. en cuyo asustado pemblante se 
dibujó una grotesca sonrisa. 
Era Lancelot Bigome, efectivamente, 
el cual había preparado toda aquella co-
media de que habían sido víctimas Ma-
llngre y Glllonne. Había seguido a la 
pareja deatíe el momento en que ésta ha-
bía desaparecido de la morada de Buri-
dán. Gracias a esa éspecle de francma-
sonería de la Corte de los Milagros, ape-
' Nos esperabas?—dijo Mallngre, trap 
izado ya con la presencia de Bi-
dé los Bigornc hizo ademán de dar una pufia-
i ins- , lada. 
— ¡Síl-diJo Simón Malinere. 
—¿Bnridán?—preguntó Bigorne, con 
tenue voz. 
— ; Sí!—repitió Mallnsre. 
toda 
conv 
verte cuando a 3 
únl- triunfo. Al 
beza v lanz< 
confirma más esta opinión la 
de la apreciable Glllonne... I onomatopeya asnal, 
abrías renunciado—agregó Vi-\ —Nada. Es una manera que tengo de 
n Inquietud—a... aquello que bablarme a mí mismo cuando quiero 
- ; Ah! 
— V me 
Bigome estamos scjturos de triunfo." 
-No he renunciado a nada-continuó 
en alta voz.—Al contrario, mi proyecto 
se hn engrandecido, se ha perfeccionad". 
—¿Es decir, que se ha convertido en 
—Gránde, así es. ¡Grande como la co-
— ¡O como la de Montfaucon!—dijo frla-
—¡Justamente!—aslsUó Simón Malin-
Pero Glllonne comprendió, sin duda, la 
alusión a la'horca que encerraban las 
palabras de Bigome. porque se estreme-
ció, y mirando a éste fijamente, dijo: 
si Lancelot Bigome sigue siendo de los 
nuestros o si renuncia a repartir con no-
notros la fortuna que ramos a ganar. 
—¿La fortuna? ¡Diantre. no! No re-
nuncio a ella. Ya tengo gana de agarrar 
ppr su único cabello a esa caprichosa 
diosa que aún no se ha dignado dirigir-
me la más ligera hH«^4«. Veamos. ¿Se 
trata d'e?... 
.ha seguro del 
Bigome la ca-
gre, asombrado, 
as notas de la 
«sfsima. i a compren-
strp triunfo el día en 
Mirilla y le digamos: 
lán lia muerto!..." 
!8t6 Bigorne. lanzando 
la alegría... Conformes, 
pues, de acuerdo? 
- como dice el doctor Chc-
Pnes bien 
te es que 
! lo. Probamos al noble conde 
que Buridán es su propio hijo 
Valols quiere desde luego des 
se de un hijo que le estorba, 
así? 
—Bigome. siempre he creído 
un vercRadero doctor—dijo Ms 
-Bueno. Falta la conclusi 
mos a Buridán "ad p 
— ¡Y Valols paca 
i No es 
ivla-
>ia  la misa del "re-
Hiilem I''—agregó MaMngre. con niii* en-
cajada.—Pero no es es© todo. A la vez 
la linda Mlrtlla... 
—Calla—interrumpió Lancelot.—he adi-
vinado. Podemos formar un sestmdo si-
logismo, tan interesante como el prime-
ro- El noble oonde d'e Valols está ena-
morado de Mlrtlla. prometida de Buri-
dán. Sabe ya el objeto de sus ansias se 
halla en poder de su rival. 
Suprimimos el rival y entregamos la 
dama al príncipe. Doble golpe, doble 
paga. Y también doble misa, de entie-
rro y de boda. 
—Es admirable tu inteligencia.—dJJo 
Malinsrre.—Solo falta ya pasar a la eje-
trímero que ha de ha-
inne y yo vayamos a 
buscar al conde de Valois-dljo Malin-
gre. levantándose. —Vamos. Glllonne, Bi-
gome nos hará salir de la Corte ü'e los 
Milagros sin que tengamos que ver con 
enanos, mancos, ciegos, gigantes. Joro-
bados... 
— Un momento—Intemunvpló fríamen-
te Glllonne. que no habla dejado de es-
tudiar durante todo el tiempo la fisono-
mía de Lancelot Bigome.—¡Yo no quie-
ro ir! 
— ¡Ah! ¡Ah!—exclamó Bigome, que a 
«u vez trató de leer en aquel rostro enig-
mático. 
— ¡Bueno! ¿Estás loca?—dijo Malin-
gre. 
— Loca o no, me quedo-dijo Glllonne, 
mrcando una a una las palabras.—¿Quién 
quieres? Tengo cariño a esa pobre Mlr-
tlla. No quisiera hacerla llorar. Oyeme. 
Mallngre; yo creo que la fortuna que se 
adquiere a ese precio no debe ser agra-
dable. 
— ¡Vamos, ha perdido la cabeza!—gru-
Có Mallngre. 
—¡Lo <iue digo—contlnoó Qlllonne— 
es que no quiero prestar mi ayuda a esa 
¡ f f ^ ^ L . l f o <,u« ^'f? es que Buridán merece vivir, y virlr dichoso con la que 
CSA ?,iev r0i 68 que ^n»0 odio a saBa a A "e .Va,0,8• lúe persigne con ;*..a a esos tiernos enamorados que no 
amarV! .mUnd0 tlUe el derecho de 
— ¡Oh! joh!—pensó Bigome;—la coma-
dre es más peligrosa qW ese miserable 
Mallngre. ¡Qué lagarta!... me dan ga-
nas de aplastarla d« nn pisotón. 
-Bigome-gr l tó Mallngre,-no le ha-gas caso-
— ¡Lo he dicho y lo sostengo!—repli-
co GUlonne.—SI estuviera aquí el señor 
Buruian le diría: "¡Tened cuidado! ¡Se 
os quiere matar! ¡Se os quiere arreba-
Malingre lanzó a Glllonne una mirada 
n» asombro mientras que Bigorne mur-
muraba : 
— •'Esta bruja me ha conocido!... Que-
ridos amigos-prosiguió en alta voz — 
Veo con pena que n© estáis de acuerdo 
Siento el corazón desgarrado. La una 
quiere quedarse y salvar a Buridán- el 
otro quiere salir de la Corte de los Mila-
gros para correr en busca dlel ilustre 
conde de Valols. ¿Qué debemos hacer'» 
— Qne se quede Glllonne—dijo Malin-
gre.—Y© obraré sólo.. . sólo contigo, Bi-
gome. 
Lancelot Inclinó tristemente la cabeza. 
— ¿No me has dlch© qne piensas casar-
te con Gillonne?—pregunto. 
—Sí. ¿y qué? 
— ¡Que Jamás me atrevería a separa-
ros! ¡Sería un verdadero remordimien-
to para mí! ¡No podría dormir nunca! 
— ¡AI diablo la Glllonne! La repudio. 
— Eso no puede ser, puesto qne aún no 
os habéis casado—replicó Bigome. 
Al mismo tiempo se dirigió bscla la 
puerta. 
Mallngre se agarró n él. 
— ¡No. no!-gritó Bigorne.—NQ debo 
echar sobre mi oonciencla el separar a 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE U M A R I N A Noviembre 26 de Í V L V U A A V i u 
f w , ^ ^ ^ ^ V Í T ^ 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e >caso de realizar aigo que signifique 
(eu amor al que lucha por nosotros, 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d \ > cae y sufre 's in jamás desmaya 
su energ ía? . . . i Dónde están los q'\c 
! pretenden ser mantenedores de la 
d ign idad hispano?...A ellos me dir;-
los demás no consiguieron?.. 
Ahi está la victoria. Soldados es-
prfioles entraron en la ciudad religio-
sa. Soldados españoles lucharon ¥ 
j continúan «n la liza para dominar eu 
j-^v i — ' r > i ~ i * I-? I IV T A * 7^° " " ' V*"*. 1 " V- *te Suerra en los indígenas, dit icul- absoluto a los nunca vencidos mon-1 D F S I ) K n A K ( feLON A \ 5 Ü & ¿ W v q U V o t r ° HcamP0 ^ a tades de todo ge?uero dlban al I n S u t tafieeea marroquíes . 
Í ^ J Í ^ K J L J L ^ L J t \ l \ \ ^ l ^ ^ J i y t \ . p e rd ido . . . .Y se ha perdido tamban to caracteres 5e a5surdo. Bismarck í ¿Qué importa el desdén imbécil do! 
DETALLES I>E LA ULTIMA E X P L O M O * . EL TIA JE DEL MIMSTRO. ¡ « J I S ^ í n l ̂  que el Xorte de t r u e c o s hacia i los que por miedo o por indiferencia j 
LOS COTL1CT0S, SOCIALES. E l ESTA DE AYIACTOX. I S S ^ r t E S ^ S ^ Í A S Í . 55«S-161 "amaba sus iniciativas des , h é h u í alomado al c rá te r de K \ J í * 
Madrid, 25 de Octubre de 1920. 
Durante el día de ayer muchís ima 
g<;nte acudió al convento de padres 
franciscanos de Nuestra Señora de 
Pompeya, en Barcelona, para ver los 
destrozos causados por la bomba que 
estal ló en una de las puertas de ser-
vicio el sábado en la noche. 
La explosión, que como ya d i j i 
en Q u a d a r r a 
EL PSDICIPE DE ASTURIAS C'O 5 EL REGIJIIE>TO DEL m a 
dorio. Observen éstos cómo desda \ n„¿2 C ^ j T ^ T j , ^ T ^ I ^ J Á T ^ W T ^ ^ Z I \ . n n TZl , , ¡pues de la victoria del <0. que fue la -r '!bttl ia. 1309 a 1920 los soldados esnañoles l de W K0uin„ J « i^o ~~h*u*mc I>n m*» 
Madrid. 23 de octubre de 1920. 
cr mañana, a las ocho y medía, 
salió de Madrid en automóvil el pr ín-
cipe de Asturias con dirección a Gua-bajaran en las casas en que servían 
mas cuantof dolor, cuántas esposa I nos negros; que tienen en el corazón I g u a l e s , es esta empresa m a r r o q u í . bajo, haciéndolo así aver los ca-
mareros del Lv 
Continental, Edén 
Er. algunos lez Jonte 




mos, fué formidable, a r rancó la puer- dueños accedioron a despedir al per- S ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ J f f | t r a r con soldados en el Rif era como 
ta de sus goznes, destrozándola, así souai perteneciente al Sindicato lí- S n Z S P« , J L f , ^ f ! f J l 'meter la cabeza en una colmena de 
como la cerradura y parte del qui- t r e ; pero en los que no lo hicieron j r a ^ a s - ^S ™ 1 " ° q T t a s o m b " - abejas 
ció Los cristales de' una casa inme- quedaron ios servicios abandonados. En el reParto de la intervención 
díata auedaron rotos todos, y en las E l Continental, el Nuevo Liceo y el *"ropea en ? anarquía marroquí , nos 
paredes se veían incrustados muchos Lyon d'Or,- permanecieron ayer ce- ^ e entregada- la parte mas difícil. 
trozos de hierro de los que estaba nados. Como al híJo odiado por la madras-
cargado el artefacto. Según se dice, los del Sindicato tra ^ el cuenta Bagdad, se U 
Cuando ocurr ió la explosión, y a ' l i b r e han amenazado con represalias I ^n^a_nna empresa p o s i b l e : modo 
había terminado la función quo ledi- a las casas que despidieron a los 
can los frailes a la Virgen todbs los obreros inscritos en el mismo, 
sábados, habiendo abandonado fel Ayer tarde se practicaron numero-
templo los numerosos devotos -IUC ras coacciones, siendo detenidos con 
apir.tieron a ella. Los frailes se en-, este motivo bastantes camareros. Se 
tf.r.traban en el coro, y al oír la de- teme que hoy se extienda el conflic-
tonación, con la impresíó' i c^usí- j to al personal de las fondas y ho-
gniente. salieron a enterarse. , teles. 
El Juzgado al acudir al lugar del El gobernador civi l y el director 
suceso, se incautó de tornillos, cía- j general de Industria y Comercio, se- j 
vos y ' trozos de hierro, que consti- ñor Gálvez, celebraron ayer una ex-; 
tu íau la carga de la bomba. Se supo- 1 tensa conferencia con algunos índí-
v- que ésta la formaba un t:ibvj, cu-.viduos del ramo de metalurgia, para 
vas dimensiones no pueden precisar- tratar de solucionar esta huelga. Ma-
se, semejante a la que estalló hace ñaña cont inuarán estas gestiones, 
irnos días en el interior de un auto-' Las consecuencias de este conflíc-
móvil. ) to se van sintiendo en numerosas ln -
Según versiones recogidas momen- duitrias. 
'.os después de ocurrir la explosión. La Compañía de t ranvías ha tenido 
!os autores de la colocación de la riue reducir el número de coches en 
bomba fueron tres hombres que iban algunas líneas, por no poder proce-
en un coche, que se detuvo en la der a las reparaciones de varios ca-
nuerta' >ie un almacén de juguetes. rruajes qua sufren averías , y tenien-
insfalado en la misma acera del coa ' .do escaso el material, carece de los 
vento. i suficientes para la circulació.i nor-
Uno de los individuos d e s e n l i ó mal En la línea de San Andrés solo 
dol cochrí llegó a la puerta dol con- prestan servicio cuatro coches, slen-
vento. dejó con toda tranquilidvUi e'. do antes diez los que prestaban es-
ar te íac to . y regresó al coche d ' rlen- te servicio. 
do a sus compañeros : "Ya está." E. ¡ i^os carteros se presentaron ayer al 
trabajo prestando el servicio como de 
ordinario; pero como a consecuen-
cia de la huelga de brazos caídos la 
correspondencia acumulada era enor-
me, e Iservicio se hace con bastante 
retraso. 
En la calle de Tiafalgar ocurr ió 
de que fallezca peleando. .Pues ese 
hijo, el Soldado Español , ha vencido, 
ha dominado en la plaza que se decía 
perduramlemehte intangible. Natu-
los corazones mismos vale la vir i l idad Después de almorzar marchó tam-
de los que solos por su propio es- bién a Guadarrama S. M. el Rey. a 
fuerzo, sirvieron a E s p a ñ a . . Surgirá a quien acompañaba el general Milaus 
los muertos en los antiguos comba- del Bosch, jefe de su Cuarto Mili tar , 
tes para abrazar a los hijos y a los y su ayudante señor Losada, 
nietos. ^ Guadarrama habían despertado 
Xexauen es T e t u á n . . .Te tuán es I gran expectación las anunciadas ma-
Oran y La Goleta. . . El Franciscano ] niol¡ras. esperando todo el pueblo con 
Con dictámenes semejantes quedó 
proclamada la independencia de los 
más bárbaros y crueles habitantes do 
ese dédalo de ríeseos y honduras. . 
Las naciones nos concedieron el ho- , 
ñor de dominarlos. .¿Reían con fiera c o i X n ^ í h l n H ^ - C r a n ? b f J ° , a Í ^ a n entusiasmo la llegada del prín 
y helada ant ipat ía los señores de la Z "l P bendecir a estos l ^ h a - dpe y del Monarca 
uur.t;t5 • • A las nueve y media de la mañana 
Y la madre enferma les dedicaría i formó en línea, a la entrada del pue-
en el momento del rebreso sus besos I blo, el segundo batallón del regimien-
antipatia 
diplomacia que llevaban en sus uni -
formes el oro y en stis propósitos la 
maldad?.. . " ¡Pobre España! —pensa y sus ternuras. 
rales reductos de montañas hábitos i r ían— Cómo ha de lograr ello lo quo j . Ortega MUN'ILLA 
E n t i e r r o de l teniente d o n J o s é F i g u e r o a 
Todo el pueblo se asocia al duelo 
coche arra ' -có entonces rápidamente , 
perdiéndose por las calles de H ba-
i riada de Gracia. 
Se asegura que la Policía tlen- una 
j,»«!la míe le l levará al descubrimlen-
£*•« de los autores de esl : Hecho cr i -
minal. 
Durante la breve ef f in t ' a B' jr-
aegaenté Ia distribución quo se la a , a]a m r e s b a l ó y c a y ó a l 
,„n^Snl?SÍ" i i T— , - i T^O fuclo. siendo arrollado por el coche T̂ l Presiente del Fomento cad Fra- re e le f racturó ambas 
IH.U, nacional y los de ^ o ras corpo-¡ T(.ernag in ndo en e es. 
raciones o-onómicas. visitaron ayei • df rn e] H ,tal lu de ^ 
t i señor ( | nal leyéndole la " {ie primera intención en la Casa de 
ción nue aquellas entl Vides ^ " H 0 " cOCorro 
M Gobierno de Su Maie.v'ad Tío obstante el mal t iémpo que re i -
El ministro mamfesK oue I j s d e ^ f l ayer en Barcelona, se celebró la 
luepro el Gobierno d n i ' a r á _ J ' ^ l r ^ V e l » de Otoño organizada por el 
atención a esta exposición, ™ ^ " - | A * r c Club fle Cata iuña 
c.o que en io nue se rofic-.; a su dc-| 
partamento Será estudiida con r l l A la hora fijada salieron del ae-ródromo de Llobregat cinco de los 
mejor *ét«o de satisfacer ^ W ^ h é b aparatos Inscritos. Uno tras otro 
c i o m . que contiene, qu í - v i una j e - ¡ f 1 h , T m ^ h alM 
• etición de lafi demanda- forntulaia^ i « " j . , m i _ TT-I. 
iom s  ti , rj j son  
dí te ^ á **  í r r n n ^ , Badalona. Sabadell. Tarrasa. V a -
otros Gobiernos por r c i v á - x s , r vil laiuieva v aero-romo, 
entidades. I • . . * 
Como se había dicho, aver fardel E i hidroavión QUi dobla a-omna-
n.archó de la ciudad condal el mi- |nar les . tuvo que m i H M ? a const-
nistro del Trabajo, siendo despedido1 cuenc'a de una avería sufrida corea 
en la estación por las autoridades y | r t e Sabadell. v , , . . 
1&.3 mismas personalidades que acu- La .legada fue por e! orden cjguien-
dioron a recibirle. I ,"- i. i r, , 
La despedida fué en extremo afnc-¡ l o . E l pilotado por C a u l f i s ; 2o. 
tuosa. E l señor Cañal hizo constar, el pilotado por Colóme -. 5x »1 avión 
su agradecimiento por las atencio-Mp -aza. t r ipu lad ' por d y . . , ; 4o. -1 
nes de que ha sido objeto durante su | trimilado por el coman ia ite ^aqueia, 
estancia en Barcelona. V r'0 «| pilotado por (.raninn. 
De nuevo sé ha rec. udecido el con-j .RI avión de reconooi.nlfjnto no sa-
flicto de los camareros de café y res- ! «O» 
taurantes. El Sindicato del oficio ha- ' La Prueba fue presenciada por rcl-
bía autorizado a estos para que t ra - ' l l a res de nersonis 
LA LLEGADA A MADRID 
Madrid, 24 de octubre de 1920. 
A las seis de la mañana del do-
mingo—como ya dijimos—llegó a Ma-
drid el tren especial con el cadáver 
d t l teniente Figueroa. 
Eu el coche-salón venían los con-
des de Romanones, la tduquesa de 
Pastranai condes de Velayos y mar-
queses de Víl labrágima. Penetraron 
en el coche las personas de la fami-
lia que esperaban, y acto seguido 
bajó el conde de Romanones, cuya 
cara demostraba el inmenso quebran-
to que sufría. 
Respetuosamente, los que le espe-
raban se abstuvieron de toda mani-
fcf>t£ción. E l conde avanzó hacia la 
salida, anegados los ojos en llanto. 
En juníón de la atribulada madre y 
de sus hijos, tomaron los automoviios 
de IQ casa. 
El marqués de San Damián, llega-
do el viernes a Madrid, se incorporó 
a su familia en Sevilla, y don Eduar-
do Pijfueroa, que vino a Madrid el 
sábado, de madrugada, fué en auto-
móvil al oncuentro del tren, alcan-
zándolo en Baeza. 
E l cadáver venía encerrado en una 
gr&n caja de madera, cubierta con 
una bandera española, dentro de la 
cual Iban los dos féretros de cinc y 
caoba. 
E; furgón, revestido de paño.-? ne-
gros, fué desenganchado del tren y 
puesto en la vía muerta. 
Quedaron velando el ' - i lavar los 
hermanos y otros parientes. 
A. las siete de la mañana •« proce-
dió a sacar el féretro de la caja pro-
tectora y a colocar las coronas en el 
furgón, quedando éste materlalmonts 
cubierto, por ellas. 
deseaban concurrir al traslado de los 
restos. 
En él iban también el ayudante de 
Su Majestad, general Mourelo, que 
llevaba su representac ión; el presi-
dente del Consejo, señor Dato, y el 
ministro de la Guerra, señor vizcon-
de de Eza. 
to del Rey. mandado por el teniente 
coronel señor Pagés . 
Un cuarto de hora después llegó 
el automóvil que conducía al prínci-
pe de Asturias que vestía uniforme 
de campaña, luciendo los galones de 
cabo. 
La tropa emprendió entonces 
Seguidamente es t r a s l a d a n 
fuerzas a la posición de Mont 1 
to, donde se había do reaJiTa ^ 
mulacro. ^ el 
Terminado el ejercicio de ¿ . 
regresó al pueblo formando AI 01 
cipe con su compañía, con la rn ^ 
para tomar el rancho que i e ^ f 
tribuida a la vez que a los derS? 
dados. —c 
La oficialidad se reunió en AI 
de la Alameda, en donde se sirli 
banquete que fué amenizado V * 
banda de música del regimiento 
A ías tres de la tarde llegó a 
darrama el Rey, y momentos 
la Reina Doña Victoria, 
Seguidamente díó comienzo »] 
cicio de la tarde, cou'iistente « 
ataque a Ja posíciC|i atrínej^ 
suponiéndose que a retaguardia 
compañía asaltante había una ba. 
del batallón de asalto y formaba 
te un tanque. 
Romanones acabó Pre^a de gran con-! marcha hacía la plaza del pueblo, se-
goja, casi eu brazos de sus familia-! euido de una multi tud inmensa, for-
mada por gente de todos los alrede-
dores y por muchos expedicionarios 
de la corte, que dispensaron a Su 
D E L S R . C I E R V A 
res, hubo de ser transportado a un 
automóvil, en el que, en compañía 
del marqués de Víllamejor, conde de 
Velayos y duque de Pastrana, se tras-
lado a su finca de Miralcampo, a 
donde también fué la condesa con sus 
MANIFESTACION DE DUELO EN ^ n i á s hijos. , ,i , ! 
GUADALAJARA Desde dicha posesión regresaron1 w r «« • i i 
En Guadalajara se t r ibutó al cadá-1 a Madrid en las primeras horas de^ ( J 1131113111 i C í l l O CU 
ver una extraordinaria manifestación I ta noche. 
de duelo. Descanse en paz el heroico tenien-
En la estación se reunieron las au-1 te Pieueroa, y reciban de nuevo nues-
torídades. muchos jefes y oficíales I tro sentido pésame los condes de Ro-
del Cuerpo de Ingenieros. Comisiones nianones y toda su familia, 
de todos los Centros y enorme pen-
E l principo permaneció en Sií 
to, haciendo fuego con su fusil 
ruando parte en los sucesivos y 
pides asaltos. 
A l terminar los ejercicios, ei 
la miento desfiló ante los Fteyes e IiL, 
tes, <íue también habían acudid 
presenciarlos, siendo después 
quíadas con un té las Reales 
ñas , emprendiendo luego el 
a Madrid. 
l<.-o. que siguió tras los restos. 
En el andén estaban los alumnos 
PESAME DE LOS REYES 
Los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria estuvieron ayer por la mañana 
do la Academia en pleno, una sección i en el palacio de los condes de Roma 
de Aerostación y la banda de Tngr-
uleros. 
Precedida de una sección de la 
Guardia civil a caballo, se formó en 
la estación la comítivla. figurando 
en primer término una doble fi la de 
cerca de quinientos obreros, quo por 
propia iniciativa acudieron al entie-
rro. 
Detrás de la carroza fúnebre Iban 
presidiendo el conde de Velayos, mar-
qués d̂ : Víl labrágima, marqués de 
San Damián, don Eduardo Fíguer. ia 
i ones para expresar a estos el senti-
miento que les ha producido la muer-
te de su hijo don José. 
TESTIMONIOS DE PESAME 
Entre los millares de telegramas 
do pésame recibidos figuran los si-
truir. i:tcs: 
Del Presidente <lei Consejo de 'Mi-
nlstros de Francia. 
"Pa r í s . 22.—Me entero con profun-
da emoción do la muerte de vuestro 
h'jo, caído gloriosamente por su 
país. Os ruego que aceptéis la ex-
y t-l duque de Pastrana, y después, • presión de mis dolorosas condolen-
el conde de Romanones, el ayud^nt? , cías 3̂  de mi más afectuosa s impat ía 
del Rey. el presidente del Co.ioC.o 1 —Jorge Leygues." 
ministro de la Guorra. obispos d-.- Si-
yüenza y Madrid-Alcalá, gober-aado-
ms civi l v mili tar, duque del Infanta 
do. presidente de la Dipu» loió'i a l -
calde de la ciudad y el coronel di -
rector de la Academia; det rás , máá 
de 5.000 personan. 
En el momento de arrancar ol fú-
Hel General Lyantey 
"Con el más profundo dolor me ne 
enterado de la muerte de vuestro h i -
jo, caído heroicamente en el campo 
del honor. 
p a í s 
El seafor Cierva ha publicado, en-
cabezada con el t í tulo que anteceda, 
la siguiente nota: 
"Me diri jo a la opinión pública y 
a las fuerzas conservadoias de mi 
país. Creo im deber impe dnso, inelu-
dible, el hacerlo. Tengo más fe—1 
tratándív.e de procedimientos poli'.í • 
eos—en la palabra hablada que en 
la palabra escrita. Quiero, sin embar-
go, aparte de la campad* personal 
que estoy realizando, dejar tscrito mi 
pensamiento en breves, terninantos 
palabras. La hora es grave, decisiva. 
Es grave y decisiva en todo el ^ n u -
do: lo es "en España, don do estamos 
r.int'endo" ya agudamente los resulta-
dos de la impresión de "ta negligen-
cia y de la falta de un espíri tu per-
severante. 
Y esta afirmación me lleva lógica, 
mente a l a primera de las indicacio-
nes que he de hacer a la opinión es-
pañola y a las fuerzas conservadoras 
de mi Patria. Si en algún otro gran 
país vecino al nuestro se han cohe-
ionado, congregado, unido en u-. haz 
Madame Lyautey y yo enviamos de 4« fcalvación todas las grandes fm-i 
todo corazón a l a condesa de Ro-' ^ sociales en España M m ha que-
manones y a vuestra excelencia la!"-1^0 tal sistema. No ha sido posible 
En las calles se agióme-aba todo 
el ve ir.dario. 
vuesiro hijo." 
Del General Burgnete 
"Azuaga, 23.—Los generales, jefes. 
E l t r i u n f o d e l o s 
c o n t i n u a d o r e s 
Las operaciones de Marruecos ad-
quieren singular desarrollo e impl i -
can un prolongado esfuerzo del ejér-
cito que avanza y conquista tras du-
ro sacrificio, territorios difíciles, im-
poniéndose a un enemigo formidable. 
¿Lo aprecia debidamente E s p a ñ a ? . . . 
No quiero penetrar en el fondo de es-
ta interrogación, que formulo con 
amargura. Cuanto menos atención se 
preste a esos valerosos abnegados, 
mayor se rá su mér i to . En la lápida 
funeraria del Hidalgo de Medina dii 
sa, se establece entre las tropas y 
sus conciudadanos. 
Digámoslo con verdad: ahora no 
1 expresión de nuestra profunda com 
u c í ' f u r - l 3;rtr'?n a solucionar sigul-M.Jo el paso 
gón. en un altar portátl? fadlilado I d o J j ' 1c„onil^f: 
por el duque de Tovar. 
Oyeron la misa los q u í velaban el 
cadáver, más la duquesa 
sur, hijas, quienes tom 
dr. Forma. 
Entre las coronas 
T.Tiiría Guerrero y Fer 
Mendoza, oficíales de 
Marina, compañeros 
compañeros de Larache, 
tica militar, los servidores 
Luis Valcárcel , . losé Lozano. S a l u . t í a l j ^ J o r se rezó el ultimo respo ;^ . . o ^ tremencla desgracia,_ 
no Rico Ranero; Círculo Liberal, j . Penetrando luego con el cada- Burgnete." 
S Gómez. Lorenzo Vicenti, "Alejan- v.er' ^ " t r o de la mansión fuñera- ^ Lin.ac)l0 
dro Miquis", tos maestros nacionales, | ^ S K ? Í e ^ f f ^ S S L ^ ü í l Larache, 25 . -En la estación 
'a concentración de la? fuerzas con-A las* ocho, v previa a u t o r i z a c i ó n I c o r ^ j o r u g i e r o n .m csl aira 
del obispo de la d í ó c g s í s . un p a d r e j ^ ^ i X j ^ P a 
do a España han sido inútiles. Han 
sido inútiles también las ansias y el 
p ies té a los candidatos lii 
conservadores en las dos ante 
elecciones generales? ¿Habrá 
cordar lo que el ministerio prw. 
por el ilustre Maura hizo en las M 
sadas elecciones? La ética polltki 
a r ro jar ía un balance no precisamea-
te desfavorable para mí es 
concordia y para mi persever 
eu la protección. Porque ahora, j 
a aquellos recuerdos, es pre 
ner el cuadro que se está prepara», 
do en toda España. Para la leattal 
pasada, el desafuero; para la 
cordia, la virulencia intransigente. 
La opinión presenciará atónita 
espectáculo. Tiene el hecho in 
cctle en apariencia, su raíz 
Se origina todo del pleito ferro 
Rastreando en los anales políticos 
estos últimos años, podríamos, 
por mes, día por día, ver cómo la 
lítica española se ha ido dése: 
viendo impulsada por uua fue: 
oculta v abrumadora. El primer ai 
ostensible de este proceso fué la 
tación del acta de Coria, 
acentuando el movimiento, la fu 
de las Compañías ferroviarias, 
consorcio con elementos bancariw 
nacionales y extranjeros, ha Ido y» 
públicamente marcando las etapas e» 
la marcha de los Gobiernos. Se pen-
só dar por decreto la elevación de 
las tarifas; no hubo temeridad bt» 
tanto para ello. Se han dísuelto !»•<• 
pasadas Cortes y se quiere, pudoroJ 
sámente, que sea el propio paí>,MH| 
propia voluntad nacional, la propii 
la extortMM 
quien eleve las tarifas ferroviarlu.jj 
Para ello, por todos los medios, TI-|J_ 
liéndoso de todas las artes, 1 
nuevas, el Gobierno traerá una m* oficiales y fuerzas de la segunda b r i - anhelo público porque en nuestra 
)fes y oficíales de Aerostación de I ^ j ^ J f ^ . * ^ I Telégrafo civil se han recibido para 
r.nadala.iara. Ateneo Instructivo aél} 5 ^ f e el ayudante del Rey y los, c. f^nde ^ Romanones una enorme 
i ^ sa i i pwu " " I Obrero de Guadalajara. obreros agr í ' P™1^,08- . . , , , . , ! canl. 
ocurre eso. A mi me enoja me en h comnañeros de promoción y ! En la enpta estaban la condesa de 
Irístece y me indigna la indiferencia i , . ^ ^ ^J iwse í" | Rcmanones y la duquesa de Rastra-1 ^ j ^ . 
i-iortal que impera respecto a la lar-
guísima hazaña que se está ejecutan, 
do al otro lado del Estrecho. Esta-
mos tan cerca de los combatientes, 
que en un día se puede i r , si se ex 
SALIDA DEL TREN ESPECIAL na. r u é desde la estación fueron al cementerio, oyendo en el panteón dos 
Desde las ocho de la mañana bu- j tafet9É. 
ho eran afluencia de pente en la es-, ¿n^el momento de ser depositado el 
tíición del Mediodía. Allí se reuníe- (car -áver en e] ^ n t e ó r f familiar, la 
treman las velocidades, desde Madrid ron el- c a f t á n general de Madrid. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
la linea avanzada. Sin embargo,; V a H O S B C C l d e n t e S 
parece que. nos separan miles de le - ¡ flt , 0™RIML(,e i V xvioLe ' P 
f e r r o v i a r i o s 
íles de leguas llenas { W n e r a l Ochando^marques de Pilares., 
general Lónez Peleorrín, don Juani guas.. .mi témpanos de hielo. 
Habrá quien píense que es inopoi -
tima esta consi 
¿És que no lo saben todos aquellos 
Pérez Caballero, señora e hi jo; du-
Pzado el presidente del Consejo. Y 
cuando en España se hallan plantea-
dos los más graves y urgentes pro-
blemas de carác te r social—quo re-
quieren la concordia entre ol patrono 
y el obrero—. vamos a una lucha 
tidad de teíegramaa de pésame, [ electoral con las fuerzas conservado-
han tenido o-:upados a los cuatro r a í encizañadas y divididas. No se rá 
ales que tiene de plantilla esta' mía. ciertamente, la responsabilidad 
de lo presente jornada. ¿Necesitare 
recordar la protección decidida, perr 
reverante. que desde el Gobierno 
era ación. 
I X CAxONERO 
Larache. 25.—El cañonero "María 
do Molina", míe salió dando escolta 
al vapor "Delfín"', que conducía los 
restos del teniente Figueroa, conti-
nuó su ruta hasta Tánger , cumplien-
do órdenes que se trasmitieron. 
cia del choque, herido?? de alguna con 
sideración el conductor del mixto. 
primeros momentos se creyó que la 
catástrofe había adquirido mayores 
proporciones. úníca,mente resultaron 
algunos heridos leves. 
Los viajeros fueron recogidos por 
un tren de socorro formado en Miran-
da, en la cual continuaron su viaje 
^ ¿ ií«;I»i anesa de Canalejas v su hijo don Jo - i fHOOUE DF TRENES. BESCARRI. Francisco González- el empleado de ja Bilbao, tranquil izándose así muchas v... ^ . . . ^ v , M— - = 
vf , IK<?:- Hoselló. Salvatella. Daniel Lónez. j LA.MIEKTO DEL CORIIEO DE B I L - h a Comoañia. Mariano Sola y los vía-! famlliañ de esla ciudad, que cata-^ España hemos luchado. A 
en 
paña, dar a las masas prole 
enardecidas y revueltas, este 
ejemplo de prepotencia» finan 
¿Se podrá llegar a tal resu 
A la opinión y a sus amigos 1 
gunta un político de España: i i j i j ^ 
lítico que, cualesquiera que 
side sus yerros, ha sido sieai 
cero. Mi deber imperioso es 
En tanto que los voceros liber 
Han—en dulce v discreta alian» 
el Gf'síerno—, yo me dirijo a mi 
Infausto o feliz el resultado de 
cha. yo ofrezco a mí Patria lo 
hombre público puede ofrecer 
actividad, su pensamiento. Mj 11 
je. Vamos a emprender una dura 
nada. Apercibidos a todo, dentro 
io licito, estamos mis amigos y 
Si el final os adverso. VoáTm^r 
cir siempre que por el blene? 
que' 
puso éste que se inscribieran las si- a quienes más impor tar ía que le des-
guinentes palabras: "No vivió del pre-
mio sino del honor". 
Cuando el soldado es despedido el 
dia de la marcha por delirantes entu-
eiasmos del pueblo, y éste espera con 
impaciencia nuevas de los azare.; 
sangrientos de aquellos hermanos 
queridos parece que en los campa 
conocieran? Ni el régimen de la men-
t i ra es tolerable cuando se trata do 
los varones fuertes, sanos y puros. 
Ese es el primer homenaje que les 
corresponde. 
Sobre ciertps elementos sociales se 
Leonardo Rodríguez, general Muñoz 
Cobo, un representante* del general 
Luquc, enfermo; Altamira, Aura Bo. 
ronat. Somnrún. Zancada, general 
Vives, conde de Lóuez Muñoz. Lbíer-
na. muchos jefe<? w oficiales del Ejér-
cito y otras infinitas personas. 
A l llegar lo«« condes de Romano-
BAO 1 jeros Juan Ari l la y la niña de diez han muy alarmadas por tener perso-
años Isabel Ferrando. ñas queridas en el tren, y haber cir-
Madrid. 24 de octubre de 1920. Los convoyes sufrieron solamente colado por dicha ciudad rumores muj 
En la estación de Ariza, proviV..-,¡a ¡ pequeños desperfectos, podiendo con-¡ alarmantes acerca de las consequen-
rnentos suena el bullicio de las c!u- | la devoción al hé roe . Pero, ¿y lo 
dades, de las villas y de las aldea::, que piensan bien o creen pensar 
Una comunicación espiritual, milagro bien? ¿ Imaginan que no es tán en el 
viene ejercitando una campaña vene- nes. con sus hilos, fueron objeto de 
nosa: la de matar en las conciencias 
tinuar su viaje el correo a las cinco 
y medía de la madrugada. 
E l correo de Bilbao descarri ló ayer 
tardo cerca de Izarra. según parece 
cías del descarrilamiento. I de Zaragoza, el correo 811. proceden 
te de Madrid, alcanzó a Ins tres de la 
mañana de ayer al mixto procedente 
de Zaragoza, resultando a consecuen-
sección de Ingenieros que había da-
cariñosas manifestaciones de duelo, do escolta hizo las salvas de orde-
Poco desnués de las die^ par t ió el ranza. 
tren especiar: aue era insuffeienfe En aquol punto, toda la entereza Quedaron fuera de la vía la máqui-j gracia algkina., mifríendo soJamente 
para llevar a todas las personas que que había demostrado el conde de na y cinco vagones, y aunque en los1 los viajeros el susto consiguiente. 
También en la estación de Portu-
galete descarri ló un tren de viajeros 
al salir de agujas, quedando fuera de 
a consecuencia de un desprendimién-i la vía un vagón de primera y otro 
to de tierras producido por la lltt" I do segunda, dejando interceptada la 
vfa. I vía. pero por fortuna no ocurrió des-
gos les recomiendo que no 
men ningún medio—en organi» 
en propaganda, en viajes—pa"| 
fender nuestra causa. Cañs&A 
quo desborda de los límites ne 1 
litíca partidista para entrar e 
te'rminos de un pran probiem 
cional. Y esta es la razón P ^ L , 
par que las fuerzas conseÍTwrt¡ 
haya, (encaminado estas Pf F.p 
la "opiniónn independiente de 
entera.—Madrid. 22 de octu 
1920." 
F O L L E T I N 4 
E N T E R U E L 
(Concluye! 
adorado, una devoción tierna. Labo-
riosos, pobres, resignados y conten-
tos, los que habitan en esas aldeas y 
en esos lugares, hincan en la tierra 
la punta d» la reja, arrean las bes-
tias para que rompan la corteza ás -
pera en la que depositan la semilla, 
fatíeanse sin enojos, aguardan lo por-
venir. . . 
No es posible que razas tales, que 
hombres tales, que trabajadores dt 
esta localidad, desaparezca^ en este 
fraccicnamiento del edífificio humano. 
Y sí el solar fuera invadido por e-
edio, que de lejos viene, ya que aquí 
no puede nacer, esos bieldos que se-
paran la paja del grano, se levanta-
rían enérgicamente para la expulsión 
de los dañadores . Sois ejemplo digno 
de la esperanza. Vosotros l legaréis 
en la ocasión propicia para salvar a 
pBspnlUL 
Y en esas Iglesias de las aldeas y 
en esas ermitas que en los altozanos 
Inmediatos se levantan, dos cirios ar-
diendo ante la imagen predilecta, 
a lumbrarán la negrura de la revolu-
ción congregándonos en la defensa 
de España. 
Habéis querido realizar hoy un ac-
to en el que se contenga lo que se 
llama afirmación de Patria, esto es: 
el voto solemne de un pueblo que pro-
clama ante todos los otros pueblos de 
España su imperiosa voluntad de que 
la t ierra en que vivimos se . anten-
ga libre de divisiones .inmune contra 
el odioso secesionismo. 
Y eso lo ,habéls pensado, de cierto 
en las horas amargas, cuando en vues-
tros corazones comenzaba a morder 
el dientecillo acerino de la carcoma. 
Os habéis limpiado de tal lepra, ha-
béis sabido responder a la tradición. 
Teruel, muestra hoy ante la unani-
midad española que prósperos o In-
felices, respetados o desatendidos, re-
bosantes de la gracia oficial o des-
provistos de ella, se Juzga en la obli-
gación de interrumpir sns amores per-
petuos con el ideal sumo de la Madre 
adorada. 
Graciosamente habéis convertido 
esa afirmación en forma visible y en-
cantadora. Todas las provincia» de 
España que están aquí presentes, no 
solo porque nuestros pensamientos 
ías reclaman y las evocan, sino por-
que cada una de ellas se apodera del 
corazón con el halago de la belleza. 
A estas señori tas , que han aceptado 
la misión de representar las comar-
cas hispánicas , les voy a dar un con-
sejo. Cuando el tiempo pase, cuando 
sean espesa y madres, cuando cuiden 
de la educación de sus hijos, inmedia-
ta generación turolense, le? enseñen 
que hay que repetir el ejemplo que 
ellas dieron ejemplo de concordia, 
ejeniiplo de fraternidlad. Esos seres 
que aún no han nacido, recibirán de 
este modo la lección que ha de enno-
blecerlos. Sean desde ahora, esto es, 
cuando solo existen caóticamente en 
los ámbitos de Abrahán continuado-
res de vuestra empresa . 
;La Pa t r i a ' . . . Yo que viajo mucho, 
yo que estudio mucho la nación espa-
ñola, me enorgullezco, más que de las 
afinidades de las diferencias. Porque, 
si desde el Pirineo a Gados todos fué-
semos idénticos, no tendría España 
esta variedad hermosísima, de tipos, 
de costumbres, de rasgos fisiológicos 
y psicológicos. El cata lán, incansable 
en el trabajo, amante del ahorro; el 
vasco, serio y adusto cuanto leal y 
firme en sus propósi tos; el extremeño 
que parece que pasa la vida en la 
holganza y está siendo, sin embargo, 
el maestro de las renovaciones fores-
tales y pecuarias; el valenciano, que 
convierte el agua en frutos y en flo-
res e Inunda la tierra con el esfuerzo! 
de su fan tas ía ' a r t í s t i ca ; el aragonés , 
de cuyos rasgos sois ejemplo, que se 
consume en la acción nobilísima de! 
las industrias, sin olvidar las an t i - | 
guas glorias, las de la Fe y de 1" 1 
Patria; el andaluz, sobre el que pesa • 
una Injusta leyenda de descuido ale-; 
gre y de melancólica canción; el ga-' 
llego, que realiza con el sistema de' 
la proniedad dividida una anticipa-l 
! ción de los programas de la sociolo- j 
j g ía; el astur, que se ennoblece en la 
lucha contra los minerales ocultes, 
bajo la capa terrestre y con las orga-, 
nizaciones navieras, ejemplo de cul* I 
tura, laboriosísimo; y el castellano, 
el hijo del Cid E l nos ha dado 
el idioma, él nos ha dado la norma de 
la existencia común. 
Allá en la plaza toledana de Zoco-
dover. fué donde empezó a hablarse 
el idioma español . Allá, en las cer-
can ía s de la Catedral famosísima, 
mercaderes y letrados conversaron en 
la nueva lengua que iba a extenderse 
por todo el mundo. El castellano re-
presenta y significa eso: la generosi-
dad, el olvido y el des<lcn de las par-
ticularidades regionales, el amor de 
una idealidad c o m ú n . . . 
El Cid no peleaba por aquel Rey 
injusto que le des ter ró , sino por la 
alta empresa de una nación fuerte, ex-
tensísima, que había de dilatarse por i 
toda la península. Y la lengua cas-
tellana, es la más adecuada para e I 
desinterés . Ticknor el insigne histo-j 
riador de las letras españolas, dijOj 
que Castilla acer tó en los titubeos del j 
lat ín decadente, y del romance tosco, j 
creado por los populares, con la fór-, 
ínula dialectal definitiva. Lo que fué • 
durante un siglo torpezas del decir, j 
surgió luego con aquella literatura j 
maravillosa del siglo de oro, sobre 1 
la que destaca y relumbra el libro de ¡ 
Cervantes. 
Observad cómo en el viaje van pa-1 
sando las diferentes razas. Cada diez 
o veinte o treinta kilómetros cambia' 
el tono del decir. V i a b l e s descono-, 
cidos en Madrid se usan en Burgos. 
Dicciones y modalidades de la pala-
bra comunes en Zaragoza, son des-
conocidos en Sevilla. Cada uno de es-
tos organismos mentales de España, 
aporta elementos de renovación a lo 
que es común en todos.. . 
•Esa es la Pa t r ia . . . Esa es Es-
p a ñ a . . . Muchos, diversos que for-
man un todo. 
Disidencias?... Son inevitables, son 
necesarias. Añadiré, que son conve-
nientes. Cada uno de esos elementos 
nacionales leva en sí ideas propias. 
¿Por qué hemos de rechazarlas?... 
Lo que hace falta es que las estudie-
mos, las analicemos, y extraigamos 
de todas ellas la fuerza del nuevo 
vivir . La Gran Reina Isabel la Cató-
lica, dijo: "Todos han de obedecerme. 1 
porque Reina soy de todos; pero ca-\ 
da uno viva a su placer en el amor 
de la propio." 
¿No ha liáis en esta fórmula de la 
Reina admirable, autora de la unidad 
nacional, el modo de que se resuel-
van los problemas regionalístas? 
Esa uniformacióü que Luís X I V , 
el Rey tiránico, realizó en Francia, 
no es posible aquí. Porque no hemos 
tenido Rey^s tiránicos sino en algún 
momento pasajero, y a esa audacia, 
siguió el castigo. Y el carác ter co-
mún de todas las regiones, es el de 
la mutua tolerancia, el del respeto de 
uno a otro. Yo consideFo que, no obs-
tante, los extravíos de algunos hom-
bres de Cataluña, y de Vasconia, la 
integridad de España ha de conser-
varse, porque esa es la decisión defi-
nitiva de cuantos viven en es .a tie-
r ra peninsular. 
Os corresponde el honor de afirmar 
de nuevo • la intangibilidad española. 
Y os agradezco que me Uamárais pa-
ra proclamarla. Ese es eL dictado do 
mí conciencia, esa es mi obligación 
de ciudadano. Teruel quedará por 
siempre en mi memoria como ejem-
plo de una iniciativa, a la que con-
curro con entusiasmo. 
La anciana... —esto es una con-
seja La anciana iba por el mon-
te en busca de leña. ¿Dónde?? . . . No 
lo sé, ni me importa el no saberlo.. . 
La anciana había salido de su choza 
con cinco hijas que tenía. Todas iban 
a lo mismo, la vieja y las muchachas 
a cortar ramas, a recoger : s caí-
das, a formar haces y a com'ucírlos | 
al hogar de la f ami l i a . . . Soplaba el 
cierzo, cafa la nieve. La alde estaba) 
lejos. La decrépita des fa l lec ió . . . Sin-1 
tióse tan sola que gri tó varias veces ^ 
reclamando a las hijas. Estas no com- j 
parecieron... 
A l fin, una de ellas vino. j 
—¿Qué os pasa, madro, que asi 
vociferáis? , • I 
—Pásame, mi hija, que temí que os I 
hubiérais ido a la aldea en que hay | 
fiesta y olvidárals la compañía mía 
xtr riscar con los novios en el ha* 
le. 
La vieja solozó: 
—Sí que hemos i d o : . . No hemos i 
de engañaros , la madre nuestra | 
poro hemos vuelto. Yo más pronto j 
que las otras hermanas. 
La ieja sollozó: 
—Quiero que gocéis de la vida, mi.s 
niñas, pero no os olvidéis de que es-
ta mísera vieja viene a comnartir 
con vosotras el trabajo. 
No ta rdó en reunirse el grupo fa-1 
miliar. Cargaron, la vieja y ' 
vas con los haces, y caminarou 
la aldea. . . . 
Así que llegaron a la PVer^ 
casaca en que esa familia 
la madre arrojó al suelo el 
la fatigaba. 
Sus palabras fueron esta. . 
—No os olvidéis de mi " " " ^ 
sad siempre en mí. H"© ^ 
experimenté muchos ptifriniie 
mf no seríais . Yo os hice • -
señé a rezar, que estas son 
gacíones de la madre. 1 anu 
vuestro auxilio, porque 80 °aca 
el padre que os creó. I "6 
cementerio, si no me &^ ^ga 
cería en el dolor y en ,a.k,jort 
Noción anecdótica del iO,K 
pánico. _ v i» 1 
La madre pide el carin ' ©siU 
de sus h i jas . . . E-paña n ^ 
todas las regiones que co ^ 
nacionalidad, se junten en 
ella y la rodeen de amor. ^ 
Vosotros, ios hijos ^ ' { n t o 
béls hallado una manera K ^ 
de expresar vuestros sam ^ 
Y me habéis llamado P» 
contemple >' admire. . . . - d i r i » * 
Recibid mi aplauso. 1 au 
mi bendic ión . . . ios 
Porque para enaltecer 1 
manos, sulo hay dos be" , 
limafclrs: primero. lo«> 
después, ¡os ancianos..-
Un viejo os bendice. J . ORTKíA MC MU 
Noviembre, 20 
A W L X X X V I i i 
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D i Á i U U L t . l a l í i A K l N Á Noviembre 26 de 192u 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO i de los militares, a causa de la espa-
* t r s la. No puedo res-1 da al cinto, según les exi-
? ^on e ^ r a «act i tud , por-1 3e d uniforme. 
irle t0.̂  , a;ie se reciben acer-1 Tfre>a.—Se usaran este invierno y 
.s noticia^ q „ " ftcr,t, «npifin cer , he visto preciosos modelos de ellas, 
'¿os trágicos sucesos cuelen ser y ^ ^ para que desaparezca, o 
¿ictorías. | disminuya al menos, la doble barba, 
jos periódicos ban aseguraao convleile darse iin masaje p0r las no. 
familia imperial rusa nabia 51 ches con la preoaración siguiente: 
^ada viva; otros agrman que Bálsamo de opodeldcch. 20 gramos. 
(llada en unos sótanos, y se na j yoduro de potasio i gramo. 
Ao últimamente que surrió una, iEste masSLÍe debe dirigirse del cen-
bcrrible, que el temor impide - tro de la hac¡a las orejas pro. 
con detalles, al menos por. caraildo que no se arrugue el cutis, 
1̂ , único cierto; aquello en, y degde ¡a parte de mejillas 
j Q n n i f l f f * A H f l t i C n l n |tras arduo bregar a la creación de la diagnósticas. I 
i J I I J r i m l J l r r \ l | | « | institución que lleva su nombre. Nu- ma y su clara 
. U U U f U U U U U 1 5 L U ( U ¡tridos aplausos coronan sus frases, atención de la 
dios Clínicos" 
de las cuales hace un elogio calur 
el doctor Aballí. 
Sigue en turno al doctor Ortega 
doctor P. Fariñas, quien reseña la 
L a brillantez en la íor- ¡ Presidente, próxima sesión, dedicada, 
dicción, cautivaron la | al Hospital Municipal.¡If celebrará 
concurrencia casi tan- ¡ c n el salón de actos de este suntuoso 
como el interés clínico de los c a - i y moderno hospital, y lee una lista 
sos y sus problemas de diagnósticos, ¡de trabajos que constituirán la ord^n 
E i doctor Aballí cita caso y nos de- ' del día en esta sesión, con la contri-
leita al comentar el trabajo del doc-í bución de los doctores Benigno Sou-
Oiivella. A- In-i organización del^'departamento * \ * ? r Ca¿liau'. tcu ^ ú e i Sf: E ^ ArAagf J-1 RT- ^ ¡ ^ ¿ ' r J L 
la • Rayos X . . demostrando con numero.. nas Peroraciones, plenas de sapiiucn clan G^ Aróstegui, L . Ponce de León E l pasado jueves tuvo efecto en 
Academia de Ciencias la brillame ¡ sas e interesantes proyecciones cuan . ^ e 
sesión de la Sociedad de Estudios CU- | eficazmente auxilia al Clínico este l 
nicos de la Habana. Pocas veces «e • p-^io de diagnóstico. Fué muy aplau, 
ha Visto tan concurrido el maeno sa ' dido. | Term,na la sesión con un i . » » - ^ , 
lón de la Academia de Ciencias cuaJ i ' del dottor Montero sobre la orgam- jueve 
si «e hubieran dado cita allí los ele » E1 doctor Alberto Inclán, comen- zación del departamento de metano-1 E 
y M. Pórtela. 
r Grau y San Martín hace i -Imposible citar k)s nombres de to-eves comentarios. I 
trabajo dos los concurrentes a la sesión del 
mentos más valiosos de nuestra tando el trabajo del doctor Fariñ.-.s.. tteiue, y su importancia en relación Ah 
mundo médico para asistir a la inte-' lamfnta la carencia absoluta en unos con el tratamiento de un gran uuu^.- Sa 
redante sesión anunciada. y la falta de organización en lo? ro de afecciones, la diabetes y nefrl-
E l doctor Aballí. como Presidente. !•°tros de nuestros hospitales, de los tis entre otras. Después nos ofreeví 
concede la palabra al doctor Ortega.; departamentos radiografieos, .o qae una bella colección de proyecciones 
que deleita y entusiasma a sus oyen j 
tes con su trabajo de exposición de 
la "Rutina del examen para la in. ; 
vestigaclón diagnóstica en los oasos ¡ Presenta después 
G 
E . Mártir 
Aróstegui 
Gataldá 
entre otros los doctores 
ez Rosas.Villiers, Inclán. 
lández. Fresno, Guerrero, 
Ortiz Cano, R . Ollvell i, 
. Montoro, García Marruz, 
Aragón, García Monto1-. 
Mendoza. Rodríguez Molina, 
D. Ramos. S. Ramos. Porto. Lequ3-
latos liberal», 
dos anterior» 





mi espíritu d» 
ii perseveranch 
q,ue ahora, jmt» 
, es preciso po-
i está prepara!' 
Para la lealtai 
; para la con-
intransigente. ' 
hecho inexpl.. in?ün 
¡Ltin todos de atuerdo. es que 
III. su esposa y sus cinco hi* 
sldo asesinados, 
aííunos grandes duques han es-
r a c-a horrible suerte, entre 
1» gran duquesa Xenia. herma-
Zar- los grandes duques De-
Pauíovitch, y su hermana Ma-
príncipe Andrés Alejandro-
es fácil precisar el número 
'Tue aún existen, ni citar mu-
los nombres de los que han 
Recientemente han llegado a 
procedente* primero del ce-
0 ruso de Kharbine. y luego 
la, cuatro sarcófagos conte-
os cuerpos de los grandes 
jergio .Mikhailovitch, Ivan e 
stantinovitch, y el de la gran 
Isabel Feodorovna, hermana 
peratriz de Rusia; con ellos, 
también losrestos ile algu-
• E T s u s más fieles servidores, fu-
todos por los bolchevlks. 
anos—la. No scé con qué ce-
1 verifican esos matrimo-
|a Inglí sa como no sean los 
I n a soñadora^-la. Las "Ciervas de 
María" y las "Siervas de Jesús", fue-
ren fundadas en el año de 1851 por 
don Miguel Martínez y Sanz. párroco 
oe Chamberí. (Madrid). 
2a. Hay un móvil más poderoso, 
más elevado que el que me expone pa-
ra llegar a ese fin; pero no me co-
rrespendea mi señalárselo 
3a. Esté tranquila no vpn na^a <;P i de su Clínica", verdadero himno en ¡Castillo las historias clínicas de dos i cultatK)n simpie. I Martínez Domínguez. Leza. Fariñas, 
rio que se oponga a la realización! ,oor de la Clínica Médica y de sos | casos interesantes, demotrando la Im-I De nuevo comenta,y felicita el doc. j Costales car i l l o . Navarro. Torres, 
de su sueño y todo lo logrará. 
O. H. A,—la Más que razón especial, 
cierto snobismo exije que se ponga I 
la fecha al comenzar las cartas cuan-
impide a los médicos y cirujanos ob-1 QE eitetrocardiogramas. demostrando 
tener la ayuda eficaz de este medio j ia nec-esidad de esta investigación pa 
de investigación. ra el diagnóstico de lesiones j P o r t é l l ú ' l l o i ^ ¿¿tt 'r ÁrellairJi, 
el doctor Pedro cas que escaparían al método de aus-1 R Castro Trémols, Basterrechea, 
¡nedios adicionales de diagnósfico i portancla del examen minucioso y de- tcr -"^baili aí disertante. j del Rio y otros cuyos nombres nos 
que ha llevado al ilustre Internista' tallado para llegar a conclusiones I Antes de terminar anuncia el señor . fué imposible acotar. 
hacia las sienes. do se dirigen fuera de la población.! f— 
Luego se aplican compresas empa-1 y al p j | de ellas, cuando se escriben 
padas en agua de rosas, y se deja la a personas que 8e hallan en la misma 
ultima de ellas algún tiempo sobre | ciudad. Pero, a fin sin duda de slm-
f . L C ^ o y „ ñ i . e J l > P 1 t0?a la ^ - 'Püficar las cosas, se ha admitido que 
en todas las cartas pueda ponerse des-
pués de la dirección. 
che para asegurar su eficacia 
Se da después un lavado con agua 
fría. 
Las duchas frías en la barba con-
tribuyen también mucho a darle fir-
meza a los tejidos y a disminuir la 
doble barba. 
2a. En vez de la mezcla que me di-
ce, use para blanquearse los brazos 
antes de acostarse esta preparación: 
Pasta de almendras dulces 500 gra-
mos. 
de almendras amargas, 250 
i que generalmente se ob 
¡ formar el cortejo en los 
is católicos, es el slgulen-
bajardel "landolet" o automó-
1 que ha ido a la Iglesia, (a 
cba de su madrina,) la novia 
1 brazo de su padre, y a falta 
, de su hermano, o tutor y por 
ro de la Iglesia se dirijen al 
Idem 
gramos. 
Miel blaflca liquida, (derretida 
baño de María) 250 gramos. 
Polvo de iris. 30 gramos. 
Agua de rosas 15 gramos. 
Esencia de limón 5 gramos. 
Una infeliz.—la. Yo no puedo pen-
sar que es usted u îa cualquiera cuan-
do la veo acudir a mí para librarse 
del mal que la amenaza, y sobre to-
do, yo no acostumbro a hacer juicios 
tan poco caritativos; pero, lo confie-
so, la vea a usted expuesta a muchí-
simos peligros sino 
fuerza de voluntad. 
2a. Creo que si lo conviene enterar-
se de las señas de su casa y número 
del teléfono puedo añadirlos con lá-
piz. 
3a En ese caso se ofrece la casa a 
nombre do los padres. 
4a. Lo ignoro. 
I na indecisa.—la. Azul, verde, ma-
rrón y gris. 
2a. E l pelo ondeado, echado para 
atiiás; las orejas muy cubiertas y so-
1 hre ellas el cabello flojo; moño ba-
al Jo-
3a. Se humecade por el revés con 
vinagre y se plantia ens^uida por el 
inismo lado con una plancha bien ca-
liente, teniendo el terciopelo muy ti-
rante en el aire. * 
Emnm de Cnntlllana. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
I.NVIKRX» 
Ya cual galán a quien de pronto 
(hastía 
la posesión de la beldad lograda, 
posee una gran | a iüg constantes brazos de su amada 
llega más tarde cada vez el día. 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Affuiar, 116. T e í é f o . o A-9280 
H a b a s a . 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Oe la (¿Unta de D«pendientea. Ciratfl* 
en reneral Enfermedades do la ylel 
Conmiltr.s de 3 a 4 p. m 910 Zanja, nfl-
m*'. 112. bajo». Teléfcno A-41'® 
3T0O2 31 oc 
Dr. Manuel González Alvarez Dr. V I E T A F E R R O 
mo de la Asocia.Jón de Depen- DENTISTA 
s. Kspeolalista eu vías urinarias fla trasladado su cablnet 
'err.iedades venéreas . Consvlta*: altos ¿ei t<jifici0 Je Frai 
. 400. I-iine««. Miércoles y Viernes, j partamento GIL Teléfono 
i 5. Domic i l io : San Miguel. 188. Te- tea Invisibles, nuevos oro 
Dr. J . DIAGO 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
CIrnrI* y ptrtos. TunjoTe» abdomtnale» 
i (eítArniít-. bigado. rlfl/ti. ele », enferme-
C R I S T O B A L L E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R i E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIMONES T E L E F . A-aOSS. 
HABANA _ Mi 
J790C T dio-
Ledo. R a m ó n Fernández Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hvaftaa de Gfimea. 2Í8 y 229. Telé:<m-
A &3111. 
Afecriones de las vteí urinarias. Knfer-
1 medades de las s eñoras . Agui la , 72. De 
- a 4. 
C í)277 30d-9 
— — . • | dades de seúoraa. Inyeerlou»*» en serle 
D O C T O R J . A T R E M O L S i » r a ^ , p 5 ¿ a u " " ^ D» J 
I Médico de Tuberculosos y de Enfermos, 3^la SI oc 
del pecho. Médico de nlfios. KletHón de " 
nodrl/as. •onsultas; de 1 a 3. Consu-
lado. 128. entre Virtodes y Anlmaa. 
30 4 • 
Ipucnies j aentadaras p 
i de la piorrea. Tumos a 
•ultaa: de 1 y n.edla a 





hora fija. con. 
• T met'Ja. 
de 2 a 6 
miento de i 
C 7282 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estfimagu e tnte&:ii Ccnsuli». 
8 a 11 n 
nnfll l-
ra. y 
Dr. J O S E D E J . YARINI 
Cirujano D-ntlata. C'-nsultaa de 10 a W 
^£1,af'*A tr«t»-uern,odades de las on-
ra'd'ioeVilfiro"^ h'Jír-^f .A_^reTl0., « " m e o 
nará rada ríirnt» ul , * lIortl H^S 
$10 Avenida d lt 11 ir.,>'>r ^nai^ta: 
de 1 a 4. Tel/fono* a W Í - D * 9 * 11 J 
ncionales 
)re. a partir del V* de No-
.f> n 
Ix) que le expone él es lo que dicen 
cuantos tratan de apasionar a una Ya su ganado hacia el aprisco guía 
mujer: "Que se casaron sin amor con soñoliento el pastor por la bondona-
nente después de ella va I la suya." No estamos ya en aquellos (da; 
ndole el brazo a su ma- sislo» fie los matrimonios obligados, ya la tribu de alondras desbandada 
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multado de 1» 
Patria lo <n>í 
lede ofrecer-
niento. M¡ 
ier nna dura 
todo, dentro 
lis amigos y 
so, podremos 
- el bienestar 




a. Cadsa «f 
límites de la 




diente de Es" 
; de octubr» 
vieja y l"3' 
- caminaron 







; hice • 
stas son 
Ó. que y' 
ie a>' Inrt í 
cariño >' it4 i 
jada ^ ^ e a 
que c o m ^ 
nteii en ^ 
aItlor-Teruel-)s de 1^ tar 
nanera p' ^ 5 
,s s a n ^ ;;e -
ado 1 
a que haya t'.e ser la ma-1 7 "o liay hombro tan clándido que 
y tras ellos siguen, testigos.' acepte ciertos deberes, sin que lo im 
invitados. 
caso deben tenerse 
taciones ante "el altar, 
•imeros que salen de la 
k sen los novios; luego los pa* 
y después ol resto del cortejo, 
mismo orden que siguió al en-
^El brazo que se ofrece a la no-
l i el izquierdo, excepción hecha 
pulse a ello el cariño y la ilusión. 
No son los celos que él premedita-
damente le baga sentir los que tiene 
usted que temer, sino el amor. 
2a. ¿Para ué quiere que califique 
la conducta de 61. ni que aclaro sus 
intencioneH? No busue: no inquiera 
más; aléjese de M lado lo antes po-
sible. No cabe otro consejo en su ca-
so. 
Y , el triste invierno, que al crujir 
.los troncos 
en el hogar, entre luii vientos roncos, 
las largas noches de terrores puebla, 
prondl^ndola al pasar de monre 
(en monte, 
va ocultando U la vista el horizonte 
tras la tela de araña de la niebla. 
KmJllo IFerrari. 
Manliestos 
5TO 1,2(57.—Vil] >or nnierlcii-
MLAOLJiU, cai.itftn Witte, 
le Kcy West, conaltnado ¡i 
(1 i ht jo; r.w cajas Iinevo^. 
ia: 1,232 plp/as madera, 
v «'o: I jm I<1 1<1. 
3S,440 10 ia. 
D: I.II;O l<l id. 
i: 10,750 Id Id. 
rp: 11.300 ladrilloH 
A. M, fuente: 1 Id* Id. 
W. Wordes: 1 id Id. 
o, B. ('intas: 1 id id. 
Ata. Jo'kley Club: 7 id id. 
K. J . Nume: J cajas uu dhiv 
Industrial Souibrerera: W lardos «otn-
btétoi, 
Han Cristóbal : 7 bultos taaqulnaria. 
y. i',. Mendosa; 10 Id Id". 
Ain. News; 1 taja eíecto»-
Santos y Artiga*! 4o cajas metal, 
(i. P*ttOQttoHt>: 1 i:ija BCoéSOClOA 
Alttend U , y Co: í iíl Id, 
l'.arjíita' i td iiiii<|uinarla. 
Daratrua: S id Id; 
v.\'.-.i : id id. 
fiaos] ílémándss.: 18 «alas materiales. 
HavHiia Adv. y Co; ü0 bullón pintan 
y ai.clte. 
MANIFIESTO 1,270.—Vapor ainerlc-a-
y Co: 14:J bultos maqui-, no j u, P A U l l O T T . cnpitrtn IMiclan. 
(•rooedentp de Ivcy West, consignado a 
K. L . Itrannen. 
MISCRLANKAS: 
«knia>;tra: Í>.77'J toja*. 
Araii|(^: •_• bultos luaiiulnaria. 
<'anii'tis: (i id id. 
SQloriad: 9 id id. 
Bllai 12 Id Id. 
Ksporanza: 1S4 Id Id. 
'obab,,: -'..'««i id i<1. 
¡'•aramia: 4 Id id. 
lafOSO: U id Id. 
Vertientes: ll> Id Id. 
Santa Lutcarda : ;;il id Id. 
Hortija: L'.'K; id Id. 
U. f.ann: 2 (JOROS. 
O. H. «Intan: 1 Id. 
Naranjal: i id. 
M MT.ItAS: 
F . Onrcta y fo: r...¡SO piezas madera. 
N. Castaño: tMi H Id. 
S. Gárrlga: :!.742 id id. 
Tur-ill y Co: 24.irW kiloH ácbl... 
ano (iorestlfca y Co: 30 caJOÉ vi-
tl. Mendoza : 10 bultos maquina-
rollos alumbre. 
Robin- v (',,: 7̂  • nllris imieblefi. 
i Uort'er: .144 id molinos, 100 Id j 
l H y Co I'» i-ijas aceeforlos. 
4 M. y Co: 20 bultos imniulna-
S: ÍI>2 i<i- t:iiu(ii<-s. 
58 Id mnqnlnnria. 
la y Morris: 107 Id b 
Jal: l enrro. 
Quiñones I I . Corp: 85 Id id'. 
Valle.Jo Steel W. : 1,588 Id 1<J 
A . Fuente: 7 Id Id. 
Am. Tradlng: 8 id Id. 
<}. Barañano y G'O: 2 Id Id. 
J . S. Gime/, y Co: 0 td Id. 
Aspuru y '̂o•. 29 Id Id. 
V. tiómez y í'o: 8 Id Id. 
Ma.-hfn y Wall: 11 id Id. 
WbitUn C. y Co: :!.-. id Id. 
Cortada y Morris: 170 barras. 
<'uba Coinm: 10.00!» barriles cemento. 
.1. A. .VA/.quez: 00 atados manogs, 6B 
biilt,,s hierro. 
A| Rodrigóos F . : n,250 Id Id'. 
.1. liiinzacorta : 248 ruíietOH clavos. 
PoflO y o: 1»M8 bultos efectos nanl-
tario.v 
A. ñoiisseau': Ü47 tubofi. 
•I. Gonzftle^: "8 bultos hierro. 
K. Olavarrleta : 2 Id id. 
l'raln y Elorlnga: 11 id Id-
M A M F I K S T O 1.278.-Vapor noruego 
• '•(MMODOItO noMvINU, capitán (íar-
niann. procedente d« l'iladelfin, consig-
nado a la Ilavana Coal y Co. 
Ilavana Coal y Co: l,5Cd toneladas 
carbón mineral. 
t Intas : j ii 
1.2'Vs.—Vapor america-
crnitiin DanioftbAi pro-
irl»<»ton, consignado a 
; l toneladas enr-
•ira-M. B I C K F O l l l ) , capitán Herden. 
t" do Jacksonvillc, consignad'o 
Pfflona. 
T i m n : 4̂.147 plozaR madera. 
OSmelis Co: 10 tejas. 
UTO 1.270. —Vapor amerloa-
OOVAN. eapitiin Klowit^. 
le \ . <v Orleans, consignado 
Imltli. 
>»: 400 cerdos. 
JH'STO 1.271.- Vapor infles 
I T H F N s i n r : ! : . cnpitrm Wake-
C'ibnte de Galveston, consigna-
Ptaq y co : 
« g a en trAnsIto. 
KjKSTn 1.272.—Vnpor noruego 
capitán Anderson. nroce-
L . . F . Tampico, consignado 
f'uhan Olí: 2.251,200 galones 
¡rudo. 
1K8T0 1.27;i.—Goleta inglesa 
n i ' ra''itán Randnl'. prore • 
ürldeewater, "onsignado a J . 
"10 piezas madera. 
• W ^ 1.274.- Vapor InyU-s 
capltftn liare, procedente de 






a R. L . 
hijo: 
100 barriles papas. 
: 408 Id Id. 
201 id Id. 
5"- • calas huevos. 
nurrtn y Co: 1 Id Id, 2 Id 
« Piedras. 
2 huacales aves, 00 sacos 
rTrn "- far,,os saco.». 
Iltift 0„ra-íaH aT^sorin?". 
1 M • 1 V? J 8 h"lto8 efectos 
y • • I l'l Ul 
«:•>• f;o: 4 h id. 
Co: 2 id id. 
barriles carne. 
M A M F I K S T O 1.277.—Vapor america-
no I'.NION L-IHKIITY. capitán .Tohnson. 
proierlente de Tlnltlmore, consignado a 
lu Mnnson S. Llne. 
VlWKISfl 
Am. Groc«?ry: 4'» cajas conservas. 
P. D . Pool: 10 tinas leche. 108 saco» 
alimento. 
Am. Orocfry: 7 calas chocolate. 
Vlllaverde y Co | 100 cajas conservas. 
M. «onzfilei! y Co: 500 Id Id. 
M. Nazabal: 500 bT id. 
Qtter v Cto: 100 Id Id. 
J , Calle v Co: 200 Id Id. 
Sáncher Solana y Co: 400 id Id. 
.r. a. VUIsTsrdol r.ro id id. 
Vladero v Co: 300 id Id. 
Am. Orocfrv: 1 »r. bf Id. W Id Id. 
Carvalal y Caballín : 400 Id Id. 
F . Amoral: 750 sacos ma'z. 
Castro Queralto y Co: C0 cajss con-
rervn s. v 
Posch: 40 Id Id. 
C. I>. Mackev: 1 c^Ja tocino, 1 Id ja-
món, 1 tercerola manteca. 
Parraquí- Maci/l y Co: 1.000 sacos ha-
r ina . 
Armour y Co: §M cnias conservas, | 
101 atados hebras de seda. . 
C r.. M . ' 173 cajas conservas. 
P A P K L : ! 
Casa. Sainz: 0 cajas jabón. 1 Id efec- J 
tos. 40r> id napel. 
National P. T . y Co: 11 cajas tnate-
rt.-Op». 
DROGAS: 
Ha Sarr: 1 caja drogas. 
Maió Colomer y Co: 14 Id Id. 
.T. M . Parrar la: 6 calas Instrumentos. 
F . Tannechel: 48 id botellas. 
Uroguerfn Parreras: 51 Id id. 
Orocrnerfa Johnson: 20 Id id. 
CFKTRAtdM: 
Hershey Corp: 1" fardos sacos, 1 caja 
rraoulnaral. 
fíómey Mena: 4 id Id. 
CAT-rZAPOS: 
MatO^OboS l i n o s : 2 ca'as calzado. 
V . M . Rnlloba y f 'o : 5 id id. 
C. Garc'a: 1 I d Id. 
Malón F e r n á n d e r : ü id Id. 
Oarc ía Cueto y Co: 2 id t a labar te r ía . 
Snárer Rodrftruez: ni d Id. 
F . F e r n á n d e z : " id id. 
X. Podrtffnex: 21 Id i»T. 
Gar^fí» nfnr A . : 36 Id Id. 
FCRRKTF.IMA : 
Calvo y V e r a : 5 bultos hierro. 
T^arrea v Co: 7 id Id. 
.T. Fe rnández y Co: 14 Id Id. 
A rn'T-i y Co: 5 Id id. í 
T'rmtia v Co: 0 Id Id' 
Zolsres Alonso y Ort: 5 Id id . 
Aralnce Alegría v T'o: 310 id id. 
.T. Aaniler1* v Co • 0̂  id id. 
Marina T Co: 7 id Id. 
P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Do-
L d c . 
Abogado y Notario. Amargnrt. 32. 
partaiaentu. Bll. T « l « o n o A-227». 
MAÍÍUEL R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio HPI Banco ita Canadá. 
DR. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta de fincas Tflst'.css. 
RapresentaHones 
Oficina: Manzana da G«me« r^^¿TL 
Xétono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correo» 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PT7BLIU» 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIfiO 
Abogados. Agela-. 71. 5c/ 
A-2432. De 9 a 12 a. m y 
n'.so. Telefono 
de 2 a t> p. na. 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado». Amargura, J l Habana. Osblj 
/ TeMuTrnta Mno<i«tote.'' T«l*foao A aR.'yl 
Doctores en Mediana y Cirucía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I K I J A N O HE I^A Ql'INTA UB 
D E I ' K X D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. 
z y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Telefono M-24C1 Domicilio: Baúo». 
Cl. .Teléfono F-4483. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afio» 
do práctica profesional. lOnfermedndes 
do la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
do las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de nna a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 01-03. Habana. 
Telefono A-0226. 
41132 5 de. 
dos de 3 
.i a 4. 





Dr. J U A N W. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro A»t irlino. Medicina 
ÍÜ . •4",raL Ccnaoltis diartas (2 S 4). 
:. , í*V*fc ft *lto1- Domicilio: *at/ocl-
nlo 2 Teléfono l-l ia?. 
J.9<2 ai oc 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrñtlco por oposición. Jefe de la 
H S S Í d« Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas; Lunes y "Viernes. 
a« 1 a 3. en Soi, 7». Domicilio, calle 15, 
Ü M 3 * • Vedado. Teléfono F-lsrt2. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Dr 
norias y Electricidad Médica. Rayos . 
alta frecuencia y corrientes. Manriqu 
06 Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C «584 Ind 29 oc 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
C'.rusía Dental y Oral. Slnocltls CrOnlra 
del Maxilar Piorrea Alveolar. \neatesU 
por í1 Hora f,Ja paciente ¿ « 
sulado, 20. Teléfono A-WZL 
57771 SI oc 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. L U I S HUGÜET 
Vart08 y enfermedades de 
Asistencia en la Clínica por mód 
clos. Consultas: de 1 a 3 Veda 
ta da, 04 Teléfono fa'-iaiU 
30100 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del BospitAt de Brr.^rganclas r 
del Hospital .Nfimero Um *K»pecl»ll»ta 
en vía» urinaria* y ehferin,'íla<l«9 fS" 
néreas. Clstif^oopla. cateiiimo d j lo» 
uréteres y exa^nen del rlSAn por Iw» Ka» 
To» X Inyectloníja de Neoaalvnraén. Con-
i'!M.k.s de 19 • 12 a. m. y de 8 a * p ta-
c« 1S cali» c Cuba, nfliuero 00. 
CUBA R A D I C A L Y 8KGUKA D E LA 
DlABUTRS. l'OK B L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista do enfermedades aecreta» 
que se curan en U dtfs. Consultas: ca-
lle Correa, U>. JewOs «Isl Monta; d« 2j 
H 4. 'feléfoiio I-20V0. 
Laboratorio 
ds 
Onlmlra Agrfcol» • Industrial. 









A N A L I S I S D E ORINAS 
'5*S!|JM .mpneda oficial. Labóralo-
BaiOd. 00. bajo». Teléfono I M i l 
m análisU químico» en ye-
IT n 
Dr. I S I D O R O A G O S T M I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
itimbla en New York. Alumno de Ion Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Lnfermedade» de los NlOos. CcnsUa-
00, 80. U" 10 a 12. Teléfono V ¿un y 
A . 09W}. 
g ?08a 80d-3l Sf 
Dr." e n r i q u e ^ s X ü d r I g a s " 
Catedrático de Clínica Médica de la ~ín\' 
Dr. E L G E N I 0 A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Cesxirnlne-Albo. 
Kspeclaildfcd: Enfermedades del pecho 
Tratamiento de los casos Inclpltntea y 
avan/.ados ce tuberculosis pulmonar. Con-
sulta» y gest ione» de sanatorio: de 2 
a *. San Nk-yMls. 27. Teléfono M-1000. 
versldad de la líp.b 
aa Especialmente 
/.6n. Consultas de 1 
Telefono A-lKüsO. 
C 6000 
a Inter- üu» 
E L Dr. C E L I O R. L E N D I A N 
traaald&no KQ domlcLlo y conaolta 
a Per»everaacla, nOmero 32, «¡tos. Te-
léfono M-2U71. Consultaa todoa los dlai 
liAOllef de 2 a 4 p. m. Medicina '.ntorna 
eépecl&lmente del Coía<^n y de U/a Pal-
monea. Partas y enfermedadea de ni-
del cora-
Mlgusl. 55. 
«Id 2 Jl 
31 oc 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
CatetírAtíco titular poi oposlclAn de E 
fermedades Nerviosa» T Mentales M 
dlco del Hospital "Calixto Garjia " M 
dicijia Interna en general. Bapociaimo 
te: Knfermedade» del Sistema Nerri 
«o. Lúes y Enfermedades dol Ci.rHz« 
Consulta»: De 1 a 3. (tao). PraOo, 
altos. 
C 6443 Sld-lo. 
IGNACIO B. P L ^ S E N C I A 
Director y Cirujano le la Cas* de Sa 
lui "La Balear." Clv njano Oel Hospital 
Nflmero Uro. Kapecli.lista en enferm'da-
de- de mujeres, parvo» y cirugía en ge 
neml. Consuitaa: de 2 a 4. Gratla para 
lo» pobre». Empadrado, 50. Teléfono 
\ --'."«Vi, 
Piel, aqntre - enftr 
ractdn rápida por 







• ina a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pninone», 
Nerviosas, Plsl y eufeimfdade» secretaa 
Consulta»: D« 12 a U, les día» Ubora^ie» 
Saiud. numero 34. Teléfono A-341& 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
1 RIÑA y anúnc iesc en « ! D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
I de 1 a 3 p. m. Dtarla. Radioscopia y Ila-
I diografla (Ilayos X) del aparato digesti-
>. Martes. Jueves y S&bados. lloras 
jnvenclonales. Lamparilla, 74. 
42201 13 5 d 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pnlmeae» y Enfermedades del 
pecio excltulvamtnra. '.lon^uitas: de 12 
" bSTos. 2. B-rnaza. 32, 




«L Teléfono A-1332 
dades « t r e t a s . Cn-
mo 
Consultai: d- 12 a 4 P ti o Ca-
Te de Jesús Marta 
Oc 4 y modia a O 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Rspo UIlitn -n enf.M medades del pe 
Instituto de Radiología y Electrlcl 
Médica. Ex-intemo del S.metorlo da : 
York y ex-dlrector de' Sapttorlo 
Esperanza." Ueins. 127; da ] a 4 o. 
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
C A L L I S T A S 
100 T E LOO FON O A-08VS OBISPO 
A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc.. sin 
ciichilla, sin peligro ni dolor, cn ambos 
• desde $1. (iaran tizamos toda ope pies 
radOO y curación por difícil y peligro-
* que ¿ata sea, é s tas a precios conven-
1 domicilio, precio módico. clónales. 
•Jimt 3 d 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Dnlco en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precie 
•cgOn distancia». Neptoro, 6. Teléfono 
A-»817. Manictire. Masaje». 
F . S U Á R E 2 
Qniropedli 






lo. De I •tamento 203. P 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-«)91S 
3S8»3 31 oc 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico Oe nl.173. Consultas: Oe 12 a S. 
Cllacón, 31, rasl esquina a Aguazata Te-
lefono A-2551. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlcc 0 
- 1 r y o 
1 Is Casa de Beneficencia y Ma-
Kcpeciallata en la» enférma-
los nlfios Médica v QulrOrn-
mlth»: De 12 a 2 Lla«a. -nFre 
Vedado. Teléfono 
C O M A D R O N A S 
ANA V A L D E S 
Comadrona, 
partos da I: 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
la Universidad 
Caso Especial para 
Bouquct de Novia, Ceotot, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som-
vra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enriamcs gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E V SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A S 
Catedrá t ico de 
de visi ta espe< 
ga." Ha regres 
urinarias, enfen 
la sangre. Cons 





¡joras y de 
11. San Lá-
Ind 6 n 
Medicina y Cirogi* de U Facui»«a ae «a 
Habana y prí'-ücas dr Parla. Especla-
llata er. enf'.rTncdadea de refiorai v par-
tos. roT.s-jitas de 0 a 11 a T y á« 1 
a 3 p m- Sania. 32 y mealo 
37501 SJ oc 
Dr. M I G U E L V I E T A 
notneflpata. Especialista en eK.'erroeda-
des d>l estomago e li.testlnos jr secre-
ta». Consultas de 2 a 4. darles 111. 209 
Dr. R E C U E Y R A 
Dr. E M I L I O J A N E 
E»pccl»!!.-t? en las enfermedades Oe la 
piel avanosl» y venere» s del Hespí tal 
San Luí», «ui París. Consul'as: de 1 a 4. 
otras bora» por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2200. 
38067 31 oc 
Trataml»"1'» 'ticatlvo del artrltMmo. 
1 piel. (««"n^a. barros, etc.), reumatismo 
' diabetes, dispepsias blperrorhidrla. tn-
! terecolltls. Jaquecas, neoraiglas. nenras-
' tenia histerismo, parállsi» y derpAs en-
fcrm'dades nerviosas Consulta»: de 3 a 
Est»bar._ 162. gTíttgMt balo» No tuce 
SI oc 
Clínica U r o i ó p c a del Dr. V E N E R O ! -
San Miguel. 5S. bajos, esquina a San IV1- m 
col ís . Teléfonos A -9380 y F-1364. T-a- -
del servicio de 
doctor Huguet. 
i en la ClfBlea. 
icilio: 23, «ntre 
14 n 
• aml*"10 enfermadade» genllalas 
jr nrlnarlaa del hombre y la mujer Bxa-
m^n directo de le vejiga rlnone», etc. 
i'.ny.s X Se practican análisi» de ori-
nas, sangre. Se bacen vacuna» y •* apli-
can' nuevos específicos y Neosalvao^n 
Consultas de 7 y madia a 8 y media y 
O C U L I S T A S 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 




Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
\ Dr. JOSE A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
I Profesor de la Escuela de Medicina. Cl-
1 rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
dadee de le Piel 
tsladadr. a Vlrt"''»; 




ConsuIUs: do 0 a 11 r ds 1 





in 28 a 
Dr. Gerardo Gatiérrez Val ladón 
Dr. J . S. R U I Z 
De los hospitales Oe Fllad-'fla. New -for». 
y Mercedes Especialista i enfermeda-
des »ecre»as. Exáme1»'-*» ir«troscflplcoa y 
. istosc6pU-os Exarr,rt' rlOOn por lo» 
Rayos X Inyección^, «^l «00 y 014 Reí-
na, 103, bajos. De U i», m. a> 3. Teléfono 
C 8828 «IS-l 1 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Ispeclallsta en estrtmago e intestinos, 
'onsuitas diarlas en Manrin'io. 132; da 
' a 3 C m. Teléfono M-0.'i2.>. 
Ind 29 ja 
Lív. R A M O S M A R T I N C N 
De la» Facultades de Barcelona j Ha-
bana Medicina v Cirngía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Censal-
tas: de 12 O 2 p. m. Anlrnaa. 18. altea. 
Teléfono A-1068. 
i, 1204 3nd 3 f 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
y raptas, i»» i a «. « a ; * , _„ ^ _ _ , , 
tisito a domicilio. Monte. EO. asqnlna a Medicina y Clnigla. Con preferencia p»r-
e»»- - le les . ; tea enfermedades de u del pecho y 
Dr. J.AGF 
' Enfermedades secretaa. tratamientos e»- I 
I pedales; sin emplear inyecciones mer-
! enríale» de áalvarsán. Neosalvaraán. etc.;' 
1 cr.ra radical y rápida. D» t a 4. No 
Argeles ót> dan tora» 
C 9678 in 28 d 1 sangre. Coñaultaa de 2 » 1 Jesús Marf¿ 1J4. altoa Teléfono A-613?. 
Dr. F E L I P E G 
Profesor de la 1 
cn E-.ftrnioia'!--
Reina. 
C A M Z A R ^ S 31 oe 
rstdad Esrecialli*.a 
*HM» y de la PieL 
(altos «"-.inultas- Lunes, 
miércoles y vlcr-**»- No haca 
v l súas a domicilio. Q« « ^ 
C 12060 8C O 30 d 
Dr. A L F R E D O G DOMINGUEZ 
A-OÍMil. 
4104Ó 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. fN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista sobre Now York 
Londres. Paria y fcu^re toOas la» tapl 
tales y puobloe de Rapada e Islas Ba-
Kare» J C"»narlaa Ajfente* de la COQ. 
paüia da begurua cuTitrm i c ^ o d l o » "lio-
ya l" ^ 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 . 
por cable, giran letras a 
vista y dan cartas de cT*-
ire Londres. París. Madnd. Bar-
New Yorh. New Orlcaaa, Klla-
y dem*» Capitales y cladada» 
Estados Cnldcs. Méjico y EPTO-
ña asi como sobre todoa los pueblos de 
España y ana peitenenclaa. 8e recibes 
depósitos en 
Macrti P 





Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la CUnira del dr^ctor Canto» Ter-
n í - ^ y ocnilsta del Centro Ga;:eg» 
Con ultas; de 9 a 12. Prado. K» 
C 11042 md 10 d 
Dy. A . C . P 0 R 1 O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
para robres $2 al mes. da 12 
~ a 4. San Nlcol4a. utares de 2 
A-9027. 
i n 
Hayoa X. PieL Cnfermedaéi 
Tenr.» Veoaa'vsrsAn nara 
1 a 3 o m- Teléfono X-9m). 
mero 83. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
A Agolar. 108. esquina a Amargura 
Hacen pag<ís por el ceb.i. facilitan car-
tas de crédito y Rlran letras a cortn y 
i«rea vlata. Hacen pagos por cable, gi-
ran letraa a corU y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes da los. «Catndoa C-ldoa. Méjico r 
Furopa. asi com* «oor» todo» lo» pu», 
Moa de Eepafia ''#0 cartas de crédi f 
sobre New Tork. illadelfla, New Or-
i*ans San Ftnncisco. Lrndres. Perfil 
Han-borío Madrid v Barcelona-
C A J A S R E S E R V A D A S 
TAa tenem— nuestra bOveda coa»-
truldas con lodos los adelantos «rioOer-
nos y I'9 alquilamos nara guardar va-
lore» dewt0'*** cUae.s bajo la propia 
¡í'-todla ae lo» I n í c b ^ d c s En asta 
oficina daremos todoa los deU'.tcs fot 
" ' " f t G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 







LLEVE SU DINERO 
s ^ l a ^ c a j a P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l < ! e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a n t e y 
s e p a g a b u e o i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a a " c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : " " -'• : : " i i 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 DIARIO DEillARíPft P r e c i o : 5 c e n t a v a s 
Champagne Si* MARINE" ONICOS IMPORTADORES: 5 A N ( I E Z , S 0 L A N A y C a . , s . Q l C O F I C I O S N ú m e r o 6 4 . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r 
M A R Q U E Z S T E R L I N G 
M E J I C O 
H o m e n a j e s q u e s e l e p r e p a r a n . 
Ei> el vapor "Flandre" embarcará^ ex-E. E . y Ministro Plenipoí-ínvlario 
hoy nuestro distinguido amigo el de Cuba eij Méjico, que en br-ive l l í -
llustre escritor y ex-diplomático, se- Kará a la República.—Salúdolo.- -El 
ñor Manuel Márquez Sterling con di-¡ Uobemador Provisional del Estado.— 
rei ( ión a Méjico, invitado a ella por G. Garzón Cossa." 
el gobierno de la vecina República; | El señor Campa, para poder iuíor-
y con tal motivo la prensa mejicana i mar al Gobernador sobre el día üC la 
trac algunos detalles del recibimien-1 llegada del señor Márquez Sterling 
to y homenajes que se le preparan. | dirigió un qable a la Capital de la 
Es aouí un resumen de esas infor-; Perla aniillana preguntando la fe-
nac íones . 
I I P E S P E D DE HONOR E X T E R A -
CRUZ 
"Ayer a las doce y media del dia, 
dice "El Dictamen", de Veracruz, fe-
r.hb 12, tuvo lugar la sesión municipal 
que no pudo celebrarse el viernea an. 
tarfor* Entre los diversos asuntos de 
tiuc dió cuerna el Secretario figuran 
como principales los siguientes: 
lec tura de un mensaje del Presi-
dente Municipal de la Ciudad de Mé-
jico, en el que participa que es próxi-
mo a llegar a Veracruz el señor Már-
quez Sterling. persona digna del 
íjprctio y de la admiración do los 
mejicanos por la ayuda desinteresa-
da" que prestó al Presidente Madero 
durante el cuartelazo de 1913. y re-
comienda que se dé la bienvenida H \ 
ilustre ciudadano cubano al pisar tie-
r ra mejicana, a nombre del Ayunta-
mierto metropolitano. 
La comuna de este puerto acordó 
declarar al señor Márquez Ste-lmg 
huésped de honor de Verar-vuz do-
rante el tiempo que permanezca aquí, 
y se nombró una comisión intugrn ?a 
por el Alcalde Campa, el Siwlíco Jo. 
y frl 2o. y el Regidor de HHc'onda 
para que a nombre de la Ciudivl de 
Veracruz y del Ayuntamiento de la 
Chillad de Méjico, salude ai distin-
guido viajero y lo acompaño haSta 
instalarse en e] tren especial en q-is 
har í . el viaje a la metrópoli. 
Por la vía telegráfica se dará men-
ta al Presidente Municipal »»a Méjico 
de que su petición se cumpUvá y a 
Bt* vez, el Ayuntamiento veracra/. -iio 
hftrá presente al señor Márquoi oter-
Ilng las simpatías del pueblo vora-
cruj.ano hada su persona. 
K l PRESím:>TF. MUMCTl'.^L 1>E 
A F P . \ r R T Z ACOMPAdARA AL 
S F 5 0 R MARQUEZ STEKMXíí A 
LA CAPITAL 
"E i Presidente municipal sf ñor 
Ctimpa irá a la Capital ú : la Repú-
blica acompañando al señnr Márquez 
Ptcrling, el día en que el «»x-dlplo-
iT>-Vt,'cn cubano salga rairb i a la Mc-
f! óy olí. 
En nuestra edición de; ayer habla-
mos de que el .Ayuntamipnro de eeto 
puerto en la úlMma sesión que oWé-
bró, acordó declarar r;l r-eñor Már-
rfwoz Sterling. huésped de nonor de la 
ciudad; en la misma sí^ión se dió 
cuer.ta con la invitación que se hacía 
al Ayuntamiento de V^ort^ii parr. 
que en representación «vi Ayunta-
miento de M jico diera la bic-nvenida 
a Márquez Sterling. 
Ayer en la mañana , tó! Presideate 
Municipal recibió un mensaje d t l se-
ñor Znbaran, presidente mua'cipal de 
la Capital de la República, en el que 
le suplica a nombre de la Corpora-
ción Edilicia capitalina, que reciba 
aqiií a Márquez Sterling v v v - - acom-
i'i;ri:';ndole a la Metrópoli. 
El señor Campa, aceptó desde lue-
KO la invitación, y dispuso su viajo 
• ti compañía del político cubano, que 
l legará a bordo, del nrócituo barco 
español que toqué nuestras playas." 
cha de salida del distinguido viaji-
ro asi como el barco en quo haca el 
viajo. 
Por la tarde contestó el señor Cara-
pa el mensaje del Gobernador amp-
iando la designación hecha, y opor-
turamenta imormará sobre la llega-
da dei expresado político antillano. 
También recibió el Alcalde un 
mensaje del Diputado Carlos Pala-
cios en que éste le pregunta sobre 
la llegada del señor Márquez Ster-
ling, con el íln de que se aliste la co-
mi.üón de Diputados que vendrá a 
da/ la bienvenida al viajero." 
E L PULLMAN P R E S I D E N C I A L A 
"VERACRUZ 
"Por orden del Presidente de la 
República y como una muestra d« 
atención al señor Márquez Sterling, 
que está próximo a llegar, han si-
do tramitadas las órdenes necesarias 
purc que el carro-pullnu-n "Quéreta-
ro'', perteneciente a los Ferrocarriles 
Nacionales, sea enviado a este puer-
to para que haga el viaje a la metró-
poli el distinguido antillano." ^ 
HONORES ACORDAROS POR K L 
CONGRESO MEJICANO 
"Del periódico " E l Universal", de 
Méjico: 
"En la sesión de la Cámara da Dipu-
tados se presentó la siguiente propo-
sición; 
Primera: Nómbrese una comisión 
del seno de la Cámara p*ra que, en 
su representación, dé 1» bienvenida 
al ilustre periodista cubano Manuel 
Márquez Sterling. 
Segunda: Invítese al Senado de la 
República para recibir oficialmente, 
en sesión extraordinaria, al mencio-
nado Márquez Sterling, un sábado a 
las 5 de la tarde." 
E l Diputado Bordes Mangel pro-
pone que la comisión vaya a recibir 
a Márquez Sterling no a la e s tacón 
sino al puerto de Veracruz; v pro. 
runcia un discurso en honor doi ex-
dlplomátlco cunano. "La Cáma'-s de 
Diputados genuina representación del 
pueblo mejicano, dijo, debo ea.fl^r la 
comisión al puerto B\ fin de ddmoi-
trar al gran periodista que IOÍ me-
jicanos han sabido agradecer." L a 
Asamblea aprueba por unanim^ lad lo 
indicado por Bordes Mangel v se co-
misiona al Inffeniero Vito AIPSSÍO P^-
b̂ o-'. Juan de Dios Bojorquez, Tlermi-
r.Io S. Rodríguez, Carlos Argüelie» y 
como presidente de la comis-óa al 
doctor Bordes Mangel." 
sobre la pista | Libros de Medicna 
L l e g a r o n m á s n e v e r a s 
Jamás, desde que esta casa se fundó, ha tenido un stock 
tan completo en refrigeradores Bohn Syphon como en la ac-
tualidad. Y con tal motivo y el de la crisis monetaria que tan-
to afectó al comercio * i general, tampoco se han vendido a 
más bajos precios que ahora. 
Venga hoy a elegir la que usted necesita para su hogar. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
Kscribo estas lineas después de haber 
rorrido ayer varias veces los eeis fur-
longs. E n mi vida me he sentido niás 
cansado que después de ir en las seis 
Consecutivas carreras a inspeccionar los 
Potros en el nuevo Paddock. Que esto 
le sucedió a todos, se vela fácilmente, 
en eí andar de los expertos. En la pri-
mera carrera caminaban como caminara 
Igmacito Cervantes después de haberse i 
sacado el premio grordo. con optimismo 
en todo, sin ponerle importancia á la 
espada d'e Damocles. digo a la morato-
ria. Sin embargo, en la última carrera, j 
DLZnULMSHTE PUBLICADOS T R E C I B I D O S E S 
A L E E L A , BEASCOAIN T SA>' R A F A E L , APARTADO 511 T r i ^ ^ r 
HABANA. ' t¥ ' 
Glosario d'e Neurología y Psiquia-
tra. 1 volumen $ 2.00 
Danysz: Origen, Evolución y tra-
tamiento de las Enfermedades 
Crónicas NO contagiosas. 1 vo-
lumen, en Tela 2.80 
va no andaban tan ligeros, sino que eon i ' « ^ J 8 * « K S Í á í f " S S S i Kn£?,' 
Paso de caballos de milla. ( perdonen ía l i t l s Letárgica. Estudio C1I-
el modo de. señalar) se perdían d*» vista n,cf 




nlco y Critico. 
sz: Principios de la Evolu-
ción de las Enfermedades Infec-pudleron c]on ü 
tener más é t í t o en su día Inicial: elj diosas. 1 volumen, en Tela. . 
mismo grupo de asiduos de siempre, i Gutiérrez Camero: Interpretación mezclados entre los cireulates y galopl 
nes. Desde la primera temporada, é s -
tos no han cambiado, parece que la muer-
te no se atreve con ellos. V i el grupo 
de los plnncers como Scull. L a Guar-
dia, etc. E l grupo úe los sabios y as-
trónomos capitaneados por el que no 
pierde nunca (Santos.) E l de los ma-
temíltlcos con su calculista máximo Bro- . 
¡dermann; y el sin número de clases de J 
Kadlológlca de las Enfermeda-
des Pleuro. Pulmonares. 1 TO-
lumen, en Tela 
Lafora: Diagnóstico y Tratamien-
tos modernos de la Neunoslfllls. 
1 volumen. Encuadernado. . . . 
Murillo: E l Suero Antldiptérico: 
Fundamentos: Producción y 







¡expertos que reconoce Darwin ^n su H-I Jiménez Asúa: LQS Loucocltos Do-
Dro. sobre el origen de las especies. sinófllos y la Eostnofllla. 1 vo-
hubieron pagos grandes, en vista ¡ iumen, encuadernado 2.̂ 0 
de que no se hicieron muchas apuestas ¡Masmontlel: Tratamiento de las 
tenemos que tener en cuenta que el j rr.acturas y Luxaciones e n 
día primero de Diciembre lo tenemos , clientela. volumen, en Tela . . 
^f111, i T i * 9 0 * Pasa.d0!U1e] ?ie,z Roeues de Fursac: Manual de Psl-
Por ciento, el resto pasó a la Historia. | quiatría. 1 volumen, en Tela 
L.a carrera de más importancia del 
K F P R F S E T T A C I O X D E L COBTFR-
NO A LA L L E G A D A D E f̂. S T E R -
T , l \ G 
" E l Presidente Municipal soñor Sal-
vador Campa, recibió ayer un mensa-
1P del Gobernador del Es^.a^) doctor 
L 4 UNIVERSIDAD L E TMCONDRA 
L A 8 ) R L A DE DOCTOR 
"En la Secretaría de Relajones se 
nos manifetso a^er me sespin i r ' r-
mac'ones recibidas de la Hnbafi.i, w 
un hecho que el distinguido diplomá-
tico y periodista, Manuel M^rq-.ez 
Sterling vendrá a Méjico dentro de 
breves días, y que el Gobierno va a 
recibirle con agasajos inusitados. 
En el local de la Secretaría, prl-
ipero, y después en la casa del señor 
Subsecretario, doctor Hidalgo, se le 
ofrecerán suntuosas recepciones L y 
la Universidad organizará varios fes-
tejos en su honor e impondrá al nuen 
amigo de Méjico la borla de Doctor 
Universitario en una gran fiesta que 
se verificará en el anfiteatro de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 
Todavía no se sabe la fecha exac 
N E . 6 de segundo orden, hilera 11 
fosa 4. 
Adelina A. García, de Cuba, de tres 
años, Concejal Veiga 7, atrepsia. N E . 
6 de segundo orden, hilera 11 fosa 5. 
Blanco Seguí, de Cuba, de tres me. 
ses, Jovellar 8, miocarditis. S E . 4 del 
campo común hilera 8, fosa 11, se-
gundo. 
Luis Guardiola de Cuba de dos me-
ses, Concepcón de la Valla 38, debili-
dad congénita. S E . 4 campo común, 
hilera 8, fosa 12. 
Un feto dado a luz por Susana Azo-
pardo. Reparto Juanelo, albuminuria. 
S E . 4 campo común, hilera 8 fosa 12, 
segundo. 
Francisco Pagés, de Cuba, de doce 
meses, Dolores 61, gastro enteritis. 
S E 4 campo común, hilera 8 fosa 13, 
primero. 
Baldomero Delgado, de Cuba, de 3 
meses, Reparto Miraflores, 'cirrosis 
del hígado. S E . 4 campo común, hile-
ra 8, fosa 13, segundo. 
Anselmo Torriente de Cantón, de 
90 años. Hospital Calixto García, ar-
terio esclerosis. S E . 11, campo co-
mún, hilera 4. fosa 1, primero. 
Audrés Gómez, de España, de 57 
años, Hospital Calixto García, hem)-
rragia cerebral. S E . 11, campo co-
mún, hilera 3. fosa 10, primero. 
IHorencio Herrera, de Cuba, de SO 
años. Hospital Calirto García, Mal de 
Bright. S E . 11 del campo común, hi. 
lera 3, fosa 10, segundo. 
Alfredo Ayala, de Cuba de 59 años 
Hospital Calixto García, enfermedad 
de Conigan. S E . 11 campo común, hi-
lera 3, fosa 11, segundo. 
Total: veite y nueve. 
S u e n o , 
I n t r a n q u i l o 
Pesadillas, insomnios, 
etc., son molestias que 
tienen por causa la mala 
«ligestión. Tomando las 
Pildoritas de Reuter des-
pués de ta comida no 
se padecerá ninguna de 
estas molestias. 
Pídase muestra a M. C. Tello, 
Manzana de Cótne: S09, Habana*, 
día. n sfcxse el Handlcap de THAN'KSG 
I V I X G . en vista del estado de la pista 
no resultó tan bueno como se esperaba. 
Cromwell. la magnifica Jaca de Moore, 
aunque aparecía en los profrramas. fué 
retirada a últ ima hora. Indudablemen-
te no creyó su duefio que con 126 libras 
encima pudiera resistir la distancia y 
vencer a sus formidables riTales. E l 
BS de la cuadra de Alvarez, Herrón tam-
bién fué retirado pero dejó a Buford 
para mantener el honor familiar, y con 
un éxito que Justifica el haber retirado 
a Herrón. 
E n esta carrera se hizo favorito a 
Blazonry; é s te -no tiene comparación con 
Bufordf y Bally como puede ver cual-
quiera revisando lo» raclnjr charts del 
Morninj? Teleprraph, pues es un selllng 
plater en toda la extensifin de la pala-
bra. Y a en mis comentarlos d'e ayer 
les decía que era inferior; toda su fa-
ma depende del hecho siprulente: siendo 
Un potro de d'os años corrió en Laurel 
y Bowle varias brillantes carreras, pero 
las esperanzas que se concibieron en él 
resultaron fallidas.( E n estos prupos de 
Handlcap no le Jueíruen a Blazonry. 
llally, teniendo en cuenta el noblei 
oficio que desempeila fen el potrero del 
sonador Dolz. corrió muy bien. Es In-
discutible que si muchos polít icos pu-
dieran d'edicarse a oficio tan honroso no 
habría tanto empefio en ser concejal y 
representante; y antes de lo que ha 
tardado en saberse el resultado de las 
elecciones se sabría si el hombre ser-
vía o' no. 
E l sefíor Eugenio Alvarez ha tenido 
la satisfacción de ^anar con ol sober-
bio hijo de Ballot; Buford el primer 
írran premio del afio reanndand'o la ca-
dena que empezó al ganar con Herrón 
ol primer Derby Cubano-
L a cuadra Armonía del simpático 
sportman Atillo Fernández, ha empe-




on the Surgery of the w—-, 
volumen, en Tela H««n. 
Ma.kenzlo: Principies of : • i d 
sis treatmeiK in heart ^ - " 
tions. i volumen, en r ^ ^ -
Dayls: Skln Dlseases in ' • U 
Practice. Tbelr re^nrtneral 
a T ^ . t r e a t — t . ! v ^ u S ! ^ 
Prlce: Diseases" óf" th¿ ' ri-J 
Thelr diagnosis, proenosír'"*' 
treatment by m o d e r ^ S í L , " " * 
volumen, en Tela met«)(l8. i 
Brulé: Investigaciones' V ^ i L L ' 
sobre las Ictericias, i rr.h. nt*s 
en Tela . -
Cobb: L 
Interna, sus enf6rmed¿de« 
aplicaiones Terapéuticas i J 
rolunien. 
Los Organos d'e Séri-'^'..-
i . S  f e r m » ^ " * 1 * ! 
Fernández Martínez: Exploración 
del Estómago y de los Intesti-
nos. 1 volumen, en Tela . . . 7.00 
Henry et Demonchy: Manuel d* 
Uretroscopie. 1 volumen. . . . 5.00 
I-yon: Consnltations pour les Ma-
la dies des Vols Digestivos. 1 
volumen 3.10 
Bal l : E l Müo y su Médico. Guía 
prilctlca de la Higiene y Enfer-
medades de la Infancia. 1 volu-
men, en tela 4.00 
Muñoz Rulz: Enfermedades del 
Pericardio y del Endocardio. 1 
volumen, en tela 2.00 
Suuer: Curso de Medicina Infan-
til. 1 volumen, en Tela. . . . 2.00 
Dallance: The Bradshaw lecture 
lumen. Tela. . .* "•~V-"°- A T©-
Flessinger: Diagnósticos bili¿Í 
c o ^ prácticos. ! v o l u m e n 
Garañón : L a ' E d a d Crítica.' ka'tn' ^ 
dio biológico y Clínico, i ^ "* 
men. en Tela . . olu-
González Campo : Los Rav^s ' T * ^ 
el Diagnóstico de las Enferm? 
dade^dcl Estómago, i ^ í ^ 
Flessinger: Tratamiento' 'xiédi^ 
de las enfermedades de l o r ^ 
?nnTeir C,.lentela- 1 ^umSl: 
Gullera: Origen.' f¿riiia^ión' v" ¿ J 
IVr'í" ;,eI Folf<*"lo de DelGnX 
Histogénosis del Cuerpo LúTen 
1 volumen. Encuadernado 
Pastor Reig: Estudio Clínic¿ dei 
llehoerama Normal y de i* 
Patológicos . . . u' 
Loeper: Lecciones de 'p¿t¿lor¿ 
Digestiva. Segunda Serle. i ^ Z 
lumen, en Tela. . 
Martí: Lá Técnica Mod'erna ¿n'*i 
tratamiento de las Fracturíg d, 
los Miembros, l volumen- Tela, i 
Darier: Vacunas. Sueros y Fer 
montos en la Práctica Diarla l 
volumen, en Tela. . . . 
IMPORTANTE; PIDA Uíí CATALOGO D E I O S I I m í o s LIBROS D[ 
MEDIODÍA: L I B R E R I A DE JOSE A L B E L A , BELASCOAIN T S. RAFAEL 
HABANA. 
j C. 9237 alt 2t-26 
de Bianca. L a monta de J^ontalvo la 
mató, pues la fustigó en todo el ca-
mino, y es claro la Junta Central Elec-
toral no admitió BU candidatura sino la 
de Jellison que traía todos los requisi-
tos de la Ley. 
COMENTARIOS S O B R E 
D E HOY 
L A S JUSTAS 
L a primera carrera del día serft para 
caballos de dos años exclusivamente y 
realmente son un prttty bad lot. Ber-
tha Minix y Anna Magneto estuvieron 
en ésta la pasada temporada corriendo 
con muy poco éxito. Aquí parece des-
tacarse Draftsman, este es hijo de Top 
Hat-Dragnet. E l primero, caballo que 
ha sido cedido como semental al Oo-
Y Dragnet. Pomerene y Black Prlnce. Sobre todo | bierno Pata el Ejército, 
estuvo a gran altura el segundo: este • >e»l,a de alta cahdad como lo Indica 
potro hijo de Tony Bonero, que lo era 
a su vez d'e Saín y América ganó como 
le vino en gana. Yo vi la ^carrera des-
de la curva de la muerte y estuvo 
aprnantado, y aún así se distanció de 
sus rivales con pran facilidad. E n es-
tos dfas la cuadra dirigida por Cárter, 
(el único tralner que ha tenld'o éxito con 
los cubanos, con la única excepción de 
Daly) ha de recoger con creces el fruto 
de su Inteligente traininsr. 
Como último comentarlo; la derrota 
Cabrlel Garzón Cos^a, ea que fie le! ta de la salida del sefior Sterling pa-
comisiona para que represente al Eje- r̂ i Méjico; pero se supone que seríl 
cut.'vo del Estado a la llegada del j a mediados del presente mes." 
'lustre cubano señor Manuel Márquez 
Sterling.. 
E l mensaje recibido, textualmente, 
dice: 
"Jalapa, Noviembre 16 de ÍD'JO.— 
Presidente Municipal.—Deleg") facul-
tades en usted para que en represen-
i cióV del Estado do la bienvmid i 'xl 
Boüor don Manuel Márquez Ster'ing 
P L R S O T A S o r E ACOMPASAN AL 
SEÑOR MARQUEZ S T E R L L V G 
"Acompañando al señor Márquez 
Sterling van a Méjico su esposa la 
señora Mercedes Márquez de Márquez 
Sterling el señor Arturo Alfonso Ro-
pelló. el señor Rafael Blanco y Adolfo 
Roqueñi, redactor de " E l Mundo". 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 22 
Dolores Díaz de Miguel, de Cuba, de 
3G años, Clínica Fortun, miocarditis. 
NO 2 de segundo orden, bóveda 1 de 
Bernabé Pichardo. 
Dolores Insua, de España, de 37 
años, Concepción entre 11 y 12, tu-
berculosis. NO. 5, campo común, te-
rreno de Longino López Bolaños. 
Enrique Watztem, de Cuba, de tres 
rieses, Sarabia 5, nefritis a^uda. NO 
5. campo común, bóveda de Miguel ¡ de segundo orden, hilera 3 fosa 3 
años, Chaple 18, carcoma del estóma-
go. NE 7 de segundo orden hilera 
2 fosa 20. 
Carlos Sosa, de Cuba, de 60 años, 
L a Benéfica, enteritis. N E . 7 de se-
gundo orden, hilera 5 fosa 2. 
Eugenia Rusrque, de Ruman-a, de 
45 años J y 11, Vedado, piosalpln 
N E . 16, campo común, hilera 9 fota 
diez. 
Enrique Paban. de Cuba, de 25 años 
Quinta Covadonga. tifoidea. N E 
Muñoz 
Ju l ián Amaro, de Cuba, de 68 años. 
23 número 433, Vedado, embolia cere-
bral . XO. 13 de segundo orden, bó-
veda de Manuel Para jón . 
José Márquez, de Cuba, de 87 años, 
y 12, Vedado, senilidad. NO. 1, 
campo común, bóveda de José Már. 
lii'.ez y Martínez. 
Carlota Hernández, de Cuba, do 78 
años, Colón 29, arterlo esclerosis. NE. 
7 de segundo orden, hilera 3 fosa 4 
Críspulo Espinosa, de Canarias, de 
93 años, Diara 109, arterlo esclero-
sis. N E . 7 de segundo orden, hilera 
3 fosa 5. 
María R. Vidal, de Cuba, de 44 año'; 
San Gregorio 64, tuberculosis. N E 7 
Josefa Reyes, de Canarias, de 78 | de segundo orden, hilera 3 fosa6 * 
.-.nos. Hospital Calixto García, cán- ! Silvio Acosta, de Cuba, de 46 "años 
cer del útero. NO. 4. campo común, i Carretera de Bejucal, tuberculosis' 
^•veda de Josefa Reyes viuda de NE. 7 de segundo orden, hilera 3 fo"-
I'íaz. _ ' sa 7. 
' • Withe Hefmau de Cu-j Alberto Pigueiras, de Cuba, de 8 
ba, de 22 años, Aguila 6, Mal de j meses. Hornos 6, atrepsia. NE. 6 de 
B. 7 de segundo orden, h i - j segundo orden, hilera 11, fosa 2 
•C™ 2 Í P " 18 * Etelvina Sardinas, de Cuba, de sel3 
Vita Bogia, de Cuba, de Cuba, de 5S (años, San Miguel del Padrón, gastro 
rños , Estévez 14, arterlo esclerosis. I colitis. N E . 6 de segundo orden hl-
NE. 7 de segundo orden, hilera 2 fo-' lera 11 fosa 3. 
i Joaquín Menéndez. de Cuba, de diez 
de España, de 52 meses, Magnolia 9, enteritis aguda. Francisco Pérei 
¡HE AQUI DOS GRANDES VERDADES! 
u F u e r a d e l E s t a d o n o 
h a y S a l v a c i ó n " . 
D r . C a n c i o . 
^ F u e r a d e l a B a r a t u r a , 
n o h a y V e n t a p o s i b l e " . 
L ó p e z , R í o y C í a . 
Desde que comenzó la lamosa Moratoria, nos dimos cuenta de lo que pasaba. 
Por eso hicimos la más estupenda de las liquidaciones, a la que correspondió sin 
vacilar el pueblo, haciendo del "Bazar Inglés' ' su casa favorita. 
Si se prorroga la que hay o se dicta una nueva Moratoria, 
S o b r e i o s p r e c i o s y a r e b a j a d o s e n m á s de l 5 0 p o r c i e n t o 
~ ^ H A R E M O S N U E V A S R E B A J A S . — — 
¡ N o qneremos pasar Q ¡a His tor ia ! ¡ ¡ Í E HACEMOS F R E N T E A L A SITUlCIONÜ 
Sedas y otras bellas telas regaladas, sombreros de invierno de última 
moda, baratísimos. Avíos 'para labores, a como quiera, Corsets elegantes, 
en verdadera ganga . . . 
¡ T O D O , E N F I N , A P R E C I O S 1VIUY B A J O S ! 
Bazar Inglés 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Se admiten a la par, en pagos de mercancías, cheques del Banco Nacional 
D e G o b e r n a c i ó n 
TELEGRAFIAS RECIBIDOS ATEI 
MULTADOS 
Jagüey Grande.—Del Delegado. 
fueron condenados a multa de 20 p 
sos en el Juzgado Municipal de « 
pueblo José Suinchón. José Achí 
Francisco Achón, Antonio Sui, J« 
Stórez. Cecilio Matos y Euscbio Qi 
cía por infracción del Decreto 10M 
SUICIDIO 
Marianao.—Del Superrisor. Que ft 
encontrado ahorcado en la finca ")l 
la" del señor Guillermo del Moa 
el asiático Ukamikaka Faiko, 
do mcritu una carta diciendo qu 
suicidaba. 
DETENIDOS 
Sagua la Grande.—De Herniní^ 
capitán. Que fueron detenidos M 
personal a sus órdenes los vec!M| 
de esta. Villa, Tomás HernándM 
ñoz, Rafael Madama, Constancia fof 





Ker la madre de los afamado» Deckmate. 
Duchess Lace y Drastic, todos caballos 
que han tenido grandes éxitos. Como 
contendiente probable de esta carrera 
les Indico a Helen Lucas; ésta UQ es 
hija de Lucas Gómez, como podría creer 
la gente, sino de Zeus, el formidable 
dios de la mitolotría prlega, Jnéguenle 
con alguna seguridad a Draftsman, pues 
me parece buena apuesta. 
E n la segunda carrera nos encontra-
mos con el cuento del establo de L e -
zama, a quien se le jugó bastante fuer- j zulo Vergarana Suárez Sererino 0 
te ayer, Waking Dream; éste vino Pri-1 iiarí1r. r>° „ ^ ! J '„ ltl^L*. 
mero hasta el poste d'el último furlong lla.rdo Romero y Rodolfo 
en el cual desistid. Hoy quizás le dure 
la gasolina. Waking Dream quiere de-
i clr Sueño que despierta, pero si éste no 
i gana pronto va a tener que dársele el 
1 clásico pltlntln. ¿No es verdad que la 
crónica está bastante buena para un 
! hombre que ha corrido los seis furlongs? 
I L a yegua Marty Lou del popular em-
pleado del Hipódromo, Dond'as, serft un 
fuerte contendiente. 
E n la tercera carrera el Doctor D . 
que terminó con gran vigor su carrera 
• de ayer, es el más Indicado para rece-
¡ tarle al enfermo- Y la plata resbalosa 
! (pregúntenle a los banqueros); Slippery 
I Silver es capaz de darle un susto a los 
i aficionados, sobre todo, si lo monta Me-
: rimee; mírenlo con mucho culdad'o y si 
la cotizan barato, éntrenle con vigor; 
: ahora si pierden no me echen la culpa. 
L a cuarta carrera del programa se 
compone casi toda ella de conocidos del 
! público. Koundel que es bastante veloz, 
• Inc© bastante bien para esta carrera 
i corta. Golden Chance que siempre se 
! ha distlntruido mucho en la Habana tie-
i ne también oportnnid'ad de vencer. 
| L a quinta se disputará con gran ahin-
co entre Presuption y Htocnlr. Ambos 
I son caballos viejos que han visto mejo-
! res días. Hocnlr lo trajo K , Spence 
I hace dos afios y ©ra considerado como 
' uno de los ases de la pista, como lo 
pueden decir loa señores Treto y Cesarl 
que tanto ganaron con él, Presumptlon 
está ahora en muy buenas condiciones, 
i L a última carrera contiene lo mejor 
del día, entre Rlght Angle. caballo que 
trajo W . Dugan, y que perteneció al 
jugador de polo Lawrence Waterbury 
y Herrón se ha de entablar un duelo a 
muerte. Son ambos de establos locales. 
oí primero del Armonía Stable. y e\ se-
nmdo de Eugenio Alvarez. L a yegfllta 
Tiríg of War va liír«»ra. y rfo debe olvi-














































autores del disparo de arma 
y escándalo público los seis 
y autor de la sustracción de 
tadora en el restaurant el 
£TO el último, en cuyo lugar ocunl 
él hecho» anterior. 
JUGADORES 
Santa Ciada. Del Delegado. Con» 
nicando haber sido acusados ut» 
Juez Correccional Epifanlo P»íní 
José H|Rri4^ndez, Perfecto HnXt* hi 
CbnstanUno Veitiaa, Florentino fl( 
chez, Carlos Castañeda, Florentü» 
Arango, Antonio Banjela, Matíaí O 
mez Alfonso Pérez, Ceferino 
Ovidio Pentón y José Rodrígnw. >* 
juego prohibido, habiendo, sido coo*" 
nado a cien pesos de multa el 
mero, los tres siguientes a 35 P-* 
de multa y absueltos lo» reetM*? 
SELECCIONES 
P R I M E R A C A R R E R A 
Probable K&nador Cont«ndient« 
Draftsman Helen Lucas 
SEGUNDA C A R R E R A 
Waking Dream Marty Lou 
T E R C E R A C A R R E R A 
Doctor D. Slippery Silver 
C U A R T A C A B R E R A 
Roundel Golden Chance 
Q U I X T A C A R R E R A 
| Presumptlon Hocnlr 
S E X T A C A R R E R A 
Richt Angle 
Mi mejor apuesta, si lo monta un buen q,ie fa^j 
D e C i e n f u e g o s . 
Noviembre. M 
ARQUIM1SES POU8 .. 
Este muy popular artista, n»cw 
©sta ciudad, está recibiendo los ajT 
agasajos y grandes atenciones o» 
conterráneos, los cuales, a 1« 
premian la labor del actor, con 11 
dos aplausos, acuden, todas la* »' 
al hermoso teatro "Terry,'* qu« 
vierte en colosal reunión de totot 
clases de esta sociedad. ^ 
Casi todas las obras que se pos*"^ 
escena son originales del sefior AJW 
mid'es Pous y son presentada* m £ 
lujo, que resultan de un efecto o****** 
dente, .„ 
Tanto el señor Pous coBO todo* 
que forman su Compañía trabiJ» ^ 
verdadero entusiasmo, sin descolWy 
momento sus respectivos PaPel*í¡J2n 
peñados con verdadera n'111^^'V: 
como quiera que se trata de ol,rl|t*" 
ramente cómicas—sin dejar de 8#f 
t lcas-el público, que llena e0,"F3 
mente el teatro todas las 1to<^ÍJ^ 
momentos deliciosos Por la 
continuada risa que dichas esc<B>,r 
vocan. y¿M 
Aunque todos los artistas V i S S l 
satisfacción d'e la concurrenett^ja 
ruidosamente aplaudidos, la P'JJJii 
es a favor de la simpática 68 , ^ 
Gil . que es constantemente orac£¿ 
Hasta el presente se haji repi*" 
las revistas tituladas " E l Os0' 
ganza de Mujer," "Tenía que »«';, 
negro Miguel,' "De Méjico x e n ^ 
Palanca de Arquímides," c t t , í a M l 
Hos cómicos " E l manisero,'' 'fc'1 , 
'•o' y otros, que el público 110 .jfjg 
de aplaudir; y como estos PyL i 
representados ' por la señor» 
el señor Pous. artistas de ,a,PVi,teí 
de los concurrentes, son d*!"*0 
ovacionados. i trAe* 
Los empleados del teatro i " " ^ 
dijmo« de que se les mencione ijjj^ 
Herrón que no éscatiman fJ ̂  4 
jockey: Draftsman 
S A L V A T O R . 
E l DIARIO DE L i MARI-
HA e« él periódico mejor 
Informado. 
C, 9242 lt-26 
cobwc MES ROBIN sCLeíSiP 
Unicos tmporradorgs: ARQUETTEY ROCABERTI. Agujar n?136 Habana 
merecidumenf. 
Empresa. ". — 
Pocas noohes de Tanor • T : 
Compañía en este teatro; y & 
tuslasmo no decrece, puede » 
los llenos durante las fvi'nrí0^zl̂ 9» 4 
tan hasta" terminar el comp^-^rf 
flirha Compañía tiene contraw" \ 
Empresa del teatro. . _ .^«non*! 
LT- iS SIMON- Corr^gr -
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a f l ú 
NOT1< 
NI"EVA CASA D E 
Hemos recibido atenta O 
señores José Fernández 3^ 
merciantes de este Surgí* 
res del señor Valeriano F< 
tlcipándonos la apertura 00 (jep»rt2' 
los corrientes, de un nuevo ¿ ¿ A K » * ^ 
to de Banca, con el fin « ¿ j d ^ 
los negocios relacionado» cw« 
I darles las más ^ J V ^ O * . 
por su ofrecimiento y í!e «¿j 1 
seamos largos años o'e ^.pa'rt1 
prosperidad en el nuevo °tenen ^ 
como en los rio""'"1. " n"e , 
grando sus * < £ ¿ ^ % ^ * ^ 
